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ESO VENIMOS A ENCONTRAR NOSOTROS EN ÉL MOVI-
MIENTO QUE EMPIEZA EN ESTE DIA: SSE LEüiTí 
SEÑOR DE ESPAÑA. UN SEÑOR QUE NO-SE NOS MUERA. 
PARA QUE NO SE NOS MUERA HA DE SER UN SEÑOR QUE 
NO SEA AL PROPIO TIEMPO ESCLAVO DE UN INTRES DE QRU, 
PO NI DE UN INTERES DE CLASE. 
JOSE ANTONIO 1 
»*4"IOifli# '!l'i3ii'04i#l|IMB 
NUM. 5Ó7.-LEON, SABADO, 1 OCTUBRE, 1938. III AÑO TRÍUNFAU 
S T A y d e í a s J O N - S P A Ñ O L A 1 R A D I O 
5 Ü 2 
E ¡ B H i s t o p i a d e l 
• & • 
Hace des años que a Fran-^ 
Icisco Franco, General del Ejer-
de España, aleado en Ca-
das y en Marrnec&s por la 
ívolución, todos los generales 
Ajamiento hicieron entre-
[ga solemne de la Jefatura (del 
listado, proclamándole Candi-
hlo y Señor de España, Gena-
Iralísimo de los Ejércitos de 
tierra, mar y aire. ¿La entrega 
l se hizo en Burgos, cabeza de 
i, y allí juró Franco a 
ma, con el brazo en alto, 
'por Dics y ante sus Santos 
lüvangelics. Hace dos años. 
[Franciscc Franco cumple su 
juramento, sirviendo a Dios y 
la Patria, en la guerra y en 
paz, para la Revolución y 
para el Imperio. 
Con la guerra y la paz, con 
a Reyolucicn, oon la Falange 
Sspañcla Tradicionalista. Fran 
cisco Franco señala a la proa 
spániea el rumbo del Impe-
'•r ̂ ue es el aliento que vol-
emos a teíner los españoles de 
vir con granáesa, haciendo .< 
stro menester y nuestra 
a dé hombres' según nues-
^ medida y nuestro estilo, 
peemos el Imperio, y no es 
a una platónica deolaraclón 
Ulla grande íanfarronería. Bŝ  
Expresión clara y tenirlnaia-
1 de la voluntad que la Na-
española tiene de volver 
tercer en el mundo su ofi-
10 grave y militante; y éñ-
'̂traado más difícilmente 
fijáis—y per eso mas m-
11Sa y verdaderamente que 
otra nacién—la pala-
^ verdadera de nuestro tiem-
> dictarla al orbe liispánico 
^ ^ cabeza de la Hispani- • 
^decidir la historia uni-
pal en la medida en que 
.̂depende"de la obra y el 
> ¿el hombre. Con Fran-
lon?^110! por el Imperio. El 
§uiará, Pero es prOcisó que 
^na sola espada bajo 
ITnofs en la Fe, unos 
sumisos a la Jerar-
^tiisia: 
R3a Obra 
ilcic V'1Uíl'U51a;Smados en el Ser 
> 0rguilosGs de ser Mili-
•5. 0lno en tiem-oos de "non 
m • 
í e í e de la: F a l a n g e F s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s f a 
^ 3 " O " 
de las j u v e n t u d e s de l i r an t e s que o f r e c i e r o n - s u s a n g r e r e d e n t o r a a l 
c o m o f ó r m u l a s a lvado ra d e l h o m b r e 
u< z e t e r n i c e t u l o r i a dí 
•—oOo— 
. ¡Señor Dios de los Ejército* 
que doblegaste con tu poderos 
brazo la dura cerviz de los ene-
migos de tu pueblo y diste vir-
tud al Caudillo de Israel, STóí-
sés, para sumergir con la va-
ra de sp brazo extendido las 
huestes de Faraón en el iTfar 
Eojo! Concede el trinnf o total 
a ínuestro imperial Cau^uio 
Franco para que la vTrtutTde 
su brazo guerrero despedace 
pa siempre a los que odian tu 
Santo Kombre y pretenden bo-
rrarlo de Tu pueblo español, 
¡Tú, ,»4ue tedo lo puedes. Se-
ñor de Cielos y Tierra! 
S a l u d o 
Sn el nombre de Dios, te sa-
ludan los españoles. Te salu-
dan, ^eñor, los de todas las 
tierras y lenguas, estirpes y 
oficios, llodcs los españoles es-
tán contigo, porque te alzaste 
contra el mal y la miseria de 
dos siglos de podredumbre.- Los 
españoles no V€¡a en t i al po-
der que jsasa y muda, sino al 
perpetuo poder do España, que 
desde ahora será así regida y 
gobernada por Caudillos, in-
vestidos de todas las potesta-
des, sólo respentables ante 
E'los y la Historia. Que tu 
fiesta. Francisco Franco, Pri-
mero de España, Caudillo y Jo 
fe, la celebremos los años del 
olivo y que cuando te llegue 
la muerte sean para tí los vi-
te res y las alabanzas de todo 
tu pueblo, los lloros y los re-
zos. Contigo estamos, jSeñór. 
Contigo está el Ejército. Conti-
go la Falange detrás de sus 
muertos. Contigo la Nación. 
Con la ayuda de Bies, al que 
vamos per el camino del Impe-
rio, que se adorna con águilas, 
rosas y capitanes muertos, y 
PTî P.̂ rvós tu saludo * 
AEHIBA ESPAÑA! 
DEL CUAETSL GSNEEAL 
DEL GENESALIBIMO; CO-
EESBP0N2IENTE ' AL DIA 
P A G I N A DOS 
H B B 9 B 0 H M 9 E Í 
T U ü $ S á b a d o , 1 de oc t í i b r 
I m p o r t a n t e d i s p o s i c i ó n d © ! M i n i s t e r i o d e l I n t e r i o r p u e b l o i t a l i a n o m u 
c r e a n l o s D r e m i o s « F r a n c i s c o í r a s u e n t u s i a s m o y a d h 
a n c o * y « J o s é A n t o n i o P r i m o 
d e R i v e r a > , p a r a r e c o 
m e j o r e s t r a b a j o s p e r i o d í s t i c o 
Burgos, 30—Kl Excmo. Sr. Minis -
t ro del Interior, don R a m ó n Serra-
no Súñer , ha firmado hoy la si-
guiente Orden: 
" K n distintas ocasiones, el Esta-
do Nacional ha mostrado su deci-
sión de enaltecer y dignificar la cla-
se periodíst ica, elevándola al r á h ¿ # 
que la corresponde, si ha de cum-
plir co úeficacia su gran misión de cul 
tura dentro del Kstadó Nacional y 
al servicio de és te . 
Primero se p romulgó la Ley de 
Prensa, que es el estatuto esencial 
del periodismo. M á s tarde se dicta-
ron normas que deben presidir la 
vida económica de los periodistas. 
Una y otra disposiciones- tienden a 
dotar a ía nueva Esp aña , nacida al 
calor de la iíuerra y de la íecumlidad 
de la victoria, de una prenvu capa& 
de interpretar adecuad aínen te los 
anhelos, la doctrina, los p ropós i to s 
y la misión de la Patrja redimida 
y de la futura grandeza española . 
Independientemente de hs medi-
das adoptadas en esas dos léyes, asi 
como de la colaboración. se£>iiras áé 
íjiíiíito pt^eda influir ^ la ¿ i f^ í f i -
C^CtQn material y moral del pene-a- - -
ma, se ha creú-o necesario añad i r 
láteV-Os es t ímulos a los hombres que 
«n la prensa trabajan. 
Esos i-stíraulos unen a la tarea de 
los periodistas d hpÑot: de dos* ncm.-
bres insignes: el def Caadill-o "Fran-
Vfiicado o por entrcSa personal en el 
Servicio Nacional de Prensa, contra 
recibo de la Jefatura Nacional de 
Prensa. 
Ar t ículo quinto. Cuando cj a r t ícu-
lo hubiera sido publicado sin firma o 
con pseudónimo, se deberá acompa-
ñar el nombre del autor, y en todo 
caso, la fecha de Iji publicación y 
periódico en que hubiese sido publi-
cado. 
Ar t ícu lo sexto. Eos autores con-
se rva rán los derechos de propiedad 
del ar t ículo premiado, salvo la l i -
mi tac ión de que se publique en todos 
los periódicos de Esi>aña. 
Ar t ículo sép t imo . Anualmente, y 
blico el tema de cada uno de los pre-
mios v se publ icará igualmente la 
s i ó n a B e n i t o M u s s o 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s d e a i e g n a y s 
t i s f a c c i ó n s o n i n i n t e r r u m p i d a ^ 5 
Habéis RomT 30.—El viajo trium:-.! f.U-1 Duce "Camaradas: naoe  vivido.t 
a través de diversas ciudades italianas, morablcs. En Munich hema/ 
ha sido coronado por manife facieres de por la paz, de acuerdo con 1 
devoción y reconocimiento siti preceden- ¿ N o es este el ideal del ptiet^ 
lts La muchedumbre respondió 
relación de nombres de personas que ^ i>CS(le la mañana, toda la ciudad de midable " ¡ S í ! " , seguido de UrQ 
con 
cons t i tu i rán el Jurado. 
. Ar t í cu lo octavo. Los trabajos no 
premiados serán devueltos a sus au-
tores, contra la p resen tac ión del re-
cibo. / . 
Ar t ícu lo noveno. Los dos* premios 
se cons idera rán indivisibles. 
Artíci^lo déeinio'. Rl Jurado poA 
drá señalar , como dignos de espe-
cial reproducción , aquellos trabajos 
que considere con mér i t o s suficien-
íe< para ello. 
Burgos, 30 de Septiembre de 
I I I Año Trianfal . Eirmado, R a m ó n 
Serrano Súñer."" dentro del mes de enero se ha rá pu-
S e p r o r r o g a n p a r a e l c u a r t o 
í f i m e s t r e l o s p r e s u p u e s t o s 
d e ! E s t a d o 
Burgos, 30.—El """Boletín Obcial"' SE C I E R R A COX G R A N E K T Ü r 
del Estado de hoy publica, entre S ó I A S M O E L SEGUNDO A N l V E R -
dres con sus 
sr ía . 
tunos, que llorab»„ 1 
Roma estaba engalanada en honor del signante ovación que duró ln¿¡ 
Duce, y a primeras horas de la tarde, la a n r t o de liora. 
inmensa muchedumbre se había congre- Un detalle digno de anotar es t\ y 
í^ado en la estación de Tennini, y duran de que'entre la gigantesca m u d ^ " 
te todo el -trayecto, hasta el Palacio de se hallaba número elevadíciimo ¿ 
\renecia. 
A las cinco de la tarde, una gigantes-
ca muchedumbre, desbordaba las calles 
adyacentes. Todos los establecimientos 
y centros oficiales cerraron sus puertas 
para que el personal toína.^e parte en h 
manifestación. Los altavoces emitían can 
dones fascistas, que eran repetidas por 
el público, impaciente por ver y adamar 
al gran jefe de la ItaÜa fasn.-,ta. 
A las seis de la tarde, el tren especial 
entraba en la estación de-Tennini. En el 
andén se hallaban ios itimistrcs italianos, 
ieíes militares,- Cuerp" diplomático enjdo hoy una orden, que mañana jp¡ 
pleno y autoridacles. Especialnieiite. s e^ rece rá en el "Bo le t ín Oficial'v | 
eíic.ontraban los embajadores ds í n g l a t e - J E s t a d o , en la que se dispone 
-ra y Alemania y encargado de vista de la instancia elevada á r 
ptós de Erancia. embajador do l>elgu:a, j Mhl is tcr io por cl Avuntamiento I 
Estados Unidos v Polonia, quienes salu-, ¿ ¿ ^ U , 
. . . . t E l Ferrol, en la que recoeiendo daron al Duce de manera entusiasta, k . . , • * 
Af • • r rt» aspiración u n á n i m e de dicha chu 
Mussohm, radiante de sat-.sFacción, se» r 
Kddo del conde de Gano, recibió el ho]sc4icftíl cl nombre que o*t?B 
L a c i u d a d c í e ^ 
F e r r o l s e l í a m a r l 
d e ^ c e h e y t \ F e ] 
r r o t c e C a u d i l l o ) 
Burgos, oi).--El Ministro de IRJ 
rior, señor Serrano Súñer , ha j - , . 1 
otras, la siguiente Ley de la Jefa-
tura del Estado: 
" N o habiendo experimentado va-
riación sensible las causas que de-
terminaron la p r ó r r o g a para el t r i -
mestre en curso de las normas dic-
tadas por el Decreto-Ley de 27 de 
'diciembre de T93ó. y estando próxi -
ma la expiración de - la vigencia de 
t seo hranco, hberUt ío r Ge ívspar.a, ^ . • • . 
la Lev dch 30 de jumo pasado, dis-
S A R I O D E 1 ^ L I B E R A C I O N DE 
O V I E D O 
Oviedo, 30.—Se celebraron 
gran briUantez las fiestas de U 
bcrac ión cíe• Oviedo; 
Primero se celebro una misa en la 
explanada, asistiendo concent rac ión 
de fuerzas de las diversas armas y 
<de las C J ^ n ilaciones Je Ea l an«e 
Españo l a Tradicionalista y de las y el del que fué en tiempos muy aza 
r os o s gu í a de las j u ve n t üd és * e sp a ñ o -
las., j o s é Antonio Primo de R.ive:-a. 
•No se de-tendrá aquí el esfuerzo 
del Lstado para levantar el penodfe-
mo hasta la categroría de insthucn'n 
nacional que le corresponde por gu 
influjo e importancia, como víncu-
lo de doctrinas y orientador del pue-
blo, bajo las consignas del Poder pú -
blico. Llegará el moínen tn propicio 
y con él otros ramos relacionadas 
con los distintos aspectos de la ac-
tividad periodíst ica, de vincular nom-
bres de quienes, bien desde el pun-
to de vista de la historia tradicio-
nal, bien desde el cami>o de la j u -
ventud nacional y revolucionaria, pre-
pararon e -hicieron posible ía guerra 
de unidad y 'salvación. 
De momento, y para que en este 
mismo a ñ o triunfal de la victoria 
•opuedan premiarse los mejores esV 
fuerzos.de los escritores y periodis-
tas, este Afinistcrio ha tenida a bien 
disponer: 
Ar t ícu lo primero. Se crean los 
g e m i o s anudes / 'Francisco Fran-
co"* y - J o s é Antonio Primo de R i -
vera". dc>trnados a enaltecer y re-
compensar ios dos mejores ar t ículos 
periodíst icos que hayan visto la luz 
pública en diarios o en revistas de 
puhlicación regular, sohre los temas 
•pte oportunamente se señalen. 
. Ar t í cu lo segundo. -Eos- a r t ícu los 
pein.Hlísticos que aspiren a estos dos 
premios nacionales, deberán haber si-
do publicados en periódicos o re-
vistas de E s p a ñ a o^de la A m é r i c a 
española , dentro de los dos semes-
tres anteriores al 1 de octubre del 
año de la convocatoria, y precisa-
mente en idiom^ español . 
Arv i r i i lp f é r r e o . Tn c ^ r c i ó p 
los premios "Francisco Franco" y 
" J o s é Antonio Pr imo de Rivera" de-
berá hacerse antes del 6 de euro, 
día en que se e n t r e g a r á u solemne-
mente los premios a los autores de 
los ar t ículos premiados. 
Art íct t io cuarto. La remisión de 
l»b ti 
menaje de la muchedumbre, y a conti 
nuación pasó revista a una compañfa, 
que le rindió honores y í«c enhieto de 
con [grandes manifestaciones de entusiasmo. 
j ¿ l E n el coche ^ue ¡e condujo al Palacio de 
Venccia. el Duce iba acompañado por 
el Conde Ciano. y seguido do un cói'teio 
que se dirigió hasta el Pala' io. La mul-
titud repitió sus frenéticas áclamaciOiíes, 
agitando linderas y sombreaos y arro-
jando flores al paso de ia comitiva. 
A las ().20. el Duce apareció cu d bal-
sea en lo sucesivo E l Ferrol del Cj& 
di l lo, como homenaje al más ilustj 
de sus hijos, el Ministerio ha j 
dado que en lo sucesivo ha cHida4il 
E l Ferrol se denomine El Ferról ifj 
Caudillo. 
pongo: 
j Ar t ícu lo primero. "Cont inuarán -v i -
gentes dorante el cuarto trimestre del 
actual ejercicio; las 'normas estable-
cidas por el Decreto-Ley de de 
diciembre de 193o. en orden a la 
Kspaña. aj Ejercito concesión de los crédi tos mensuales 
io i co a 
necesarios para el i>ago de las obli- ' jrraivcb 
-aciones que le^almcUe se reconoz- i p ^ ^ ép j t i t Provincial y 
can y liquiden por los distintos ^ - | jcra.rquí;iS d d Movimiento visitaron 
I , O. N . S., pronunciando un discurso Icón deJ Palacio de Venecia. siendo acó-
cl P. Míg-uel. franciscano. cape-H-án p i d o con grandes ovaciones. E l pnebío de 
del ba ta l lón de especialidades, y el \&™* Y & toda I taüa ex.h-, en W j t t e 
a la persona que ha contribuid-; de mace-
ra decisiva a salvar lá paz do Erropa y 
¡de! - mundo. 
Una vez restablecido el silencia Mus-
soíini dice: 
camarada Prendes. 
El acto' t e rminó con un grao des 
file, en el que el pueb-Ij ovetense vi-




















£ 1 n u e v a r e p r e i e 
U n t e h ú r g a r p « 
' a E s p a ñ a N a c i ó 
n a c u m p l í r n e n í f ^ ^ 
a i J e f e o e í E s t a d f X S 
- Burgos, ^t.—Ha present-ado 
respetos a S. H. el Generalís-imo í '> 
[ c o el nuevo encargado de Ht$<$$ 
los eometlores de Auxi l io Social y 
las obras del graji puente volado por 
lo-s rojos. 
Luego, en el cimpameivto del ha-
ta l lón de especiaUstas, habló a l-os 
trabajadores su comandante, el ca-
marada Arias, que en no-mbre de la 
Ealange de Oviedo dió un abrazo a 
todos los trabajadores., al tiempo q-ue 
les decía qxie E s p a ñ a les q-ueria, y 
parta m e n t os minist eriales. 
Art ículo segundo. Subs t i tu i rá tam 
bién durante dicho trimestre la es-
t rucun ación . presupuestaria que ha 
regido pa#a eí actuah 
A*i lo- dispongo por la presente 
ley, dada en Burgos, a 20 de sep-
tiembre de 193S. I I I Afro Triunfal.— 
Francisco Franco." 
S E R V I C I O D E D I V U L G A C I O N D E 
A U X I L K ) S O C I A L 
Vulladolíd, 30.—A la-s. once y cuar-
to se Ka inaugurado n» nuevo ser-
| vicio de Auxi l io Sceiah por medio de 
sus emisiones remanales de radios 
destinadas a Tas De-legaciones Pro-
vinciales, que todos los jueves di- \ 
\*ulijará de manera rápida y eficaz 
las ú l t imas normas de la Nackma). 
En esta primera emisión, hizo uso 
de la palabra la Delegada Nacional de 
Auxi l io Social, Mercedes Sáinz Ba-
chiller, saludando Cordfaímente '¿ ^ 
millares de camaradas que colabo-
rati en ta gran obra. 
Después , los jefes de diversos de-
partamentos dieron las consignas de 
Auxi l io Social. 
Hasta , en los menores detalles in -
ternos v revela esta Ins t i tuc ión su es--
t i lo d inámico v directo, eneimVo de T R E N E S " , y que e n c o n t r a r á a 
estér i les democracias. . ^ l l e g a d a de todos l é s t r enes c 
! ¡ a v i s a n d o a l t e i e f eno 1353, N o l o 
S e i n a u g u r a e n 
L a s P a m a ? , l a 
c a s a d e F a a n g e 
de H u n g r í a en la Kspa.ua Sacícul1] 
•haciéndole entrega al propio trefef 
de un ertrato de S. A. Scretj3s| 
Je! Recente de Hmisrría. que éste H 
vía a S. i : , el Jefe dei Estaba rj 
pañol , encuadrado en valioso w«: ^ 
de pía la y con ex'prcsh-a d c á ^ 
ría. Las Palmas, 30.—Kn el pueb-lo de 
Cafetera se inauguró la maghifLcSi 
Casa de Falange Espafíola Tradicio-
nalista y de las J, O. N.-S. 
A I acto asistieron el Jefe Provin-
cial y d e m á s J e r a rqu í a s del M o v L 
cjue con cl traba^v lvaJ>ían de redi- j miento y numeroso pó-bUco. entro-
mirse y p-ronlo Uevartan la camisa I ^ ^ ¿ ^ cl Sagrado Corazón de Je-
a.sTuh • . •• [ S-tis.. . • 
E l n>omento íué de gran ¿ m o c í ó ^ I D e s p u é s se celebró Oit acto público 
conteMindo de^poés los t r a b a j a r e s N « propaganda-; en el que - iftt«rvi. • ^ M N ^ t ^ W W ^ ^ ^ ^ 
con eiUusiasmo indescr ip t i te a los j n i e r o n ei Jete Provincial su^dkal. d 
gritos de ordenaaisou f w x ^ ' n d á d o s I Secretario y el Jefe Provincia l 
por el Jefe. Provincial. I Lodos se pronunciaron en encendí 
VVV*-MwSíVWiVVVVVM*Vk»VV^^ I dos tonos de "patriotismo, y exaita-
L « i MlfllK» t y ^ C t t l f i S d ^ tojron la gesta de nuestro Ejérc i to , di-
lo» e n f e m o * , a ^ C * S ? I r ígido por el Caudillo Frauco. 
tol l a á ^ a t í a de t^éc^r \ m cñ I H i acto resu l tó br i l lan t í s imo. 1er-
p a £ « ) e ^ P r e s t a d s e J » Jugando | minando con un gran desfile, ento-
y o t r a « e t t t íd« i íc^ 
» 2 a L O T J S M A » E L A 
m x ¡ % r o j a m H i t e • c t u -
U U n C a s u te u s t e d ea esos 
que d i c e n A J E N A B O , S E R V I C I O 
| A D O M I C I L I O Y A T o n o s L O F 
P A R A M e j o r . \ r l a r i q u e z a ^ ^ ^ " P ^ c u a l q u i e r sorvicio, , 
( i . V N A D F R A D E - A S T U R I A S 
F L E C H i n á n d o s e el "Oriamendi" , el ''Cara al 
SoÍ?? y el Himno Nacional, y v i to -
r e á n d o s e a E s p a ñ a , al E jé rc i to y al 
Genera l í s imo Franco. 
E x c u r s i ó n d s l a s 
f a l a n | ¡ t a s d e S e -
Sevilla, 30.—Esta m a ñ a n a pa r t i ó 
wentr 
• • ¿e i ; 
coa. 
ra-ba^os 'se ha rá bajo sobre cérí i . 
Oviedo, 30.—La Diputac ión Provin-
cial ha hecho entrega de. 12 sementa-
es a diversos Sindicatos agrarios, pa-
ra que atiendan a la repoblación y 
mejora de riqueza ganadera ¿e 
la región. 
I F U á R f l ^ f 0 , 1 1 0 ' :l353- P l a - una excurs ión para Dos Hermanas. 
J U f l M F l U . za d e l Conde, 4. compuesta de flechas de Sevilla que 
T E L E S F O B O H U R T A D O 
A L M A C E N D E C O L O N I A L C S 
€ l í y Carrasco , 6 : T e l é f c a o 1513 
marchan perfectamente equipadas 
con sus mochilas y equipos. 
E n Dos Herijianas han sido recibi-
| das por las flechas locales, que las 
iai> dispensado un car iñoso reeilji-
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liberación y paz se habían estudiado a continuación los diversos 
oblftnas europeos, \> hasta se ha hablado de una nueva serie de can-
al más ihísft rsidenes entre Daladier, Chambcrlain, Mussolini e Hitler, para Uc-
sterto ha acó; f a"jos"objetivos defiñitryos sobre" las cuestiones mediterráneas, 
vo la ciudad! Bj •enera! Cirovvi ha anunciado', en nombre del Gobierno de Prâ a, 
e Ivl Ferról ^ jícedia a las cláusulas del ¿cuérdo de Munich. 
oiós los probiemas parecen claros ahora, y en iodos se puede espe-
iVVWVWVW mi s'ü̂ uĉ n *Ne «l pefigTP de la guerra general. Se diría que 
en gsñio ha eliminado las amenazas, incomprensiones, sarcasmos, 
itfra. .La prensa .tiene un tono más cortés, y de las. caricaturas de 
jete-s 4c Estado y de Gobierno ha desaparecido el tono agudo, 
L̂ fccrtesla internacional va- apareciendo; el antifascismo de las de-
cribas ge ha hecho de "repente más comprensivo. Ante todos estos 
ic'fflcites, es-justo que nos presuntemos. ¿Qué ha pa-sado? . 
V la respuesta es-bien sencilla, lía pasado que Moscú ha sido ex-
«to. ŝegún 'correspondía Iónicamente, de las cuestiones eurofreas Oc-
\§Mt$. El imperialismo de la URSS ve en estos momentos contra-
m afán preselitista y de rrcr-rganda; ve cerrado su paso a! Me-
r"ri,neo; ve lejanos los días-en rué podía pensar que, al bakhevizar 
'•-Pña,, seguirían inmediatamente Francia y Bélgica y otros países 
BNs. Fi Komintcrn ve evaporarse sus • planes". 
^ tlesaparecido el bolchevismo, Alemania, Fran-cia, Inglaterra e Ita-
PUfder, llegar a entenderse, aun admitncndo que cada uno de estos 
Ifeñe su pfopio régimen diferente. La sombra bofehevique era lo 
•'̂ ipefjía Ucgar a un aouerdo para ía pâ ; en Occidente, 
7 «t+scaraos una prueba,.ahí están los de-spachos de la prensa roja 
fstj ii3a.flana, que no puede ocultar su despecho y rabia. "La Voz" 
raJrf Pueblos Hbres que estén atentos a las soluciones de Munich. 
**í*<M***^pi»|íB&i <t,0 ^ intención: Clatidad" dice que. no. teniendo entra-
c c i o n 
u n i c h 
s p i d e a M u s s o l i n í , D a l a d i e r 
d i o d e d e l i r a n t e e n t u s i a s m o 
Munich, ^O.-Al terminar las ber venido a Munich y tenía la ab má del acuerdo ya había circulad 
deliberaciones que han durado , soluta seguridad de que él pueblo do ,jt 
en conjunto más de ocho horas, j inglés comparte los sentimientos La situación cambiado por 
entre los cuatro grandes polticos de los cuales acaba de hablar el .^nplr^o Duran- - toda la sema 
europeos, el Führer Canciller fir-
mó en primer lugar los dos ejetn 
piares del acuerdo de las cuatro 
potencias y la carta etnográfica 
de Checoeslovaquia, en la que fi 
guran los territorios sudetes ale 
manes cuya cesión al Reich ha si 
do acordada. 
Seguidamente firmaron Cham. 
berlam, primer ministro de Gran 
Bretaña; el jefe del Gobierno de 
Italia, Benito Mussoliai y él prc-
Führ?r- 1-1 .wspda. despné? de la entrevi» 
Adolfo Hitler se despidió núe- ta de Godesberg, se vivía en to-
varaente en la-forma m¿3 cordial das partfes baio la amenaza de la 
de Chamberiain, Daladier y Mus guerra. Ahora ha .desaparecido 
sóiím y sa colaboradores. ; todo pesimismo y solo existe una 
i palabra : Paz. 
CHAMBERLAIN Y DALADIFK, i En ios círculos franceses e ía 
ENTUSIASTICAItiEaSTTE OVA- gleses se reconoce, sin embargo, 
CIONADOS POR EL P f̂E- |la voiuntad pacífica de Mussoliní 
[ e Hitler, que colaboraron con Da 
ladíor y Chamberiain hasta dés-
I carta r el peligro que amenaza a 
Bidente del Consejo de Francia, • Munich 30.-̂ -ChamberlaLi y Da Europa 
^ i 2 4 ^ * ¿ ' [ ; ^ , acompañados por 1c* em I En ios mismos círculos se de-
Se sacaron fotofrañas del mo bajadores respectivos en Berlín, f dará que el Führer ha logrado un 
monto ristórico en el cual los je- así como por el ministre, del triunfo enorme por la manea cía 
fes de las cuatro grandes poten Pxich Von Neurath, se traslada- 1 a y ctíhvineente que ha sabido 
eias europeas han puesto termi ron al terminar las deüberacioncs ¿a'a la discusión. Hitler apo^uo 
al Pal?C^ Regilla' dünde lkg^roa ; por Mussolim, ha logrado conven 
ere a los otros hombres de Esta-
B L O A L E M A N 
deliberacio- En el hall y hasta el primer pi do que en interés de todos ios puc? 
el despaclio so, formaban guardias de honor blos de Europa había- tm r̂ n-er 
no a la cuestión checa. 
Todos los diplomáticos que lian a la 1,30. 
tomado parte en las li
nes se reunieron en „ —.——" s ^ -̂ ô uyjuu mQB a í 
d*l Führer-Cauciüer con objeto de las S. A. , . término a los manejos do Praga, 
de escuchar la lectura del acuer i D^ante su tra^cio por \4 ca ' Igualmente reconocen el alean-
do y presencia la firma del mis lies y a, la entrada en eí hote-l, ce verdaderamente extraordina-
mo y dé los cuatro anexo*:. 
Los cuatro jefes de Gobierno 
se reunieron ante una amplia me f el pusblo alemán, que m hallaba Ahora;. Munich puede 
sa redonda. Además; de los cua- congregado para exí>r«sar: su sim en la base de todos lo 
JR»|J 
E C H i 
f.̂ fa en las conversaeioues de Munich, va a ser dtfki.1 eons-eguir 
*> concesiones. Claro está que ahora Pragra ha cedido ya. *" Frag-ua isl" Ptotesta de ía? combinaciones de los jefes democráticos-cem los 
"Báatr » l»'̂  "Ahora"' sc siente muy belicosa, y afirma que lio. liay más 
AnÉífcfiŜ  que la guerra mundial, ¿por qué no aceptarla mañana mismo? 
r^^íado impacienío. 
^̂ entras tanto, el pueblo se declara perfectamente enterado <le la 
^ iüternradcnal y hasta sabe las condkiftnes del acuerdo entre 
^íiai y Daladier. 
y el matiz' de la prensa reja de h©v, nos da la-mefiida del 
r . f r l á i o m I m g a n a d o l a 
s i m i m t í a d e l p u e b l e a l e m á n 
tro estadistas figuraban enti-? ios 
.asistentes al acto los ministros ae 
Negocios Extranjeros de Italia y 
del Reich, Conde de Ciano y Von 
Ribbentrop, el secre-tario gene-
ral del Quai d' Orsai, Sir Horace 
Wildson, los embajadores dé FVan 
cía, Italia y Gran Bretaña en Ber 
Un. 
[ Por parte alemana figuraban 
también el mariscal Goering, el 
lugar teniente del Führer Rudolf 
[ Hess, el ministro, del Reich, Vort 
[ Neuiath, el. secretario de Estado 
y oti'os funcionarios del Mínista-
} riodc Negocios Extanjerós y per 
| sonalidades del séquito de Hitler. 
Antes de la firma, el .conseje-
ro de la legación procedió a la le^ 
tura del documento en alemán y 
'on inglés y a continuación el em 
bajador dé Francia lo hizoi en 
Francés. 
Después de romentar brevempn 
te el contenido de los anexos, se 
dió comienzo a la firma. Acto fce 
guido a Hitler, firmaron los de-
más jefes de Gobierno Igualmente-
en los anexos que se rofieren al 
problema de las minorías polacas 
y húngara, a las garantías que 
se efieren al resto de Checoesí« 
vaquia y a la composición de la 
comisión internacional que se 
ocupará de la ejecución de los 
Chamberiain y Daladier Olieron . r-o qut se ha logrado en este pro 
calurosamente ovad^ados -: por biema, muy-difícil do resóiver. 
e convertirse 
los nuevos es 
patia a jos jefes extranjeros, da- faerzos que se hagan para la re-
do que la grata nueva de la fír organización de Europa.-
l a m e d i o d e l e D t u s i a s m o J d e i r a n t e 
d e l p u e b l o g e n u i n o , M ü s s o ? í o í 
r e g r e s a n i f W i a 
Münich, 30.—Después de una estrechándole la mano muy cor-
«stanci ade horas, M u b s o I í t í í salí* 
esta mañana con dirección a Ita 
Eí Canciller Hitler le acompa-
ñó en su coche hasta ol tr<>n e?. 
peeisl. Inmensa machédmnbre se 
apiñaba en las. calles para salu 
dialnieata durante largo ralo. A 
continuación Muss-oliui se despi-
dió de Goering y de las demás 
personalidades ad'emanas que ha 
bian actrdkio a la estación, entre 
las que figuraban Rudolf Hess y 
dar a los dos grandes hombres do Von .^bbentrop. 
Estado. El pueblo alemán expre- . El Duce sû îó jtl tren asemán 
só su gratitud y alegría por la' dose a la ventanilla. El.tren salió 
política de paz de los do? gran- de ía estación a la 1.40. Eljefe del 
des jefes de Estado. protocolo alemán acompañó a 
Después de descender de! coche Mussoliñi hasta la frontera ger. 
Musssolini se despidió de Hitler mano-italiana. 
a c o m e n z a d o s m t i a b ^ j o e l e e o -
m k i ó n n o m b r a d a f n l l n n i e b p a r a 
J a c e s i ó n a A l e m a n i a d e l 
t é i r i t o n u B ü d ^ t B 
Berlin, 30.—La^Comisión ínter- ®énte, cUsígnados miembros de 14 
jVv^«^ — , — — nacional nombrada como eonse- Comisión internacional que ínter. 
^UtíM:̂  30.—El primer mims- hora, a causa de la aglomeración acuerdos y cuy 3 texto dimo sen ' cnencia del acuerdo de Munich, vendrá en la solución del proble-
* nuestro número anterior. \ «« reunió este mediodía por pri- ma eheco-germano, y a las 17 sé 
reunieron eon los otros dos repre-
sentantes de Cheeoéslóvaqnia y, 
Alemania. 
v ^glés, míster Chamberiain, de público. 
4 Sunado las simpatía-s de to-i A las once de la mañana sel Seguidaníente. los huéspedes mera vez, bajo la presidencia del 
w üni»Ki« TkT„_̂ .t. ci 1: 1 - j ; x - 1 ;—iXr.l . .__...•_.•£_ secretario de Lstado alemán v eon Pueblo de Munich. Su sali- dirigió el primer mmistro inglés! e3ttanieros firmaron, a petición ™ ™™ 
1 ^gina Palace, esta maña-1 a la residencia del Führer, en me-^77Volf0 Hitler en el libro de ^ k asistencia de ios embajadores de 
g . instituido una gran mani- \ dio de continuas y ensordecedoras, d; Af¿f° ^'sad e ^hrer l Ita¿la' ln^Urrd ? h í^f13 ' „ 
S ó a ^ afecto, v, como ayer, ovaciones. Sltantf a la Casad. el ^ Poco antes de las 18 horas lle-
7ffnunpió la circulación' ens Al termina la conferencia,'Mumch, • go a este aeropuerto el embajador 
^««s durante más de media' Chamberiain ha dicho que estaba Hacia la una de la madrugada de Checoeslovaquia, el cual repre-
^ ^ V V W w w w u w w w A ^ de acuerdo con quedaron terminadas todas las sentara a su país en las negoc.\a; 
^rm-yrw-mnrwn j Adolfo nítler ]as ne. formalk3ades. Hitler se despidió ciones. Inmediatamente se dirigió 
H t a d e l ffObiarnO gociaciones anglo-aleraanas a fin lueg0 do ios jefes de los Gobier al Ijgar donde se celebraban las 
a r » ^ ^ - * »» tle eliminar resueltanrente todas „nC5 ̂ tranWos expresándole- su deliberaciones, en Wilhem btras-
^POfieS, f 6 t C l t a las cuestiones en las que p i d i e r a s e , deliberaciones que, según se sa-
& A H n i L U U l ^ r • encontrarse alguna diferencia. M^atitud y la del Pueblo ^ a n be) ^ tratado soore la eyacua-
^UOITO M l t f S r } I por las molestias que se han toma ción de la primera y segunda zo-
frlía 3q -p, -•. . . , i "^ñ/^ñ^WWAWWViWW^VS^ : do, añadiendo que sus pueblos na para asegurar el curapTimíento 
ñ r r i STc seran a estaS h0raS â1"161116 fe de los acuerdos de Munich. 
" r r i D 3 t I Z . S p S n 3 lices que el alemán, porque ol pe L1,E(^AN A BERLIN LOS M1BM-
^ ligro ha quedado descartado. BROS DE LA COMISION .^^^*fc»*>^w»^*^»^^^^vv%A E1 pühj-er estrechó efusivamen m vi o a 1 • 
i , mimm m m m i m te la mano de los tres jefes de r J ^ ^ ^ e \ s ¿ r ^ d o a deb-á trasladarse a F 
I CIfRiffl 0«Rt«l 5 los Gobiernos. Chamberiain,a con Berijn iQS embajadores de Inglá- mente a fin de controlar la 
l O'i'tfolto'0,7. pnn<(i.tp*î  | tinuación declaró que por su par térra, Italia y Prañcia:. Hender- voluntarios propuesta por > 
fmiétet'y&iy*® t.rO^ estaba muy satisfecho de ha . A i ,-,] é Pn-naM rcsn̂ <-(-iva- algunos días. 
.̂j*Pon ha dirigido al Führer 
' j j ^ t e telegrama: 
15. j .e's Ĵ uy grato expresar a 
;,s ,ls ^licitaciones más calu-
BÍie{f0r el brillante éxito de 
^ ; ^ ^ presentó el testimo-
9 ̂ „nu ̂ ás-alta consideración 
ersona y el -pueblo ale-
¿ P e r o t o d a v í a 
e x i s t e } a c o c i e -
d a d d e I P S N r -
c i o f u - ? 
Ginebra, 30—La Socied. 
ciones se ha reunido hoy 
- Ha designado a Francia-
ña y el Irak para que sus 
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N G L A T E B R A Y A L E M A N I A F I R M A R O N A Y f c 
U N ' A C U E R D O D E N O A G R E S I O N 
E l G o b i e r n o d e C h e c o e s l o v a q u i a a c e p t a i n t e g r a m e n t e 
l o s a c u e r d o s d e M u n i c h 
F r a n c i a y B é l g i c a e m p i e z a n a d e s m o v i l i z a r s u s r e s e r v a i e l í 
Mu«ichr 30.—Mr. Chambcrlain hi^o 
íinavisita a AdoUo Hitler. Hi t ier le ha 
ido a buscar cu su .automóvil r>íirticulár. 
Chambcrlain iba acompañado de su se 
cretario particular parlamentario,^ de 
lord Duglas y del consejero'de la Lega-
ción. " 
Sr^uidamente, el Fuhrer y C'harnber-
una importancia extrema para ambos v*i 
ses y para Europa. 
Consideramos los acuerdos de anoche 
y.,el acuerdo naval anglo-germano, comí) j 
la ropresentación del deseo simbólico de 
nuestros dos pueblos de no volverse a ha 
cer la guerra mutuamente» 
Hemos decidido que el mótodo de con-
lain celebraron una entrevista, en la que | sulta directa es el método adoptado para 
tomó parte solamente el consejero de la solucionar cualquier otra cuestión exis-
Legación, en calidad de intérprete. 
G R A N B R E T A Ñ A Y A I .KM A M I A 
S U S C R I B E N U N P A C T O D E N O 
A G R E S I O N 
tente, decididos a realizar todos í es-
fuerzos necesarios para alejar toda po-
sible desaveneilcia". 
T o d a I n g l a t e r r a a c l a m a 
c o n i n d e s c r i p t i b l e e n t u -
r C h a m b e r l a i n s i a s m o a 
l a a l e g r í a d e l p u e b l o i n g l é s , p o r í a 
c o n s o l i d a c i ó n d e l a p a z , e s i n m e n s a 
Londres, 30—La capital ha pasado 
Mientras tanto, la muebedum]^ 
raba ante el Palagio Real \y<{v.{ 
a Chamberlain y a su esposa. 
tamente, el primer ministro i,** 
cklo a las habitaciones de los ^" 
I donde fué saluudado cordialmenti 1 \ 
monarcas ingleses. • 
E L R E Y JORGE V I FEí. \C\jx 
C H A M B E R L A I N ^ i 
celebrada esta mañana entre Adolfo H i t Alemania e Inglaterra no volverán nun-
ler y Neville Chambcrlain, se ha pubr!- ca más a hacerse la guerra, ha causado 
cado el siguiente comunicado; ¡en Londres una gran impresión. 
" Nosotros, el Euhrer v Canciller de Con grandes titulares comumean ^5 
Alemania y el Primer Ministro británico, periódicos londinenses a sus Actores este 
kemos celebrado hoy una nueva reunión acontecimiento histórico. La multitud 
y hemos acordado reconocer que las bue arrancaba materialmente de las manos-de 
lias relaciones anglo-germanas son de los vendedores los periódicos 
G&AÑ I M P R E S I O N E N L O N D R E S do el día de hoy plena de júbilo. En to-
T , , . Idas partes se festeja el acontecimiento. 
Londres, 30.— La dedaiacu,n mutua 1 . j 
Los restaurants han estado muy. concu-
rridos durante el día, para solemnizar 
Munich, 30.—Al final' de la ciitrcvista del Euhrer y de Chambr^lain de que 
• la fecha de hoy: 
j El i los cines, se anuncian para esta 
[noche los reportajes de las conícren-cias 
ele los cüatro. Los periódicos han publxa 
do en sus primeras planas la< fotogra-
fías de Mussolini, Chamb^ralin, Hi t le r 
y Daladier. . 
E l recibimiento ' hecho cst^i tarde al 
Londres, 30.—El rey Jorge V[ 1 
licitado a C'hamberlaiu por el ¿¿i 
| embajador de Francia, acompañado por'sus esfuerzos én-favor de la paz. 
lord l ia l i fax, regresó a Londres entre ¡ La muchedumbre, estacnnH;¡;i ^ 
las incesantes aclamaciones del público, al Palacio, pidió a gritos h\ prc^ 
que rompió .el cordón de la poljeia para de los soberanos ingleses y el prír¿|j 
verle de cerca. jnistro, apareciendo en el Dalcóa 
. Apenas llegado a Londres, Air . Cftara maneciendo en él durante cinco ^ 
berlain. acompañado de su esposa y de1 E l rey ce(iió el primer pucsh aJ|j 
lord Halifax fueron recibid* por el rey berlain, y durante algún ticuipa ^ 
en el Palacio Real. .= v á \ t m o Q n ( : l balcón, siendo objeto ^ 
tusiastas v enormes ovaciones. 
a i a o i e r e s r r e n e n c á m e n t e 
o e n M u n i c h 
A s u r e g r e s o d e P a r í ? , e ! J e f e d e ! 
G o b i e r n o d e F r a n c i a e s r e d b i d o c o n 
s i o g U i a r e s m u e s t r a s d e a d m i r a c i ó n 
y e n t u s i a s m o 
E N T U S I A S M O I N D E S C M B T t B L E 
E N L O N D R E S 
Chamberlain acogió con satisfa^ 
jlas demostraciones y saludó al pueblo. 
Londres, 30.—Cuando Mr . Chamberlain continuación, e l primer ministro ceH 
primer ministro, ha sido ap^teósico, y la terminó de leer el mensaje en el aero- una entrevista con el rey, explic^ 
lluvia caída no ha logrado deslucir el dromo, entre grandes aclamaciones avan- las entrevistas de Munich. InmedÚ 
acto. 
E l avión que conducía a Mr . Cham-
berlain había partido de Munich a las 
T4?30 y llegó a Londres a las 17 3 0 ^ M i -
llares de automóviles cubrieron toda la 
x.r los penoctas . Uató- u . ^ « « e r . ^ saur e, jete ac. ra ^ fl;t(. afos 0,pera 
que se e n ^ p t r a plc-m- '.-...erno , k h cab.na del iv . . . . , «na ^ l 0 w r ú ) M h ^ ante-el 
> de las atenciones recibí- da de música interpreto L v ^ a n c l l m i ^ . ^ ^ ^ ^ 
alemán v nrincmálmeiTte mientras una nube de periodistas y fo to -» / , . , . 
Munich, 30.—Esta mañana, ante el Ho tomóviles de Par ís llenaron las carrete-
tel de las Cuatro Estaciones, se ha con- ras hasta el punto de intemn-nir el i rá -
pregado "un público numerosísimo para fico. 
aplaudir repetidamente a Daladier. hasta A las 15 horas llegó Bonnct, acoinpa-
el punto de que el jefe del Gobierno fcado de su esposa y en Le Boufget es-
francés ha tenido necesidad de asomarse peraban ya alguos miembros del G-mier-
al balcón central del edificio para corres- no. Cuerpo Diplomático y numerosas 
ponder a tantas muestras de gratitud y personalidades. 
afecto. . - A la hora anunciada, tomó ^tierra el 
Interrogado por los periodistas. Dala- aparato de Daladier. A l salir el jefe del 
dicr ha dicho 
mente satisfecho 
tías del pueblo d a  y pri ipa 
por los acuerdos tomados ayer {jor los ^ a í o s le rodeaba. 
representantes de as cuatro potencias cu- De-pnés de muchos vítores, el púbü-
ropeas, en una jornada qíie ne-e aria- co 'p id ió al jefe del Gobierno que prp-
mente habrá de registrar la Llistoria. mo Uncíase algunas palabras y éste dijo que 
.derna. después de difíciles negociaciones,- se ha--
Daladier ha expresado su simpatía por ^ a ^ ¿ a d b a un acuerdo indispcns-jble 
Hitler, Goering y Ribbcntrop. en ¡nienes ^ a la Paz europea, 
ha encontrado decididos - colaboradores Manifestó también que se vislumbra. 
He la paz. A l pueblo de Munich dijo, ^ pronto podrán examinarse niicjSs 
mis mejores merecimientos. cuestisP.es pendientes y de' intj.-és gehé-
A las trece horas, el 0 k S é Gobier- ral ^arji tQih .̂ 
no de Frarrln sal-id leí hoi.'l a r -mp- iña- í l:i"-ilmente, Daladier y Bon^et p'.rl'e-
do ppr Giuaa^ia y llegó al aerodnimo, dou run í ^ t o s en un coche dcscubiet-to con 
dirección a París, en medio del vlulirante 
entusia.Ninn de la muchedumbre. 
L a s B o l s a s d e L o r . 
zó hacia el coche, pero la multitud se pr'e mente ,se trasladó a Downín^ Street, 
cipitó hacia él, consiguiendo a duras pe- níadio del-entusiasmo fervoroso delpj 
ñas la policía evitar que fífe^e asfixiado, blo. 
La muchedumbre gritaba; " ¡ M a g r í - j A l entrar en la residench rficial, 
fico, Xcbille, Dios os bendiga!". A con- primer ministro, dirigiéndose al púbüi 
carretera, en un trayecto de qince h^ó- . t inuac ión , el gentío, incluso los embaja- dijo as í : 
metros, que separan la ciudad del kfrO'íécnrt» y ministros, cantaron la canción.) ".Amigos: Por.tercera vez he regd 
dromo. donde un gentío líKÍescriplifele "Es un alegre y buen camarada ', y mu- do de Alemania, donde fui para labod 
chos gritaban «hasta enrenquecer y agí- por la paz y el honor. LTna paz diindij 
taban banderas. í ra se ha conseguido. Os aconsej| 
E l coche de Chamberlain marchaba al yáís a vuestras casas para dormir -táj 
paso lento con dirección al Palacio Real quilos". • ' ' ' 
aguardaba impacientemente a ChamÍK'r-
lain. 
En un grupo muy comincto esperaban 
también lady Chamberlain, lord Lia l i -
fax y todos los ministros,-Cuerpo Diplo 
mático, altos funcionarios del Gobierno 
y representaciones de los Domnios. 
Cuando descendió del aparato Xeviiíe j 
Chamberlain. muy emocionado pronun-
^ció algunas palabras de satisfacción, e 
inmediatamente después leyó una carta 
del rey. 
Después de posar algunos instantes t n 
ra los fotógrafos y operaclores de cine. 
micrófono el 
entrevista con 
Llitler, y dijo luego que los acuerdos 
que han resuelto el problema germano-
checo, por vía pacífica, han marcado el 
camino para llegar a la meta ideal. 
.Apenas cambió algunas impresiones 
con los ministros y saludó al conde 
Grandi, al que acompañaba su esposa, al 
encargado de Negocios de ALmania y al 
de también, rom-, en todos IQS lugares 
del trayecto, fué muy aclamado. Tume-
diatamente pasó revista a una compañía 
de S. S. que le rindió honores, muntras 
una Banda de música interpretaba " L a 
Marsellesa". 
Daladier se despidió de ' Goerin¿ y 
Hess, y en medio de grandos ovaciones 
entró en la cabina de su aparato, que in-
mediatamente levantó el vuelo c »n rum-
bo al oeste. 
F E L I C I T A C I O X R S A D A L A D I E R 
Par í s . 30.—Tanto el Consejo Munici-
•pal de Par ís como.los de Burdeos, La 
Richelle, E l Havre, etc.. han enviado a 
Daladier teltígranuLs de Eeii^tacíüií^prr 
el buen desenlace de la eoiíferencla de 
Muuich. 
LTn despacho de JVrpigiinn inWrma 
a c c o r c U d ' s m o v l l i 
z a r I s s o c l i o r ^ s e r 
v s l ' s m a ^ s a f t l n s 
Éruseías, 30.—I^sta tarde se rcu:¡i<') el 
Consejo de ministros bajo la presiden-
d f f t S V ' B ^ S T l í n 6 X * | C ^ c1c SPa^cH' y UCMr<í<') desmovilizar a 
, * * • i bis ocho féservas pedidas y que la c ftiu-
p s r t n f i G n t d n s i l z s s ,"Gación fuera ciada a ^ ^ ^ ^ «i país por 
£ f i m c i K ! & e medio de la radio. 
S S l l S i O i w S I La noticia prodeiq gran alegría y el 
Loivdres, 29.—En el mercado de valo- pueblo se lanzó a la calle para festejar 
res de Londres, í c k I o s los títulos indus- con gran entusiasmo el acoiitechuiento. 
tríales y mercantiles lian acusada un al-} La celebrada en Brusela-, terminó ante 
za notable. La libra esterlina ha subido^ el Palacio Real, donde el monarca saHó 
al hafepn para corresponder a lâ s acla-con respecto al dólar. 
Berlín, 29.—El sistomático ambienté maeidhés de la mudiedunibre. 
optimista observado al iniciarse la con-1 %Vp%VV«-«l,A*»Va^t%%Vt*-^«V-"»,V^ 
que la Cámara de Comercio de aquella 
teren^ia de Munich, se ha detnostradD 
pur la reacción en la Bolsa. 
En efecto, se han registrado alzas de 
j cinco a ocho , puntos y en algunos casos 
hasta do diez puntos. 
licitación a t^xio el (gobierno, t tn ronlfe^-
-riante catalán, residente en Pcrplgnan, 
llamado Nadal, también ha remitido ün 
telegrama al jefe del Gobierno, en iv>ra-
bre del comercio de CataUm?. 
L o s d o m i n i o s f e ^ i c í 
t a n a C h ^ m b e H V n 
Londres, 30.-—El primer ministro de1 
Canadá ha enviado a Ciamberlain. un 
C h e c o e s l o v a q u i a a c e p t a l o s a c u e r 
d o s d e M u n i c h . - E U e í e d e l G o b j e r j 
n o P r e g a , c o m u n i c a e s t i d e c i s i ó i 
1 p u e b l o p o ? m e d i o d e J a B a l a 
E L G O B I E R N O 
D U E Ñ O D E U k 
C H E C O ^ 
SITUACIOIl 
, E N E L P A I S 
Fraf^a, 3 0 . — E n esta capital bal 
habido t e n t a t i v a s de manifestaH 
Londres , 3 ^ . — L a A g e n c i a R e u 
t e r ha publ icado a las l,55s. de c-s-
ta t a rde , l a s iguiente i n f o r m a c i ó n 
' ' C o m u n i c a n de fuente o f i c i a l , 
de P raga , que e l Gobierno cneco 
ha aceptado e l p l a n f i j a d o en M u ¡ se en las calles con t r a los acue 
n i ch acerca de l a r e g l a m e n t a c i ó n ' dos de M u n i c h . 
de l a c u e s t i ó n s ú d e t e . j S in embargo , las autoiida&fjfc 
^Este acuerdo s e r á publ icado ^ d o m i n a n t o t a l m e n t e la situación.^ 
en u n comunicado m á s de ta l l ado , 1 E L D U E L 0 E N CHECOBSbO 
referente a la a c e p t a c i ó n , po r p a r 1 V A Q U I ^ 
te del gobierno checo." ' _ ¿ . J 
[ P raga , 3 0 — L a s radios che| 
E L J E F E D E L G O B I E R N O D E h a n dado h o y a conocer que en 












ta, a ] 
<lela 
los 1^ 
D E C I S I O N M u n i c h , s u s p e n d e r á n sus- p ^ ' 
_ ™ : mas musicales , l i m i t á n d o s e 
P ra^a , 3 0 . — E n u n discurso p r o í , . , . . . 
. , : . , * t ra iosmis ion de not ic ias , 
nunciado por rad io a las cinco de j 
lia decidido hacer extensiva l> fe j ' ¿ ¿ v ^ ^ v Um-^jv en nembr^ de todos sus col-
W l l - c a l 1 3 . ^ i i ^ f ^citándole por el resultado de la cónfe-
p e n d e u n m i t i h d e r ^ • 1 k l 
D . J | Su uuiMativa, dice el preside:ite cana-
( i r i O V ..diens-e, bastaría para qué todos los £aí* M A N I F E S T A - P a r í s , 30^—El m i t i n OU¿ hjf&á S€S en^le^n momimemo para m&h 
r g I ^ ¿ M Ó \ L A L L E í]e c e l é W a m Q¿ el X V Í a d i ' o u i o de ínar sn 'h,stre % « r a - , ^ , ^ * * P ( Í ( 
f KtíiER \ P A R I S I n v i e r n o y en el que h a b í a de ha-V Pn^ngr ministro de A u s i ^ r . , i v n -
T N D K S C R Í P T Í R L E 
CÍO-X DE E N T U S I 
r Vf i \ DK D \ L 
cer uso de & p a l ^ ^ r a el j e f e á é l h,'én ha enviado un despadm a Cham-
París . 30.—A las 15,50.. e l ,avión qpe r )¿ i r t i^0 popu ic i r í r a w é f s . D o r i o t . berlain en el que dice qwe es--eci> c4uc l->s 
conducía a Daladier y sus consejaros ha s|(j0 svisDetuiido por las a u t o r i - resultados de ayer serán T>*ecnrsors de 
llegado al aeRidrojno de Te. l^nugec f.p*e J^ |e mlt'm^ a n u n c i a d » h a c f va- acuerda.s .g-eneralg?, q u e . ^ u r e i j la paz P0 a1 m u n d o -su - p ro t e s t a c o n t r a 
estaba acordonado por. enarrnc gentío. r jos {£¿£ f&&¿&$ p r o h i b i d o ] )or y prosperidad -de tocios los plises M - ^ e acuerdo, t o m a d o de m a n e r a 
Bestíe unas horas antes, miliares de au- t l e m p o - i n d r ^ T m i d o í ' émÍ&. • ; L ^ | | 7 ; ¿ ^ t 
l a t a rde , el p res idented e l Conse 
j o de m i n i s t r o s , C i r o w i , d e c l a r ó 
p r i n c i p a l m e n t e que la R e p ú b l i c a 
checa, d e s p u é s de e x a m i n a r en t o 
dos sus detalles el acuerdo de M u 
nich, a s í como las c i rcuns tanc ias 
que h a b í a n de produc i r se po r es 
te acuerdo y d e s p u é s de tener en 
cuenta y ha-ber examinado t o e * J 
las r e c o m e n d a c : : o n e ¿ urgentes ftife 
le han sido t r a n s m i t i d a ! o o f \6H 
gobiernos ' f r a n c é s y b r i t ^ i r ' c - v 
l lenamente consciente . de la r^s 
' onsab i l idad h i s t ó r i c a , ha d e c i d í 
lo, de acuerdo comple to con los 
"epresentantes de sws p a r t i d o s 
p o l í t i c o s , aceptar la d e c i s i ó n de !a 
conferencia de los cua t ro en M u 
n ich . 
E l gobierno checo lo ha hecho 
a s í , conociente de. que es necesa 
r i o s a lvagua rda r la n a c i ó n y que 
no es de n i n g u n a m a n e r a posible 
adop ta r h o y en d í a o t r a s dec id ió 
nes. E l gobierno checo, a l t o m a r 






J í ' i ^ por 
E L C O M U N I C A D O GFICIAÍ 
D E P R A G A 
Praga , 3 0 . — A las nueve ?iorí 
de esta j u a ñ a n a , l l e g ó a Pragñ 1 
representan te checo en L o r i s l 
que, d e s p u é s de entrevis tarse ? 
C h a m b e r l a i n y Da lad ie r en 
n i c h , era p o r t a d o r del acuerao • 
m a d o aye r en r e l a c i ó n con el c 
f l i c t o germano-cheeo. 
E l enviado e x t r a o r d i n a r i o ^ 
el v ia je en a v i ó n e inme4**| 
men te de l l ega r f u é recibido I 
e l Pres idente Bennes. 
A las diez de la. m a ñ a n a lia 
menzado e l Consejo de mií^str 
checo, en el que h a n tomado 
te representantes de los Par ^ ^a^a 
p o l í t i c o s . E n esta r e u n i ó n . 
d ida p o r Bennes, se e x a m i n » ' ; f E n 
los nuevos acuerdos t o r n a d ^ ^ ' U u ^ " 
e l consejo de anoche y las ^ 
la í 
de 
puestas de M u n i c h . A las doS^ ia^eg 
la t a rde t e r m i n ó la r e u n i ó n J. 
que no f u é f a c i l i t a d a nota i 
se sabe quo uno de los a c i •lM' 
c o n s i s t i r á , en hacer ver a l p**^ ' 
f l i i o r a m á s qp^ n u n c a , es nf.f 
r i a la c o l a b o r a c i ó n nacional* 
tanto3 
^ la v 
U s c 
a ciudí 
eu e ^ a 
del 
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B d e D e f e n s a , e n u n a c t o e m o c i o n a n 
e l e v a M g e n e r a l F r a n c o a l a J e f a t u r a d e l 
G e n e r a l í s i m o d e l o s fcjércitos 
e y í r a n s c e d e n 
y s e l e 
a por ci f>m 
de la paz. 
estacionada ft 
Titos h\ prcj» 
es y d ¡iririer 
el batro.i y | 
i-nte cinco 
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aludo al pueblo, 




fervoroso del p 
sidenc'.n rficial 
endose al É 
ra vez he regre 
; fui para lata 
Una paz duni 
Os acnnsÍ| 
para dormir trai 
i a c ü | 
O o b i e r 
l e c i s i ó i 
• B a i l 
líaijalará y yo procuraré afear 
a Esjiaña al pirestp q-ue le corre* 




sta cap i t ¿ | | 
le manifestar 





ocer que c» 5 
s acuerdos« 
,n sus- pr0^ 
itándose 1 
cias. 
O O F I C I A 1 
L(jA 
s nueve Hol1 
gó a P r a ^ 
3 en Le 
spa-C0 Jefatura del Gobierna | de soldado, plena de autoridad, ' pueblo, y ' se engañan quienes 
^pancl, en la mañana d3 hoy tu i del mismo modo que son plenos \ crcap que venimos a sostener pri 
co lugar la transmisión de pede-revlstarse -
eil W eg Por la Junta de Defensa Na-
dia45 Ser 
\amer — , 
áel ac-uerdo -











te y reunión 3' 
;a nota.oftc 
í 'los aci^r' 
ver a1 P3^' 
x-a es ^c£ 
nacxona1" 
He equí el texto íntegro de 
ías palabras pronunciadas por 
Franco' desde el balcón del pala-
cio de la División: 
"Españoles, noble pueblo caste 
llano, corazón de España ; tierra 
de hidalgos, tierra de nobles, de 
iodo lo que iba a desaparecer, dé 
todo lo que atacaban las hordas 
rojas de Madrid. las que prome-
tían reivindicaciones, las que pro 
motian. materialismos, las que, 
destruyendo la espiritualidad de 
una raza, iban poco a poco mi-
nando los cimientos de una na-
ción, iban poco a poco destruyen-
dotodo lo noble que había en el 
corazón español, que estaba en el 
bord'i del abismo: nos habían co 
locado en la situación niás grave 
en que nación alguna pudo estar. 
"Cuando el hombre no se re-eo-
noce a sí mism,o cuando carecQ 
de espiritualidad, cuando solo des 
pierta la bestia humana, esa bes 
l ia que ha dejado señales en Ex-
tremadura y Andalucía. La bar-
barie más grande que puede regís 
trar la Historia ha sido hecha 
por esas hordas, diluidas por 
hombres de Moscú, no por espa-
ñoles, porque no cabe en corazo-
nes españoles tanta barbarie. 
"Pero, el pueblo español está en 
pie; los castellanos, los aragone-
ses, navarros, Galicia; toda Espa-
ña los; mismos que recorrieron 
a Franco, que pasó revista a las el mundo con su auteridad, se po 
¿ tropas que le rindieron honores, ! nen hoy en pie. 
burgos, de acuerdo con el ar- j poco después,, desde los' baleo • "Nuesto Gobierno será un Go-
mo tercero del Decreto por el neg de la División, éste dirige a bierno de autoridad; nuestro Go 
frap!0 í a con-erido al general ¡ los españoles su palabra vibrante \ bierno será un . Gcbieno para el 
Hace dos años publicaron los diarios una información realmente me-
morable. Las horas históricas vividas en Burgos el Primero de Octubre 
de 1936 tuvieron'en estas páginas vibración honda y patriótica. El ge-
neral Franco había pasado a ser Jefe del Estado, Generalísimo de todos 
sus Ejércitos. Quedaban en siis manos todo el Poder de España, todos 
los sueños de Patria,' Pan y Justicia, que había alzado en armas al Ejér-
cito y a la juventud española. El momento era trascendental y hermoso; 
. y nos legaba la letra objetiva, pero enfervorizada de una información en-
riquecida de contornos excepcionales y del acento exacto, honesto y 
evangélico de las altas palabras que en aquellas horas se dijeron, 
ijj Vibre también hoy, a los dós años de aquél Primero de Octubre, cuan-
F do la Junta Técnica oye el clamor de la Falange que pedía para su 
Jefe la Fiesta Nacional del Caudillo, la sensibilidad española y despier-
»Íja las voces sagradas de la realidad y'del sueño nacional. A ello tien-
de la crónica retrospectiva que^liohra hoy estas páginas para gozo de 
los lectores. . , • ¡ -• : *'#:f L.£t2&JA.£.JL.bL iJSíJy 
fRíMEílO DE 0 € T U B i i E 
hA - WSCMF'CIOK- OFICIAL 
A continuación tiene lugar le 
i-eesptíóa cficial. Los perfiies du-
ros de la Falange-, Legionariso, 
Milicias y la magnífica banda de 
los requetés navarros don luz y 
color al ambiente. Las ovaciones 
se suceden ininterrumpidamente 
y ios vivas unánimes son conteíi 
lados de manera jubilosa por !a 
muchedumbre, como homenaje de 
acatamiento y Ir-altad. 
PALABEAS A L A MÜL. 
TÍTIJD :—: :—• : _ • 
Sos, escenario glorioso de 
03 acontecimientos históricos 
e serlo ahora de éste que 
eal^la Ul1-a nueva era magnífica 
^ vida de la nación. 
^ calles, plazas y edificios de 
je Cludad aparecían profusamen-
^ ^ ^ n a d o s y una gran mti-
a ^Umbre se apiñaba en la pla-
« ^ . r i Alonso Martínez, transfor-
k, ^ plaza de armas impona-
di 
ie la ^ n la escalinata del palacio ión Militar se 
vocales de la J 
A las áoS ¡ fcadi r3 ' •Estado Mayor y 
v m.. 8' aguardando la llegada del 
L» que exigii'e»ios 
Pero, a cambio de esto, tam-
bién os exigiremos espíritu de sa 
crificio; este sacrificio que es tá 
dando por España, pues no todo 
es granjeria, el obrero, el soldado, 
el militar, el empleado. Tenéis de 
rechos,- peo también tenéis debe-
res que cumplir, si queremos que 
esta España vuelva a ser la. que 
1'»e, que ilumine el mundo lo mis 
mo que lo ha Iluminada la mag?ví-
fíca gesta de los defensores del 
Alcázar. Porque, .creed, en Espa 
ña se está ventilando la civiliza 
ción occidental, que no es nues-
tra, ya que nos la legaron núes 
tros antepasados. 
Vamos a resucitar el Imperio de 
España 
Vais a resucitar el Imperio de 
España, ese Imperio que tampoco 
es vuestro porque también cons-
tituye un legado, y al lado de es 
to hay que tener , una espirituali-
dar, una creencia: hay que creer 
fcn Dios y en el culto de la Patria. 
Porque el hombre que no tiene 
creencias, que no" tiene espirit>i-
iidad, que no ama a su Patria, el 
hombre que no ama a una fami-
lia, ese ya no es hombre, ni es 
español, n i es nada. Grandes 
aplausas). 
Y en estos rnomentps solem-
nes en que, ungido con la Jefatu 
ra del Estado cspañcl me dirijo 
a vosotros, no tengo más que co 
raón para los ciudadanos españo-
les y corazón pará España, y se 
me rompe el corazón gritandfi: 
i Viva España, viva España, viva 
España!" 
L A TRASMISION DE PO-
DERES :—: :—: 
A continuación, en el Salón del 
Trono de la División, ante los ge 
nerales que componían la Junta 
Técica y ante las autoridades, se 
verificó la transmisión de poderes 
E l acto fué muy emocionante y 
revistió gran solemnidad. 
DISCURSO DEL GENERAL 
CABANELLAS ? 
El presidente de la Junta de De 
fensa, general Cabanellas, pronun 
ció a continuación el siguiente dis 
curso:--
"Señor Jefe del Gobierno y del 
Estado español: Con- profunda 
emoción por la solemnidad de es 
te momento, en nombre do esta 
Junta que represento, os entrego 
los poderes de que elia estaba m 
vestida. Son instantes solemnes 
pasados los días críticos, los días 
difíciles. Ya la victoria está asen 
tada entre nosotros. 
Estos altos poderes encarnan 
en V. E.. soldado de nacimiento, 
soldado de cepa que ha llegado a 
por vosotros y os salvaremos" y ' este empleo paso a paso, vincu-
del mismo modo que son plenos 
los poderes que España puso en \ vilegios del capitalismo. Venimos 
sus manos. | Para la c'ase media venimos para 
Inmediatamente, en el S a l ó n l a s clases humildes./. (Una ova-
del Troco de la División, se proce ' ción grandísima impide termli);.r 
de a la transmisión de poderes. , el párrafo) . 
E l general Franco se coloca en j - "Los militares tenemos una pa 
el lugar de h o n o r / y frente a él labra; los militares cumplimos 
la Junta de Defensa. Luego el : nuestra palabra, y lo mismo que 
Ejército, representado por sus ge [ a cuatrocientos y pico de kilóme-
nerales, jefes y oficiales. A un la í tros de distancia les dijimos a los 
do, las autoi>^ides civiles y .Cuer , defensores del Alcázar: "Iremos 
po diplomático. 
E l general Cabanellas pronun- ; cumplimos la palabra, lo mismo ! lándose én vos todas las virtudes 
cía la fórmula de transmisión de os decimos á vosotros: ningún , y todas las energías de la raza, 
poderes, que el general Franco ' obrero carecerá de pan porque los 1 Os felicito y os doy la enhora-
s tomado^ 5it ^v i s i habían recibe, y responde con sencilla ! que tienen más deberán despren- \ buena-. 
ie y las [W ° los unta de elocuencia, con em 
a ¿f^í Astado, al que acompaña 
^d 
es 
ndas de música era ana-
^0r les vivas ensordscedo. 
^ entu 
oción y con f i r ' derse de algo en favor de los que 
tienen menes, y esa justicia so-
cial que sólo se hace con el cari 
• ^ ... ño y con d amor y con la colabo 
pación mas estrecha, nosotros la 
"Ponéis en mis'manos—dice el haremos, si preciso fuere, porque 
a España, Mi ' tenemos mano suficientemente du 
auton- meza. 
H A B L A E L JEFE D E L 
al Mola. E l ^estruendo 
mee 
Plastas que aclamaban, mano será firme, mi pulso , no ^ ra 
Este Movimiento, que se hizo 
al grito de Viva España ! conti-
nuará en la misma forma: ¡Viva 
España! ¡Viva España! ¡Viva t i 
Jefe del Gobierno del Estado es 
pañol!" 
Una gran ovación premió las 
paiapras del general Cabanellas. 
CONTESTACION D E L GE-
NEífAL FRANCO - :—: :—: 
E l Jefe del Estado español rea 
pondió a las palabras del general 
Cabanellas, visiblemente emocio-
nado, en estos términos: 
^ M i general.: señores generales 
y jefes que componéis la Junta: 
Podéis estar orgullosos de vues-
tra obra. Me entregáis en esto» 
momentos una E s p a ñ a ; recibís 
teis nada más que pedazos de Es 
paña. -
Os alzasteis en das distincaa 
guarniciones desplegando la ver-
dadera bandera de E s p a ñ a : la 
bandera de España encarnada en 
las tradiciones y en el espíritu del 
pueblo; la bandera de España que 
entrañaba el eco de rebeldía de 
una raza que no ciñiere morir, 
que entrañaba igualmente la eivi 
lización occidental, atacada ahora 
y en trance de desaparecer por 
las hordas rojas de Moscú. 
A l levantaros contra aquéllas, 
no defendéis sólo un pueblo con-
tra instigadores internacionales, 
sino que salváis a la. civilización 
por un espíritu de soldados, un es 
píritu. castellano, un espíritu espa 
ñol que iba faltando ahora en Ea 
paña. 
Hoy, después de dos meses de 
lucha, como decís bien, con la 
victoria a nuestro lado, con la or 
guarnición a nuestro lado, con la 
honradez y nobleza a nuestro la-
de me entregáis España. Yo sólo 
puedo en estos momentos solem-
nes, con la seriedad del soldado; 
con la lealtad del caballero y coa 
el corazón en la mano, deciros a 
todos: ponéis en mis manos a Es-
paña; mi mano será firme, mi pul 
so no temblará y yo procuraré al 
zar a España al puesto que le co 
rresponde conforme a su Historia 
y al que ocupó en épocas pretéri-
tas; me tengo que encargar de to 
dos los poderes y yo'digo que ha-
ré aquello o moriré en el empeño, 
derramando la sangre lo mismo 
que esos bravos falangistas, que 
esos bravos requetés, que esos 
bravísimos soldados, que esos he 
roicos cadetes toledanos, _ qué lie 
varón al mundo el nombre de Es 
paña en gloria. 
Yo, en estos momentos y por 
esta gloria, os tengo a todos y 
tengo a esta Junta que seguirá 
a mi lado, para llegar a una Es-
paña noble, unida, con idéntica 
bandera, con iguales sentimien-
tos, con la nobleza que es tanto 
como decir una España. 
'¡Viva España!" 
• Jugando a Za LOTERÍA DE 
L A CRUZ ROJA del 11 de 
octubre, contribuís a su la-
bor humanitaria y ayudad 
al Estado en su lucha centra 
la tuberculosis. 
PAGÍKA SEíS 
P K O A 
o p a s q u e 
v u e l a n . - O b j e t o 
d e l A y u n t a m i e n t o 
H A L L A Z G O S C R D Z R O J A E S P A Ñ O L A 
En la In-spewión «nmicipal de ' . lOrgamzado por esía A ^ m b í ^ , 
i d o s . - b e s i o n 
4 ^ 
J E f A T U R A P R O Y I 
ft M O V I M I E N T O 
Al recibiriiOvS ayer i>or k Urde 
el p i e provincial, enmarada Rei-
ñerio (ta^o. nos maüitestó que ha-
bía empicado' el día ea despachar 
numerosa qorre^oftSencia: 
. Becábió la visita del S ú b a t e 
provincial de Milicia», comandan-
te .señor Gómez Seéo, y despaelio 
con el delegado provincial de Ad-
ixiialsinición, camarada Eguia^a-
la (Hiest 11 ; secretario provincial de j 
rropa^anda,.- camarada Guinea, y j ^lañaiva. daminpf 
delegado provincial de ServiéK^.;i ,mC(x de la u 
Téeiuco-. camarada Maítfn Saw-
tos. Taruúién despachó con el dê  
legaxlo local de Propaganda de 
Ma-iisiüa de la-s Midas. 
Vigüaacia sé encuentran deposV IVovmciai de La citada bonemerí-
LAS " C H A E L A S " DE 
" L A CLAÜSTBA" 
(;> iiístitución, tendrá lugar el pro Qomo liemos dicho, mañana do'-
reloi de palKera/enconf.ra<lo -ximo domingo, 2 de octubre,e-l ac- üun-t) ebrrá una ••charla", en el 
en la calle por don Oct^vjoDSe-z.. to de ^ bendición y coUnr-aeion de (,]ansti.0 dé La Catedral, a la ho-
lTnlioIsillo de señora, cneontra- la primera piedra desque va a r i l (je ^oslumhre, el culto religio-^ 
a0 también en la calle por don ^ r DispensaJio de la misma y qu^ sü ^pUehino p. A-apito de So~ 
Seré construido en los sbkm* si- bradillo, el cual hablará sobre es-
tilados al filial del Kspolón, las "convento de ("apuchinos de 
Las pedreas ent̂ e 
qulüoB parece que 
tiempo a esta paite % 
bastante. 
Afeera, estias 
dedfcmn a otro cíepQrtft 
É l 
arrieíígado sk» nítida 
jasé Arias Diez. 
S-e e-atiesarán a ftvueiies acredi-
ten ser srus dueños. 
S O C I E D A D E C O N O M I C A Sánchez F. i.liic-arro. f convento 
En csle acto, al que han sido) cnti-ada, como se sabe, es pú-
mvitadas laá autoridades lócales ^ieaj y hacerlo j>or la Cate-
brará en el sa.l-ó 
cha Sociedad la apertura del ciir-
feo de i m - w . 1 
Aí acto fst.á.n invitadas ras aii: I For b mañana acudió /con el toridades locales y los socios cié,' Con el ím de asistir a. la bendi-
LA FIESTA DEL EOSARIO 
AI a ilan a domingo, día ^.primer 
- flor 
esto. 
- Secretario -l>rovuicial, canwada > lu misma. 
Cléri^'o, a cumplimentar al ll.us-
írlsimo señor obispo de Pamplo 
n.a;.l>. Glaechea, que pasó 
de'" a Ver en nuestra ca 
Orden del día de la sesió» que 
se celebrará el Junes, a las sie-
te, de la tarde : 
Ksiado de fondos. 
Pa^os. 
fetraeto de los acuerdos de la 
C' rpí-ración en el primer 
tre. 
D E U D A P U B U C A 
ción y colocación, de la primera (iomin.j>'ü de octiibre, consagrado a 
piedra delproyectacl^ Dispensario la Santísima Virgen del Hosanu, 
de la. ('riiz Pto.j-a, nos dicen que en la Iglesia de Santa Marina. U 
vendrá a esta, ciudad el Excmo. se- Real, la ííermandad del Rosario 
a 
me-
X X X 
La Asamblea Provincial ae la 
Gruz Ro.ia Invita por nuestro con-
ducto a los señores médicos, prac-
advieite a los pckseedores de es-
tos títulos que loé hayan presen-
fado directamente en estas ofici-
nas, que a p.'irtlr del próximo día 
8 pueden personaî se^ de; diez, a 
una de la mañana, en el Kegocia-
•lriines=|do de Deuda de esta Interveii-
ción a recocer la documentaeión ticantes, d̂ -m-as enrermeras y de-
R a n c i a s : de doña Elena Ho-1 J>a^ p e r ^ ^ i ^ e s e s en 
(Irte-uez Escapa, de don Emilio Banco de España. tenecen a U Ci\i¿ Ko<fa3 asi como 
i l l w * de la P i e d a d Eleotricis=| Los títulos deportados en orga-^a los socias de la misma, al acto 
ta de i^ón, de doña MemdesSiismos bancivrios, serán esU 
Santamaría; de don Julián. Gon-Mades las encax-ad^ de su ges^ 
yilez Pérez, de don Elias Echeva-' tión. • 
de don Rafael Ordóñez, de ¡ Del mrsmo modo, pueblen h a ^ i -
se efectivas en el Banco ae l^y 
}j.a.ü.a las iasc.npeiones nominati-
vas cuyos resguardos tjeneui 
números 11. 12 y IB 
ventor de Hacienda. 
j , acompaña 
otras distinguidas e lustres per- En este día se «sana en dicha 
sonalidades. I i^íesia indulgencia píen aria con-
jfesanclo y comulgando. 
J;j j ' Los demás días, rosario al oscu-
rece r, y desde el 'ó al 12, novena 
a San -losé por una intención par-
t icular. 
ra cUos. pero fortnfr 
más Para los traiiqtai?íjs * 
seiintes. 
E« seneülatfíciivte ej 
del tiratlor de liorna. 
Empezaron a ejereft^ 
los terrísrg extremos, ^ 
p^r Maneo a bí)fia|>iílas ^ 
taíes^ pero como esto ik» V 
sraeraBaH í o suuieieuf̂ 0. 
sah aje para s w n atí^toa^ 
ladaroa b u campa úñ ^ 4 
ías calles céntriea^ y ^ " 
e* la caüe de Ord^io 0 
r^ü a mía ^efioñfe 
"chmmz'' en la ear», c^ 
ve rfesgu de perétü' un ^ 
Katnralmente, qptt ^ p 
terminar can t s tm ''gr^j 
y para ello ddbe de codperar 
do el munyJo, a Itn de ^ 
a las ántorMade?? s h emm 
De mánera qn? ÍBÚQS, % 
lirtamente todon> áthtmm 
sentirnos ea^dlorSi y pmt/ y J 
Por toctos I o b meüíQs p ^ m } 
exterminan» estít | da^ 
testa anestra^ callea 
dé la bendición. 
rriá, 
don l^eqnoldo J \ Selva, 
i DistrlbuciÓTi de fondos para 
próxima mes. 
Reeonóeimiento de créditos. 
el 
S Ü G E S I S 
ROPAS QUE VUEL 
Manne-la Iglesias Palmeiro, q te 
vire en la calle de Alise rico r d i v,, 
mimero 5, denunció en la (omisa 
ría de Investigación y \;igilancia 
que de su domiciliode liabüín des-
i aparecido varias prendas de ío* 
| fia-, valoradas en 4Ó0 pesetas. 
Ci*ee Que sea la autora de la 
sustracción una tal Yvenceslad-a-, 
que vivía como pupila en. m i casa 
y que el día 10 de septiembre mve-
. ciió a Zaragoza. 
T I E A N EBCOMBEÓa 
m L A CALLE 
Fueron d e n m x s i ^ m m ta A l -
i ca-ídía,, por tirar ese-ombro.s en la 
" vía. públie-Tv Manuel Ban:io; Jost̂  
María Borje, Martín Hant^ . ̂ vâ  
nnel Suáre^ y Felipe Santos. 
El aleaide les impn^n una multa 
de diez pese-tas. j 
VA I n t e r -
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Ei 
M A m U n O ñ A I T A L I A 
Timo, señor -Tefe del Servi-
E t GUESO EN p . SEMINARIO 
Ayer, en el anticuo internado 
Norma lista de la Ccdle.de Daoiz y 
Velarde.. se i'na u^uró e 1 curso "p-a-1 
ra los seminaristys de esta 
Cerca de cien alumnos yan a 
componer este año la comunidad 
de selninarisl as. v todos ellos de 
A N U N C I O S E C O N O W 
toí aiíl s t̂ecí«nm? litro* ^ 1 
reéde. ReíttismíS y í^Uts: A, 
m C F D F , kabitadáa m * m 
con derejc&o a coeLfi» y $J 
baior Razón ea Barjs m 





; í c i U ^ <lf 
ve para .i 
mi ai e 
ció Nacional de Primera Enseñan- P0^ ^ ^ d , ya que [os mayores se 
za, en telegrama fecha de hoy, di- cumpliendo sus deberes mi-
N A T O M B O L A 
-LECTURAS PARA 
EL SOLDADO" 
Para inerementar las Bibliote-
cas de "Lecturas p-ara el Salda-
do" se va a orga-nizar una tóm-
bola 
ce a esta Inspección Provincial lo 'Atares 
que si^nie : Damos la bienvenida a los se-
4̂ Esta .Tefaí ura ha designado mií^},",st â  frasteros y les despa-
para viajes estudios Italia a Hiaes:mos a to<ios un feliz curso, 
tros esa provincia Pelayo Alvarez 
Alonso, maestro de Burón; José i t£CESITA UNAS GAFAS 
Marcos "a 
PERRO LOBO legítimo, & ú f a ^ 
medio de edad, veridc. 
zón: I^miro Ealbnena, l | 
gundo, Alfredo Allende—E4 
PESCADERIA en sitio centrnl 
con bnsnos reirán ícntós 
tras pasa. Informes: Ap\ 
Cantalapiedra. Hay da, 3, 
cipal. 
Cordero, de \'e^arienza ; Olegario Xov; dice una persona earitati-I pELüÓtJERTA wW*Ía^A:iÍ 
Díaz Caneia. de Oseia de Sa iain-! va y que no tiene el bolsillo del | . _ U ^ ^ A ^ t f 0 " ^ 
con el nombre de los donantes, se 
rán expuestos en los escaparates 
da céntricos establecimientos 
Por el bien del soldado que, es-
tando he rielo, encuenlra mil ve ves 
alivio en -la le&Utt^ enviad obse 
quios para la tómbola. 
c A m m ñ m A r i m ^ m m * * i 
bre; Manuel Fernández, de Olle-1 .tamai™ del covazón precisamente, 





da, o muy poeo. a la claridad del 
sol." '.. -. 
Pilar Alonso Alonso, de Barnle-
do ; María Alonso Herrero, de ros-
ear o; Engracia Diez Eodr&niez* Ahí 1 ienen las personas carita-
de Lario; Basilisa Alvarez L ó v m > - z , j ^v,a;s pequeño caso para hacer, 
de QuintaniUa de los.Oteros, e Isa- m 
be4 del Riego Jo ve, de Astor^a. 
Esta rán Sevilla día 5, presentan-
se en la Universidad dicho d ía ." 
Lo que se hace púbiieo para co-
nocimiento de los interesados.—Pu 
rificación Merino. 
^0 m i n í s t a c i o n 
Rcccrtísmcs naetíres süscr.'ptor^s, que a mr̂ iadd stifren errer &\ 
Srírarncs cí 'mportc de (a £\i¿ci '; ¿'.ón, ene desde el aumento de CINCO 
céati/nes el c jerr̂ plar todos ^ d s domin^as, aumetitD^ ardeijido por ei 
Ministerio dei Interior para facilitar prensa a tnsesfros soídados de los 
frentes, el importe trJinesíral de la mTstna es dr 
- 2 B ^ T n s i r a r A . ^ 
Al m'smo tiempo, reccrdnmcs también que \a suscrípcián se íibona 
POR ADELANTADO. 




Este Ayuntamiento de mi presi-
dencia tiene acordado celebrar la 
feTia Jitidada de San Froiian los 
días 4 y 5 del próximo mes de oc 
l ubre, en esta localidad, donde Jos 
compradores encontrarán toda cb 
se de facilidades y hermosas ejem 
piares de ganado vacuno, que se 
•presentan en esta importante 
acreditada feria. 
Cármenes, 29 de septiembre de 
1^38.—Tercer Año Triunfal.—Kí 
AN al(le: Julián Fernández. 
Or t íoño 2 ~ Te ' é fono "74» 
s a s t a £ S t ^ 
L a e s l i d i a d h a h e c h o 
n u e s t r a r s p u t & c í é n 
F r a n c é 
E INGLES 
«e á&r olá«eá p a r t k n t o s 
SANTA NÜ2ÍIA — L E # N 
LICENCIAS DE CAZA,—Certá 
fiGadones de PENALBB, part 
munto se neceaite; de nacimieB> 
'*> matrimonia; defunción; SUt-
mm voluntadas; Colegios Notar!* 
^ de PLAKOS para Carnet df 
a d u c t o r ; etc, etc.—SOLICITU 
DSS de todas clases y para cm1 
quier oficina. — DEGLARACIO 
^ P t DE HEREDEROS y Exp^ 
lentes de todas clases.—COM-
PRAVENTA de fincas, CASAS 
iesde 3.0i30 pesetas a 550.000 pe-
setas; SOLARES desde tres pe-
«atas metro a 225.—PACILIDA-
DES DE PAGO.—Consulte siem. 
oro a esta AGENCIA, cnalquiei 
asunto que tenga en España (Zc 
aa liberada) o en el extranjer©—• 
SOLVENCIA, PRONTITUD, COM 
PETENCIA y ECONOMIA, « q e 
las normas seguidas por "AGE*?-
tSJIA SOTO", dés^e su fundaoíá*, 
na, Cervantes, 4. 
en permanentes, sin eo 
sin electricidad en la 
Con -corriente única, 10 peí 
Teléfono 1973. 
CHICO se necesita para lee& 
Razón : R^móa y Cajal, 25-
. • : v \ N 
EXTRAVIO de un hiUctr^ ^ 
dinero, en paíeo de Ór4^ 
alrededor del mediodía. Se 1 
ga a la persona que lo ^ 
encontrado lo entreguo éfl 
Fábrica de Cervezas "La L^ 
Carretera de Trobííjo 
Camino-, donde se gratifieaT«j 
cireun 
^ W , h; 
pie. ia 
P o m a d a C a r e o 
r l a n o A n s s 
L I P S 4 6 
^x^yndsnt« Doctor 
Naris, Cfegasta y 
k^ml ta de t í K \ y é* 




C h o f e ' 
£ 1 
J? B 0 A 
P A G I N A S I E T E 
n u e v o c a m p o j S E V E N D E N | 
| K » la N o t a r í a de don J t s é L ó - ' 
'Üiez y López , dalle de Lope de Ve 
ga, dos, L e ó n , mediante , p ú b l i c a 
•S:ubí3.ta, las siguientes f incas: 




^ y así | 
d é cttapcraj 
íS s i l C'&jírpflí 
-oe lados, ai 
metilos p&ií 
caUen, 
ja juventud aaimosá, clave de Cctisían éstas de dos perfuei'ia.s ea-
s*s grítedes y bellas. Deflllc setas para taquilla y otra mayor para 
u mano ha (k brotar, com«- vestiario, duchas, oficinas y serví-
lC!nCjjCjr de esperanza, algo tntere- ckw saurtarios e higiénicos. Ksta «1-
11152 y sobre todo que lleva cu sí ti®» caseta está sin terminar.;. La 
^•edc alientos, de impulsos román- upasta" dichosa (jue alcanza, con sus 
? -hacia afeo más grande; ( " m o r t í f e r o s " rayos, hutstá » los en-
S o s encontramos en el nuevo cam-" tusiastas chicos del S. K U., a cuyo 
' ac deportes que ha fundado el jefe provincial, este simpático y mo-
desto Pedro Fernández, que luce tam 
1 H . , 62 A . , 64 C. S e r v i c i o S o c i a l d e l a M u j e r 
2,—-Otra t i e r ra a las Cabreras, , R S L A C I O í í de las j ó v e n e s que 
h a n de pres tar serv ie io social 
d u r a n t e e l mes de octubre , en 
los pueblos que se i n d i c a n : 
^ iTcato Español . Universitario (S. 
Cn esta capital. Y pensamos 
cuando nadie i ü. 
- esto. Porque aquí, 











vid» del Deportxv 
en ln coñc.rat '¿ re 






a Mtablccer un campo 4epor1rvo cuan 
¿• ^••¡•¡layor. parte de ta jü-vcptüd cs-
• fren tes y sólo queda la 
bien su honrosa estrella de. alférez 
provisional, me dice: 
—La.s obras cuestan siete mil pese- ? 
tas. A ellas hemos subvenido con 
una cuestación que se hizo en Mar- ^ 
zo y as-cendió a cerca de cuatro mU 
pcscta.sr Nos han entregado donati- | 
de 23 A . , 31 C. 
| 3.—Otra t i e r r a a la Bel lota , de, 
32 A . , 96 C. 
' 4 .—Otra t i e r ra a la B e l í o í a , de 
54 A . , 99 C . 
j 5.—Otra a las Hortelanas-, de 
44 A . , 61 C. 
I 6.—Otea al Rc ta j» , de 44 A , , 
- 26 C. 
• 7 .—Otra a l R í a c ó a de V i n a r , 
l i e - 2 5 A , , 68 C. 
| 8.—Otra a-Campazas del Palo-
mar , de 34 A . , 24 C. 
\ 9.—Otra a Carretraviesa, de 
95 A . , 70 C. 
_ Z A L « 1 I L L A S . — T r i n i c i a d M e . 
i 'ino Herreras! 
R I A Ñ p . — S a b i n a Alonso Herré-" 
f©, M a r í a Á n g e l e s Alonso F e r n á n -
iVl i \ J i l j ( ) . Gen o ve A'a Diez ( Ion- dez, Jac in ta Alonso F e r n á n d e z 
zalez j Domnnca Alonso H i d a l g o . F*iedad P é r e z Te 
M O B ( ' A H D E L P A R A M O . — A n -
geles Gallego G o n z á l e z . 
M l T U É C A — T e r e s a M o r á u Bi-
vero, 
M A T A L L A N A — J u s t i n a Gar-
c ía G a r c í a , A u r e l i a Alonso Gu-
.]erina. E n r i q u e t a 
R-eyei-o F e r n á n d e z , M a r í a ( a m i e -
las Cas-tro G o n z á l e z , J u l i á n | A l v a -
rez Diez, Va len t ina dé la Callo 
Orejas. M a r í a F e r n á n d e z Alonso , 
Sara D o m í n g u e z Sierra , M a r c e l i n a 
Pascual Sierra . Ju l i a Sierra M i -
t i é r r e z , M a x i m i n a Maseda A l y a - g u é l , Piedad M a t o r r a Iglesia, E u -
rí.z'. M f j í a Luz Diez G o n z á l e z \ 
V i s i t a c i ó n Diez G o á z á l e z , 
M O Z O S . — T r i n i d a d A n t ó n * 
r re ro . 
O T E R O D E L A S D I ' E Ñ A S . 
vos en madera de chopas dan An- | Caato' ^ 1 H - ' 
drés Garrido y la Jefatura de, Obras ? _ , , '~05r* , ^ 
coleta de or^mizanor, vd-ur Púbicas ; esta última también nos 
proporcionó gratuitamente una má-
quina ¡cara api-sonar el campo. 
ta en íot. •' • < " | El alcalde, señor Reguera!,' dueño 
.K^-it-encia para estos menesteres, , ^ ! . ' , . 
ífOlc&ec;^ i de este, nos ha dado'toda clase de 
• -i errs-a de. ¡.lusos pensar en esto. 
^reee cosa , ^ b . , íaciUdadc-s para el arriendo, dedicán-
-•ero a-quí esta el campo, bieq si ' 
10.—Otra a C a s t r ü l i a o en e l J u l i t a G o n z á l e z D í a z , 
49 A , . 80 C" | _ O R Z O N A G A . — C o n s u e l o G a r c í a 
mismo si t io, las 
Poleas, de 2 A . , 11' C . 
| 12.—Otra a Los Q u i ñ o n e s de la 
| V i l l a , d? 30 A , . 98 C. 
I ^ — O t r a a CastrilUno, en e-
genm G o n z á l e z Cuesta, Concha 
P é r e z Presa, Eclisa B u r é n P é r e z , 
A i i u n e i á e i ó ñ Alonso Alonso , Con-
c e p e i ó n Sierra G a r c í a , M a r í a Cue 
vas Cuesta y V i c t o r i a Sierra Diez. 
ROBLES.—Isot ina . V i l l a r E le -
(•Ua: ^ 
R E v E K G . — Manuela G o n z á l e z 
Cíe-
s A n t a c o l ó m b a d e . u 
Z A . — R o . s ü G o n z á l e z Blas v J o s é -
yádo. . en poci prack),s que y di 
G O H 0 1 
aa> P«lifc. 
ea B a r j í 
IzCfüíerát, 
gHimo, de í 
sa vendé, 





B a y ó a , 3, | 
Irspano-Argei 
i. Especiad 
, sin eorriéi 
en la cs)R 
liea, 10 'pese1 
Vi fcrrivcrtido en un .bonito estadio 
i .....i-ball" de más dé ciento vein-
tr'metros de largo por más de se-
[tciita de ancho, aparte de náa pro-
laffitión hacia el Noroeste, que sir- ' 
lepara cainpo de •'basket-baU" (pc. 
loía ¿I cesta, e.sé juego fftje rs sigo 
iarccklá al íútljó!, pero en qu, se 
trapuja- la pelót-a con las.* m%n<3$.4. 
El'campo esta'situado'en ta. cali-e 
COOÍS* ? , í»§ íe . í>ün{err»da. que' va desde Sau 
arcos a las. eras de :Renueva, entre 
'íibrica de maderas de los señores 
Zorita y el campo de recreos del G6-
M o í a r , de 23 A . , 42 C. 
l e r i a i í i o Qñ \mWrm»i.—VMCQ. 
raíeHda de Rozas 
14.—Tierra a las Majuelicas. de 
48 A . , 50 C. . 
15^—^Otra a la Quesaada, le 17 
A . , 50 C. 
el señor Re£i..}ei'al, nosotros le damos I 16.—Otra a l Reguero de Saatia 
' trn pra4o que teji-emos arrendado en go, d« 34 A . 
jTrobaj-o ckl_ Camino, y'gfuc n^s cues- v T é r m a i o - d a Saa MillaQ de 1-os Ca 
' ta setcgíenla* veinticinco pesetas \ ! b a í l e r a s 
amules., 
' dones también el terreno- que nere-
, sitamos de otros prados colindantes 
deiafulo el pcrmietro. de -la ca- . . . , 
.. - i | también de su propiedad. A l señor 
¿itai la construcción urbana, uno se ! 
'que tiene firmado un contrato con 
Brugos . 
í O N Z O N 1 L L A . -
ment-e C a b a ñ e r o s y 
mente C a b a ñ e r o s . 
í P A L A C I O S D E L S I L . — M a r í a U Qu in tana Rive ra . 
Magada-n. Sabugo, Sagrar io Maga- S A L C E . — Cova don-a ( 4 a r e í a 
dan Sabugo, t i d é l a M a g a d á n Sa- A í d n s o v G a ú d í o s a A lva rez M a r -
bugo, Isabel de la Fuen te Diez y t í n e z . 
A g r i p i n a G o n z á l e z Alva rez . S E N H A . — A n t o n i a ( 'alzada G o i i 
P O N E E R R A D A . — S o c o r r o Per- zá lez . 
n á n d e z L ó p e z , F e r n a n d a N ú i i e z S O P l í Ñ A . — J u a n a (Enseco Ro< 
A p a r i c i o , Luisa F e r n á n d e z de l d r í s p e z . 
Rio, M a r í a F e r n á n d e z L ó p e z , I r é - SA R I E G O S . — Guadalupe Clon-' 
ne M a e í a s Celada, M i l a g r o s E \ r - zá lez P é r e z . 
n á n d e z F e r n á n d e z . Paula M a r t í - s r E R O S D E C E P E D A . — Y í s h 
uez P e l l ó n . M a n a G a r e k P ó g g i o , t a e í ó n A l v a r e z S n á r e z . 
Es ther , \ i da l j i a r e í a , Sa lvadora SOTO.—Isabel C a l d e r ó i f Pod r id 
sfó y V i c t o r i n a Prado S-'- -: 
— ¿Vuestros -proyectos? 
—Haremos ei departe por el dc-
pÓrtc, dke Pedro ; por ct caniíñó » 4 s 
recto, a fuer de nacjoi>a!-smdieal'is. 
tas. Xos apoyaremos de, >n,o.m€nte en 
el fútbol, por necesidad económica 'y , 
, . . , I 21.—Otra a los L l á g a n o s , de 
ser ei único deporte en que estamos ? . . . 
Alvarez (ba r r eño , E m i l i a ( fómez 
17. —Tie f r a a C a r r c q u í a t a a m a , Grande, M a r í a F e r n á n d e z Buel ta , 
de 53 A . A l i c i a L ó p e z Armes to , C lo t i l de 
18. — O t r a a Garre la Pueate, C a c h ó n M a r t í n e z , M a r í a A l m a r a z 
de 10 A . i feáij, M a r i n a Piensos ? Vallina-s, 
19.—Otra a les L l á g a n o s , 
.46 A . 
.- 29.—Otra al Cachín., de 4 A . 
de 
ya iniciados en León, pero procur 
remos infiltrar otros 
forma paulatina en la afición. Así 
i 46 A . 
I 22.—Otra a las Mata-Vacas, de 
35 A . * 
23 
aspiramos a paucr en práctica inme- | 
diatamentc el "tennis", "basjeet", | 
natación y bolas, barra, /"aluches" 
Porque a pesar de las normas que \ 
pifio de los Agustinos, c n '¿\ cual rc o* 'mühnr otros deporte^ ¿c una 
S»ita. . . . 
tas ctos calles que forman las tres 
aanxanas paralelas de ta eooperatiya 
fc-Gisas,-baratas de los guardias de 
forman los accesos ¿1 cam-
pc. la cma, la más cercana a Suero de 
Quiooncs, para la puerta de pref-e-
snCia-, (¡¡uc os tentará el escudo del 
WA- V. hecho en piedra, y tas ban-
nos dicte nuestr» Nacional, quedará | 2 6 — O t r a a la Fuente de San 
gTan margen para nuestra iniciativa. jjacro 25 A . 50 C. 
¡ Bien 
a pai'a íeeBfí 
y Cajal, 25. 
W 
ep de Or4^ 
ediodía. Se' 
, que lo ^ 
atreguo 




muchacho^! Así se habla. 
Ahpra, a concentrar vuestro cntú-
de España y de Ja Milicia de siasmo juvenil en h obra para coro-
*?f« - Española Tradición-alista y nada. 
Mas J. O. K. S.-Tiene además- en- ¡A .romper, primero, con las, obras 
ida por la parte de -Padre Isla.- vuestras el hielo de la apatía que ro. 
campo presenta el más" bonito' dea en León a toáo noble intento! 
Y que quienes no tengan ese hielo 
en ei corazón os ayuden. Porque no 
está ni medio bien, aun cuando sólo 
sea por agradecimiento, que se ten-
ga en olvido a los estudiantes uni-
Kl 
Ipeétd; a pesar de que no tiene t r i -
n*s, lo cual bien puede remediarse 
| el Ayuntamiento les cede, cuando 
kSuite, muy. pronto, según dicen, la 
de Santo Domin"». 
Carmen Cabezas (Jarcia. J u l i a Fer 
n á n d e z P>uelta, C o n c e p c i ó n N ü ñ e z 
A p a r i c i o , 11 do.a ra F e i j ó o SoíoHia-
yor , Josefa V e l a s c í j R o d r í g u e z e 
Isabel F e r n á n d e z R é ñ ó ñ e s . 
P A L A C I O S D E J A M C Z . — H e r -
min ia C a s t a ñ o Vidales . 
P E D R C X . — N i e v e s G o n z á l e z de 
la R iva . 
P A J A R E S D E LOS O T E R O S . 
V i c t o r i a F e r n á n d e z Pozo. 
P O L A D E G O R D O N . — Luisa 
P i ñ e r o P é r e z , Ju l ia - P i ñ e r o P rez, 
Nieves V i l l a del R í o . Sara fián-
f cliez G o n z á l e z , Angeles S á n c h e z 
i G o n z á l e z , P i l a r C a l l e j a Lande t a , 
27. — O t r a a la Podre, de 75A. M a n o l i t a Cal leja Lande ta y Ro-
28, —Otra a la Podre de 50 A . | sano A l v a t e z T a ^ c ó n . 
2 9 — O t r a a Temprana o V i l l a P I E D R A F I T A . — E n g r a c i a Fer-
verde. de 41 A . ¡ n á n d e z Alonso. 
ITérmlno di San Mi l l án de ios Ca- 1 P U E B L A D E L I L L O . — G o a d a -
k a l ' e í o * y V U l a m a S á o l u p ? , j í a r c í a y Vicen ta D o i o m y u e z 
S O . - U a a t i e r r a « » y toda plan | l e ^ - ^ V É - - E l c i l s i P « ' ' 
tada de v iña en p r o d u c c i ó n a l s i ¡ ^ l l ^ X M a r í a Angeles Garre 
t i o de Mariehabes, de 3 Hecta 
O t r a a la í - r s a i t a de San-
t i ago , de 31 A . 
24. — O t r a a la E r m i t a de San 
j t i a g o , ie 46 A . , 75 C. 
25, — O t r a a la Podre, do 77 A . 
S O R H T B A . — A s c e n s i ó n •* i y ^ r a 
T'c! ieriua. 
S A H A C C X . - Sagrar io A g u d o 
G o n z á l e z y Mano l i t a Ads^ns io G á -
! ' SA NT A . M A R I A D E L P A R A . 
A l O . — Adelaida Perrero Paz, Je-
Hkra G o n z á l e z Pr ie to y M a r í a 3.e! 
las Mercedes Ee í - re ro (L 
S A N T A L l r f JA.—-Leonor M é n -
dez i l u n z u é y Ar íge l i t a Méndéas 
! 1 u r z u é . - -
S A N E M I L I A NO, — Antonia l 
G a r c í a Rodr í s ruez . 
S A N A D I G A N D E L V A L L E . — i 
M a r í a del Carmen Otero Casado^ 
MJüLUJXKiS TJÜJNÜAL 
S A N D I A S : — : U V A S 
P E E A S D E D A M A 
F r e e i » s sm corapeteneia 
F i a s » de San Marcelo, 11 
I L E O N 
laHitww»'!111»iniuir»n»;. J - . • arŵ sŝ  '"mam 
El cerco de localidades y valla que versitarios en el- momento en que 
C'tfm-Hja- es más Ixmit-o que los 
-1- ' ^ hasta ahora: en León, a s í ' co -
6 |a entrada, que, a pesar de su 
gJi^CncillCz y fponofjj^ áemucst ra e! 
arte del ilustre arquitecto señor 
1^ ^uc ha dirigido las «bras. 
Doctor 
fe f e3 
ellos no se olvidan de la Patria. 
La Patria, que necesita juventud 
fuerte y sana para salvarla en este 
trance histórico. 
U h mirón 
ra" F i e r r o . 
reas, 39 Areas y 54 O n t i á r e a s . R 1 E L L O 
Las trese pr imeras fincas se su | Qu l roga y M a r í a L u i s a P é r t t á n -
b a s t a r á n el d í a eatoce de octubre; | dez. ^ 
y, 31 procediera, Se S u b a s t a r á n ¡ mmmmmmmmmmmm—mmmmmmmmmmmmm 
p o r segunda y tercera vez ios d í a s | 
R A D I O 
E r u n d i n a R a b a ^ l i rtADlO E L E C T R A 
d » D e p o r t e s d e l S . f .XJ . 
G r a ^ e n c u n t o d $ f ú t b o i 
l f j 'óa U a k • l E. I 
á c t a a ' á d e á b i t o , e l f e d e 
r s d - » Sr, M o r a a . 
B m ^ a d<% F . E . T . y d e 
i a s J . O . S . - N . 
P a r a p r e c i o - y d e m á s d e t a l o s 
v é a n e e p r . g r i m de m ^ n o . 
(¡Samóte) 
a 
a n u e v a V a r c á r c e 
F á b r i c a d e M c o h o l w y I g a & r d i e n t í s 
cua t ro y veinticinco del p r ó x i m o i 
noviembre. 
Las restantes diez y siete f i n -
cas se s u b a s t a r á n el d í a quince 
de octubre; y , si procediere, se su 
b a s t a r á n por segunda y tercera 
vez los d í a s cinco y ve in t i s é i s de 
noviembre p r ó x i s i o . 
Horas de las subastas: nuevo y 
media de la m a ñ a n a . 
Precios y c t a á i e i ^ . e s , e » la N o 
t a r í a . 
r ' \ / t a 
v j r v i ^ - a 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
D í a 1 de o c t u b r e — S r . Salgado, 
Plaza de Santo D o m i n g o , de nue- \ 
ve m a ñ a n a a o d i o n o c h e . — S e ñ o r 
B a r t h e , calle de l a R ú a , d e nue- j 
ve m a ñ a n a a ocho noche. | 
D í a 2 . — S e ñ o r Escudero, calle 
de Cervantes, d enueve m a ñ a n a a 
ocho n o c h e . — S e ñ o r A r i e n z a , c a -
l le de la R ú a , de nueve m a ñ a n a 
a ocho noche. ! 
nrana).—Sejnor Escudero, cade de | 
Cervantes ; s e ñ o r Ar ienza , calle d e j 
A n t r a c i t a s d i F i 
D o m i c i l i o S o d a T : A l c a l á , 4 0 : - : M A D R I D 
A n t r a c i t a s d e a l t « r a H ^ d r>»ra tndn 
c l a s e d e u s o s éomé t i c o » c Í D d u s t r i a i e a . 
O F I C I N A S Y D I P O S I T O S 
P O N F E B B á O A í t e ^ o ) 
8 
• v M l i a d«l Padre lúa, s ñ s w r s I , iJumtm ai Gobierne € f r & ) 
Apartado de Correei, a á o t & . Tetéftme a t e . IM1. 
Salieras, lavafeoj. water», bidets y.tede lo qtie afecta al T*.me 
i e taaeaaiieato, con grifería y a ce esorlo i . C o c í b a s t S A ^ A 0 t / r * i i 
CeoiMte • T U D E L A - V E G Ü I N " , y«e«, cañiro, b*tóo»t*e«, 
í sko t ée g r é i é e " L A F S L G U E R A " , p l í a r ra js»*»* «J»'**» 
f teda 1» coaeeFniente al raaae de auiterialc» de conftrBcct6* 
Ne cempra «s ted ote visitar esta Cae». 
? A G I N A O C H O r - ^ T 
w m m w • p e © w m & m m Sábadfo , 1 de oc tubr 
d e 
P á T 
D I S G U R S O S 
e l a c i ó n 
\ P ? : L A C l O K E N Efc N O M -
B R E SAGRADO DE E S P A N A 
"En el nombre sagrado de España y 
en el nombre de cuantos han muerto Oes. 
xle siglos por una España Grande, Uni -
ca y Libre y Universal,me dirijo a núes 
tro pueblo para decirle r 
Estamos ante Una guerra que reviste 
cada día más el carácter de cruzada de 
grandiosidad histórica y de lucha tras-
tvndcnlal de-pueblos y (ivilizicnvies, una 
guerra que ha elegido a España otra vez 
en la Historia como campo de tragedia y j 
honor para resolverse y traer la p.̂ z al j 
Mundo, enloquecido hoy.' • 
Lo que empezó eí 17 ée julio romo u'.̂ a | 
cí ],t"enda nuestra y civ.l, es ahora una i 
il.'or.órada que i l i rn u n á el p-O'-vcnir ; nr | 
rcJenios. Con la con*.encía clara y ol 
sentimiento firme de mi misión ante Es-f 
•paña en estos momeii'os. de acnc-do cAn 
1 g voluntad de lo; c.:"'mhi»:.eHle- espaTo-
les. pido a todos una sola unificación: 
unificación para ter.nin'ir enseguida ¡a-
guerra, para acometa la gran tarea de 
la paz, cristaliz u d \ c-'i A Estado \Ti:evo 
f i pcTT^amiento y el estilo de nuestra 're-
volución nacional ' . 
• •, • 
jfe U N I O N A U T E N T I C A . X I 
£ * CONGL()MFK>.\DO N I CON-
C E N T R A C I O N . 
Esta umíicacion cp e yo exijo en nom 
\ \ ••- dr España y t\\ el sagrado no-.nbre 
ele los caídos por eT3.. no quiere decir 
>: ' imerado' ' de fuerzas, ni "conren-
tt^cioñés;" gubennu'C.'rcalcs, ni uniones 
iiiás o .menos patrió i'.cMS y sagradas. Y i-
on :norgánico, fugaz ni pasajero, es lo 
que yo pido; pido 11 unificació:-! en & 
marcha hacia un coret vo común, tacto en 
To interno como cñ. lo externo, tanto en 
Ja fe y en la docti ina corno en sus f '!^-
n as de manifestarlas ante el jnundo v 
«r te nosotros mismos. 
Tara esta um'ic.i '.'.u sacra e ímpres 
.^rdible, que es la en el cferázári de t Mo 
y que ahog^ esa:- ninúx^i'.-a^ rliferení:as 
personales que el enemigo alienta i-oñ su 
1 ¿-.bitual perfidi?, me ha'r'l.vru c^ir invo 
p r la urgencia de aquelias d^s grantíc 
tareas, como 2 C í i * . » o de hacerlo; pero c 
que también existe ti rp.zcres prrfiirdas e 
históricas para ello, en .la nyireha ce 
nuestro Movhirentd Nacional 
E n este msírmlc. en qué Dios ha cen 
fiado la vida de nuesVa Patria a míe-
Iras manos para regirla, nosotros icc jg 
tnos una larga cadena de esfuerzos, de 
sangre derramad 1 y de saerffsr'os Q'u 
necesitamos in-. irnon-r. pnra qne sea 
fecundos y na ra-o-ic no pued.m i'crdtr 
se en esterilidades cnatona'ies o en re 
n o r e s a g r a d o d e E s n a 
¡fccioiV 
: P0 
(ja en "íia 
oírect 
tros conipí 
heldías egoístas y soherh-iis qne nos ^e 
varían a un ternMe desastre, di'jno sól 
<le malditos traíd ires y que cuhrina de 
inlamia a quienes lo p rovoca rán^ 
P A R A D M ? C H Í A A L \ 
P R E M A J A R E A U N I E Í C A 
D O R A ' 1 *; 
"Por tanto, en ví'sfá de las cuprenlas 
razones ya expuestas, esto es, el enemi-
g<¿ enfrente y la coyuntura histórica de 
una etapa integradora de todas las ante-
riores, nosotros decidimos ante Dios y 
ante la Nación española, D A R CLM \ 
A E S T A OBRA U N I F I C A D O R A . 
Obra unificadora que nos exige nnesiv.. 
pueblo y la misión por Dios a nosotros 
c-míiada. Y, para llevarla a cabo, nos-
oíros ofrecemos dos cosas: la primera, 
que mantendremos el espíritu y ê * estibo 
que la hora del Mundo nos pklc v que 
el genio de nuestra Patria nos ofrece, 
Inrhando lealmente contra toda ba^tar-
cJá y todo arrívismo. Queremos milites, 
soldados de la fé y no politicastros ni 
discutidores—y, la- segunda, que nuestra 
corazón y nuestra veAmitad queden fijos 
rn los combatientes del frente y en la 
juventud de Españ^,—no queremos una 
a s a s e n ' ̂ y ^ ^ ^ ^ M ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ a a i i a i E ^ ^ 
¡1 E S T Á ES ES-gntar cóp orgullo 
P A X A Ü É ' - ! - 1 : t t l l i 
1 A N U N C I O S O L E M N E D E L A 
í - P A T R I O T I C A U N I O N D E T O 
DOS LOS E S P A Ñ O L E S 
' Y o os anuncio el patriotismo y 3a 
4 
iv-paña -vie^i, maelada; queremos un • ñola, tan pródiga en libertades electivas, 
Estado dande la pura Tradición y sUPs- eon sus cartas pruebas, fueros y c anuni-
tancias de aquel pasado ideal español se dades: el (pie atesora la doctrina catéli-
encuadre en las formas nuevas, vigoro- ca, que la totalidad de la Nación profe-
sas y heroicas que las juventudes de ík>y sa' 
y de mañana aportan en este amanecer Cuando en un pueblo que se creía v c m -
imperial de nuestro pueblo"» ci4o surge un mQvim:e:no grandioso co-
mo el nuestro, cuando de los triturador unión de tqdos los españolas, la unión 
EL CREDO D E N U E S T R A É A -esto, de un Ejército se levanta el hoy más íntima en el ^ ^ í S Í I 
U m L P E R F I L D E L N U E - IÍOteníe y b r i o s o nuestra- Causa, proclamo qne muy 
NO E S T A D O cuando se hace el milagro de cruzar P^r guerra y orgamzaeia Esiraiui, e ^ a g ^ 
vez primera un Ejército los aires, cuan- (^uUc^os de llaiuaros españole:. Uñan-
do la carencia absoluta de Marina se pa- do el prestigio de nuestra Nación ?a ha-
."Este es el perfil del Nuevo Estado: sa c0.n constancia, laboriosidad v valen- ga digna del respecto de las demás ns-
el que señalé en octubre del ¡«jabado año tía a dominar el mar; cuando se'súcede 1 c ion es; cuando nuestros barcos, potentes 
y que vamos cumpliendo con paso firme .las ^¿ to r í á s y cada día aumenta la zona v majestuosos, paseen le nuevo la ense-
y sm vacilaciones; el que es común, a dominada;. cuando carentes d i oro se Éfig ña de la Patria por los mares; cuand(? 
la mayoría .de los españoles no enverne- tie,ie y eieva nuestra economía en plena nuestras "aviones crucen los aires y al 
nados por el materialismo o el marxis- guer.ra< se mantieile el prestigio de unes Mundo lleven eLresurgir de. España ; 
mo; el que figura en el credoole halan- tra moneda. el crédito de nuestra zona cuando los españoles todos alcéis los bra-
ge Española; el que encierra el bp í r i tu . n, . l .uiula.na. v baratura es norma de zos v elevéis los corazones en homenaje 
de nuestros tradicionalistas:. el que es fac g Vida interior de nuestros pueblos': cuan de la Patria- cuando- en los hogares es-
íor común de los pueblos que, enterran- a(r se dan lofi ca,ÜS (le ¿¡^oísino indivi- pañnles no falte el fuego, el pan y la 
do un liherahsmo engañoso, ' un - nec- dual y colectivo que-el Mundo admira / alegría de la vida,, entonces podremos 
tado sil política en camino de-autoridad, cn cada combatiente hav un héroe v en recír a nuestros már t i res : "Vuestra san 
enaltecimiento patrio y de justicia soc ia l ; -^Ja prisionero un márt i r , -e l optimism > «re ha sido fecunda, pues de una Espa-
el que contiene nuestra Historia espa- más gran<ie illvad? niiestru rlmmo ^ ña en trance de muerte, hemos creado 
la España que soñásteís, Ctímyj^ 
vuestro mandato y haciendo h0nor * 
vuestros heroicos sacrificios, v 1 * 
nigarcs de la lucha donde brilló t\ ^ 
go de las armas y corrió la saM*»* 
* ye 
los héroes, elevaremos estelas y mo,, 
mentos en que grabaremos los nomb^ 
de los que, con su muerte, un X\i \x̂% 
otro, van forjando el temple de la Xueva 
España, para que los caminantes y v¿g 
ros se detengan un día ante las 
gloriosas v rememoren a los íiprói(v¿ , 
tmees de esta gran Patria españcilá. 
Elpáñbles todos: con eí corazón eil 
alto: ¡Arr iba España! ¡Viva España' 




illa. ^s c' 
¿ocháis I< 
levan las f 
guardia ; 
$M ía ^ 
$ la libe 
sc. todos I 
fícativa de 
| a vosot 
V no me 
tyr sólo a 
fetras raí 
e lo, que 1 
enir. 
PA 
P A T R L \ 
S e ñ a l d e l a h e r m a n d a d © f e r n a d e i o s e s p a ñ o l e s b a j o 
u n s ó l o y s o b e r a n o p o d e r . H a z y n u c k í : a s í s e a r e í l ó 
don. 18 de de ahril de igj;> 
LOS Q U E L A B O R A N 
TRA LA U N I D A D i)!- l - S P \ j ¿ , ..p ír 
- ÑA, SON JENEMICOS DE LA | f que p-
| | i prceisa c 
H Wñ las prnehas más difíciles de \i " 
TLsk ria, España ha acreditad > que «on 
inagotables sus reservas espirituales y 
materiales. Nada ni nadie ha podido de-
tener a la España unida en su marcha 
segura al recobro de su ser y su destinl 
Por esto sus enemigos seculavcs no han 
de cejar en su intento de defctnnr la uní 
dad. como lo hicieron aún. después del 
unas veces con el nombre glorióse de Jo-
sé Antonio, fundador y mártir de la 
Falange Española : corno lo hicieron 
otras-, tantas veces, animando el 'dcsi.ieeho Iviéticas, d 
de los separatistas vascos vencidos: f0-lación de" 
mo intentarán hacerlo mañana con lo? 
catalanes en derrota, a quienes nosotros 
ganamos para la fé común de España. 
De>nde haya m . <'} «scontento, donde 
nna "pasión... donde una ingerencia, al» 
cubiertos de hipocresía, trabajan contra 
nuestra España gloriosa sus enemigo| 
Es la lucha desesDerada de las fuerzas 
disgregadas contra a coraza de nuestra lolvido (|e 
unidad, que conduce por camio » seQiir̂  ftílanza en 
a-a ¡grandeza, a la libertad d ! - ¡n;! f traer 
Esto es lo que significa nuestro Le* l ^ . no es 
creto de Unificación, y po- el!--"» os v\P fcto cn qt 
en este d ía : los (¡ue en la 'í̂ .-pa.rui •'['J\'C iiuTr-
cional no sientan la unidad los que ta í;ri&> disgrej 
van tibiamente y , no digamos lo^ M^ys ûe ;!r] 
directa o indirectamente laboran eWití| 
ella, son servidores de nuestros 
gos, más eficaces que aquellos otro-' 
en los frentes, oponen noblemente 
armas a la.s nuestras 
unción de 
jns el da ru-



















^ Un o 
difícil 
Postor, t 
Con la decisión, con \d fe iiKÓnniovil^pía i(ico|/ 
que ha presidido nuestras tareas de ?lie' 
rra, Acometemos va las glandes tare^Bwa la c-. 
da la paz.. Esta es, españoles, miedfs 
volución Nacional, que esp'ritus w l 
quinos y rutinarios no saben o no Qfl5 *\ 
ron comprende/ fK 
A 
7 





No queremos a España* domi inda \*-
un solo-'grupo, sea ést? o el ^trr1 • 
de los capitalistas, ni de las i^róp j 
España es . para tode;s los españolés 
la quieran y la sirvan en la diseíp'1! 
política del Estado. l;..s 62 los W- lA 
s.n salvación cayeron aquí y ailt: de 
geenracianes que forjaron su Insto' 
ganaron , sus glorias. Porque e.- de ' " ^ f:!-ri 
éstos, ninguno puede llamarse a 511 J 
• » í i elusivo usufructo. Pecan y yer.'ao 
i»;ual los q euaviman en torno de n^6. 
Cruzada ansias restaurad cas de v\' ̂  
legios y abusas, y aquellos otros 1 
sólo preocupados por el aplauso 
quieren traer sonidos demagógicos 
a este respeto, nufero recordar a la -̂1 
ventudcs ele Falange Española Trao^ 
naíisía y de las JONS, la hónestid-i^J 
k&úos los discursos de José Ántoiñ0"' a 
habiéndolos pronuiKÍsdo en época5 , 
Jas q.ue la opasirión al régimen dé 
notnínfa daba licitud a la licencia. . 
Nuestro ^fpvinjieiíto restaura 1- y 
tmlns el orden de la Patria, y, rtt c s 
por él, quiere para todos los Csp^ño^ 
Bto • . 
o s»Sin 
I^Perso-
f^ i f i ca r 
h de. .d( 








con n n 
^ social 
f de ia 
f a u n i d a d d e E s p a ñ a 
J 
[ pan y la justitia. 
(De) d ocurso del1:9 
de 1038). 
3re ac 1 gfe oéMfcíc dc p r • a mmiWFW'' P A G I N A " ' K U E V E 
P R I M E R O D E O C T U B R E D E 1 9 3 6 
años, en 15 
de Octubi 
n a 
. • primero 
W - Z - í f.̂ ura señera de nuestra Re-
i í.: r.;'"-francisco Ffáncc. se asomó a 
Jf̂ '̂ior el micrófono rh Radio Casti-
P̂3113alocución trascendental que 
Ba e . -.c a . ía memoria de mies-
"do honer ^ 
ios. y ea [ 
' hri!1"0 el kl 
la sangre.̂  
telas y moniN 
'S los nnrnbr, 
e, un es 
5ía tra5 le d- ,1a 
inantes y vî  
iite las pí̂ l 
los heróiws sr 
a española, 
el corazón c1 
iva Espaüaí 
de unifica. 
abril de 193;). 
)RAN COX. 
) DE ESPA-, 
GOS DE U 
v. ofrecernos a 
compa-triotas. 
va Jefe del 
liercn.: 
o y Gcnc-






de nuestros 1 
!a conciencia 
.'̂ psiiolcs: 1 
r0S honres las noticias 
inia. los q«e en 
Miáis los pequeños recetores que os 
Ln las noticias del hogar y de la re-
' ardía: españoles que en la zona roja 
icrais en vucs 
e Radio Cas-
os frentes de balalla 
v; h barbarie de Mosú y nue spe 
la liberacón de la 
y todcs los que tenéis c 
Ltiva de españoles de ! | a vosotros ! 
Y no me dinj( 
ôy sólo a expí 
pitras razones 











1 de soldado, 
idamento de 
; .1111 c:<c.men 
iará 'el por-
rox d e l ; 
difíciles de !á 
'litado que SOfl 
espirituales y-
ha podido de-, 
en su marcha 
r y su de-tino, 
ulaves no han 
iestnnr la m 
n. después del 
doriosc de Jo-
mártir de la 
a lo hicieron 




se traía de jn 
ón que por ser inte ^ 
precisa de razonamientos, j 
vorar este nombre lo haíío 
unción de m; amor) 5;'.'na 
¡  el daño de unas actividad 
¡ada índole, entre las nía 
menos perjudicial—h.v qt 
do—la de una corriente de 
jad equivocada que, d :--nrec 
que significaba pensa nient 
ftente nacional, tenía orefer 
dn cuanto de estramhótH'o 
en otros países: prefe/enci 
cas unas veces, rp̂ nsto de 
claudicante emoción m-r la: 
viéticas, de un socialismo 1 
facióii de" verdades de nu .v-
istoria, que nos dê ahurial 
'•'tr5S fe civilizado. Todo esto co 
íquilar eíi el pueblo españ' 
itnto patriótico. Así 110 es el 
tíayectoria que,' fataWente 
f-descrita. 
Perdido el carácter le nu 
o, con vergüenza do nuesir 
olvido de nuestro pasado, 
fianza en nuestro'- norvenív 
"o tener un concepto modt 
f2\ no es extraño que Ileo'; 
üo o? dig-» kto en que tuviera réperc 
España po fuera elemento d.» ocn 













le las fuerzas 








•imoí los? Q"a 
aboran contî  
¡estros eneni' 
h-os otros tl«« 
h,.to-
b̂lcme nc tu? 
> íncónmov«| 
áreas, de M 
jí andes 
es. Mue-lrs ]le 
.sp'ritus M 
•tói ó no «a111"': 
ntegran las fueízas 
Ie nquc-za. 
;Pués de logrado ̂ 1 asesi 
|e un rmeblo sumirlo en e 
e- difícil̂  entregarlo, vender 
Postor, pretextando una m 
|a ideológica, para someterlo. 
í1'3 ^ como varginrdis en la lucha 











v yerran 1 
L'de n«e^ 




irdar a la s i11 
lie 
! á hone't i Arntoni"' a 








' pra nuestra skuác 




a en adversa. Los frutos de núes 
; cío se de,spreciaJ;an; se nos iiiî o-
«Bifc»cioHes. Se jrcaban obstáculos a 
ĝnificaha destellos de nuestra. 
^ Personalidad, a la que se pretcn-
b̂ficar. Se trataba de reducir a"la 
• de-desconectar el brazo sa'vador 
Mía Iibcrar a ia víctima. Falsos 
enrarecían el an biente nano-
Por 
«no '«10. 
•"edio de prcdiracio'í.e.s de un cé 
que ofrecía la tierra al cam-




a ̂ bertad al obrero. 
a au-
a tas regiones. Tristes 
un régimen que. Uega-
arrebata lo ..tierra al cam-
a flexibilidad antonómica. eso 
Pers, 'a nueva España se lió cuenta r oavoro-
sn lib'cra-Pectiva de un nófven 
-CUr Tradic4 c0C0,leUó 1̂  empre. de 
. ;M..^n nn amplio ê pkiíu de colabo-
. ĉial, restablccimient •> del or-
¿J* ̂  autoridad legítimos, segura 
no a eeguír v restablecer el-am-
(011 
na, y. en 
el 
.ñoles 
ei ' ;9 
1.3̂ ). 
ro á M 
"̂ ion l dento del olar patno. 
C CRlJZ K0',A â  rtda a' l ftZ qae i0 necesita. Ayv-
w-a todos, Jngaiidlo a la I>0 




Esuáña se organizará 
S A S O 
• D E 
R A N G O 
El <k»eraHsím© y J 'c dii Estado espáne! se halla insta'sdo en ef 
'Palado EpssEopaf de Salamanca. "Sti' de? pacho' 'tlgne alg-o de cámar-a 
oscura de radiólogo, donde Fr&hcé se ir e a España.-a la. libré y a 
la cautiva ba un examen de rayos X. El (lencrai contempla el Organis-
mo nacional con sus roturas, cavernas, fibras relajadas y múscüles sa-
nos y en tensión. España sin veladuras ni secretos. 
Desde aquella cimbre altísima se ve con más claro detalle el pa= 
nerama nacional, y se siente también cen más fuerza la opresión de 
ía responsabilidad," ' ? | rWtMfjgBgi 
Hoy, como ayer, el General Franco sabe sostener el tintón cara a 
la noche y a la tormenta para llevar la nave a puerto gegüro. 
Buen timonel de la dulce sonrisa, siempre a flor de labios. 
Una sonrisa gentil y natural, que es resplandor de un alma sana. 
La sonrisa con que Franco ha sab"do acoger desde su juventud todas 
las esfinges que ia vida puso en su carn ü ^ . La sonrisa de las or"irreras 
mañanas de Melllla, que no apagó'ía catástrofe do Arimial; la sonrisa 
con que salvó de Xauen, con que desem'-arcó en Alhucemas, con que 
aterrizó en Tetuán, con la que entró en Toledo, con la que recibió ja 
Rotíc'a de su elevación a la JefatiirH del Estado. 
Sonrisa que es saludo a !a v'da, dcspfceío a fa adversidad, «rema de 
_ cpt'itrsir,», rúbrica de victoria... ¿R&X 
Qae conoce, tódá Emaña. la {•iívrad.a y lá' raía. Ottr h-a -̂--arend'do a? 
Aíundo, y es universal como la mirada acerada y frora d*? .Mtfssoiini o el 
ceño de Hitler. 
Sonrisa de Franco «ue ilumina en su nuevo camino a la España re -
naciente, mártir y gloriosa... 
hfa ; (Del libro ''Franco", de Jfaqtíín Arrarás.) 










llas instituciones nacinnab-; áiít 
su totalidad, su unidad y co 
La implantación d'c los más sé\ 
cipios de autoridad (|ue imi)]i.-:i 
vimient.o no tiene jurisdicción 
rácter militar, sino en la nere 
un regular funcionamiento ele 
plcjas energías de la Patria. i I 
La peculiaridad de la región será res-
petada en su peculiaridad, re.-p :|idiendo, 
a la vieja tradición nacional y sin que 
suponga merma o menoscabo de la más 
absoluta unidad nacional. El MuniciptOi 
español, de abolengo histórico, se reves-
tirá de-todô  su vigor par?, el cumplí-
miento de su misión celular como enti* 
dad pública. • . I 
Desprestigiado el sufragio popular ú| 
orgánico,, 'que se manchó priivlero por la 
acción dc ios caciques nacionales y, más. 
tárde. por la tiránica' actuación de los 
sindicatos puestos al servicio 'de ihtertíses 
políticos, la voluntad nacional, se nijr.w 
fes,tará oportunamente a través de «que-* 
IUjs órganot técnicos y'corporativos cjuej 
enraizados en la entraña misma del país, 
representen de una manera auténtica tii 
ideal y sus néciesidádés. Cuanto máyori 
sea la fuerza del Estado Nacional v mas 
normal su desenvolvimiento, más pcdráií 
intervenir en sus funciones especlfñ asi 
las regiones, los Municipios, la.;; asociacio 
nes y los individuos, y todos .gozarán dc 
más amplia libertad dentro del suprena 
interés del Estado. , j 
EL TRABAJO or.IJGA-
TORIO PARA TODOS ij 
En su aspecto social, el traban tendrá' 
una garantía absoluta, eviíand > Que >o:t 








rientcs. Se -ii 
relativas a salar 
conquistas ¡mpli 
el traba i o. oar 
gaciones, especialmente en c 
fica co'iaboración leal, coloh-
la producción' de la riqueza. 
• Todos dos españoles esta/; 
a trabajar, sin exclusión: d 
tedo no puede sostener ciudf 
sitos. . • .. . ! . 
LA IOLESIA Y EL ES-
TADO i í ¿ \ 
El Estado, sin ser confesional, ronco? 
dará con la Iglesia católica, r?sneíand> 
la tradición naciora-l y el .eutinû ntu ie-
ligioso dc la mayoría de los- españoles, 
sm que ello signifiqué 'intromisión ni 
reste libertad para la direcció'. de las 
funciones específicas del Estado. . I 
En su aspecto tributario. . el Estado 
organizará los impuestos de forma que 
recaigan especialmente sobre quien; por? 
su capacidad . económica, debe sopor* 
e-to agrario, sin 
;óTo pueden cóncí 
ictuación del Esl 
dírar fór-
• -r su biénesíar. Taf misión será llcva-
'da a la práctica con preferencia. (' 
En el orden comercial, viviremos en ar 
mouía con los demás puefeloí, crtnstru-
> enclo, preferencia la comunidad de ra-
za, de lenguaje y de idearn, pero sirr 
•que pf)i" esto se olviden aqu;-i'as rdacni ; 
nes tradicionales, dentro de i.na lesl co-
rrespondencia, que nn ' sean inr-vmoatí-
bles con nuestro sentido ide ;lógico, ex--. 
clnyéndose, desde luego, todo contactri-
soviético, que tan perjudici-aimente afee* 
taría a nuestra civiHmdón y a nuestri 
sociedad. % 
Estoy seguro de que "esta tierra sene» 
rosa, que vierte su sangre par;-, que el 
mundo encuentre en España a prcridornas 
complejos que están plantea-dos mas allá* 
de sus fronteras, comprenda su mi-Mr* 
tamia de la página que está cscrih;end-̂ -
en la Historia: ¡Viva España| *i 
providencial y se dá cuenita de la impory 
P A G I N A D I E Z 
f : 
D d s d e B u e n o s A i r e s 
L u i s B a r b a n t e 
U n a p l u m a d e C e n t r o A m é r i c a 
a i s e r v i c i o d e l a C a u s a N a c i ó 
n a l e s p a ñ o l a 
(Exclusivo para PROA.) 
La cüu.*a naciaiiaíista c^p-^ñuiíi 
encontrado en Suramér ica tíii eco di-
verso, CÓMO diversas son ,las t cnéen 
icigé idcol-óg-icas que se sustentan en-
ias colectividades extranjeras y e» 
la población originaria de estos pai-
Ve>. La fecha de í '18 de Julio de ^ 
tuvo una gran resonaheiá en estas 
¡¿ciernes, que por medio de sus ór-
ganos de opinión definieran m á s & 
nu-nos intensamente las opiniones á?. ^ úl t imo libro "Desde mi 
mar, puns su pUuua a tas crónicas 
peri^dicns que desde A m ó n e ^ 
a la E s p a ñ a Nacional, no hacernos aL 
no acumular fuerza., argumentos,, pa-
ladines del pensamiento y de la intc-
Ugencia para una empresa que feig-
n iüca el retorno de la España actual 
a sus épeesus de grandeza. 
Barrantes Malina tiene pnblica-do^ 
algunos libros, de segundo estudio, 
noveles, cuentos, poesías siendo co-
mo s.e ve su labor múlt iple y Vecun-
to-
lectores. S u m á r o n s e inmediata-
Hiente a la causa encabezada por 
eí General ís imo Franco 1«s personas 
fle ideología católica, ya que el Gio-
ripso Alzamiento llevaba cerno guión 
d restablecimiento de los principios 
catól icos en la sociedad españoÍa /3 r 
con él debían estar quienes sienten, 
viven .y practican esos principios 
i >e sáe e 1 Primer iuomeíUo en los 
sectores políticos se ha desta-Ca4o el 
escritor cos t a r r iqueño aquí»racUca-dj, 
señor Luis Barrantes Molina, cuya 
pluma ha difundido con entusiasm-o y 
ardor la caÜSa de la tradiciór1 espa-
ñola. Para ello, tuvo y tiene viln sus 
más ardomsas defensas, sus ir.ás s-m-
ceras a|X3logías y sus más vibrantes 
alefatos destruyendo ;los sol'-mas de , 
l«s socialistas y demás cá f ik p-ues-ta j 
al servicio de la causa lua^xisla es- ? 
parióla, y sosteniendo animadas pol^- j 
micas en las que triunfa esgrimiendo j 
valiente y certeramenle las arma.-. 1 
que le dan los argumentos de la doc-
trina católica. 
" Desáe lavS columnas de un impor-
' neL ' , es" un compendio de su .la-rea 
periodís t ica de todos los días, reuni-
da en un volumen cuyas páginas son 
doctrina social cristiana, tratada con 
m a e s t r í a y con ese arte difícil de ha-
cer asequibles los temas para que 
sean comprendidos aun por los menos 
versados en ellos. 
L u í * Barrantes Molina, siendo cen-
troamericano, .realiza una labor espa-
j ñol is ta de primera Huea. que es se-
guida con no menos in te rés que adra-
do por quienes conocen sii cate^on-a 
de escritor, y sobre, todo, su versa-
ción en te ínas sociales diíkde,s ele 
abordar aun en las redacciones de 
los diarios que se creen de aha es-
Sábado, 1 de octubre A. i 
¿ i ! c u 
C a t o l i c i s m o 9 
m u n t í i 
E % G m m A i * M Q L T K E ^ ^ _ ^ ^ 
T F I O X I : : : : : : : : : : : : í ^o lo^ í a de P^lcnciá. han. sido muchos ncral. no contribuyen más qUt ^ A h 
E l H a u t ^ P a d r í N C B - U I í O - d ¿ I O S ^ vitiruitortó qüe; pasaron p . r d e C>n tar el buen estado de l i innie^--^^M 
ai^urs4>-s p r O G t t a e i á d o s *ntv . la^ tro en demanda de remediv. para corre- debe mantenerse este locaL A ¿ 
a u d i 
cío 
do los m a c é s a a ea l a g'U^.rr-5¡- ÍTt:iB". .umiimínte fáciles de-evitar con un $9- se de productos el ambiente ti? ^ >:% 
OO-pril-siaü-a de 187t). , * vt, ^ cuidado durante la elatoración, e-̂ les, ello cousíituyc un pr-igto^ 7 
U í j o F í o X I que e l ^ W C i U ^ enr^uencja de esto v pfÓKima vt* fección para nuestros vinos. 
M o l t k e . s a b í ^ Cal la r ^ ^ l ^ ta época de la vendmúa. creo oportuno e l . L I M P I E Z A V D E S I ^ F p p p ^ 
mas, y a n a d i o que,_ h i ^ s a ^ a ca- ^ Aa ^ Q r,^or^ a i,tS v ^ u { W i ^ ^ t > T k i rw ^ . h m 
í Durante los ^co> años q i r Hevo al alteran íácd mente m un a n u ^ . ^ 
frente de la Estación de VitncuHura y Úo como el de la bodega, f ^ 
E n o l Fa e a, tie l, as 
• l i ando era b i b l i o t ^ a n o , a l l a d o vendimia d-eberán barrerse bien estos ^ ]<)S para el bazuque o removido; que 
:lo M o l t k e en u n b a n q u e t e o f í e m l eaks para quitar toda suciedad ras para la prensa, etd.l si roclan ftat.. 
le p r e g u n t ó e l gene ra l q u e ; d e y paredes. en la idea de qué cualquier _ 0 c'on ^ Hirviendó y lue-o 1 
que n a e i ó n . e ra y a q u é se d e f l l e á - rfn-cón maMimpio, puede ser un foco de a^a £ría frotándoles bien c-n m . ^ 
b ¿ V P í o X í ÓOñteétÓ que era cnutaminación que altere nuestros v i r -
1 f 
inos" o escoba xon metabisulfito" al 2̂  
le. h a b í a chcHiado l o poco que éO 
m í a F i o X I . 
U S A O F I Q K Í A D S L O S 
O B I S P O S D E N O E T E -
A M B R I C A P A E A L A 
T W m B A :: .: : : :: :: 
sulfato de cefatt por cada feildgfa-' 
m&s d- caí viva, pudiendo ^ f r t i S ^ J ^ i ^ o el trabajo 
efectuar esta oneración de Mñ pulveriza 
1 mosto o. vino, deberán rfá 
Eí suelo y las paredes. Insta me'ro f ^ í | s | con l>arniccs especiaba sobre tn. 
medio de: altura,.-asi como e'.pócete para | (|a s1 son ^ hierro o conl^n?n 
- • 1 "rpotlsk-o, todos los días desi nés de fr 
-nh-c P - ^ L 3 ^ 0 ci tr j . 
Los objetos de metal hayan $ 
úi* de- los empleados - para sulfatar ei ^ |pe r t í i aXi í¿é r durante al^ún tiempo ?n ¿j 
ñed-n y a falta de éste, con una ^ ' ^^ - - t ae to con e 
- W a « M » s t 4 m . ^ * ^ a la ú l t i m a r t s . U ^ ^ L U AA ,^^*rt c« hñ-rUn m 
A t%* ; Í ¿ „ * A , lo., t U ^ ^ ^ ^ del mpstcr, se;,We.r.«n i-n ^a. ¿ ci contacto con el pntncr mttal^ 
&Art a v ^ t i ^ Inc ¿ a í 4 í p I # w m f n r agua -comente.} • l u c o con ^ dar | ar a ^nne^recinnent^ w 
elido e x t e n u é la* ^ w n m mtot; ^ de-metabisulfit. ponteo, a \4no v ci ^ - ^ d o al ser atacado i 
ma t lTO^ que los obispos t a - e ü l t a H , K , ' Vno' > d se^unao, ai ser ^^aao p.r 
a Ja p r e i L e ^ t r a ^ r d i i u i r i a m e n ^ . . l s ^ n ^ ^ por ^ t a r o de (tidtos prQductos, formara sales toxic. 
L a n u e v a agenc ia de i n f o r m a - ^ 0 6 .lrtros)- :Dc ^ M ~ Lo« jarras, embudos y mMida = d # o Í e i é n d e p e n d e r á d e l v 4 C^omitá per- ^ de haberles quitado tod . d peh-̂  íaU. n0 deberán emplearse -i.1 prcv 
s á n e n t e de Obispo* N o r t e a m e r i - ^ n m ^ 0 eftn ct-rt^ente K ; c u ñ a d o ; si su interior está en ^ 
cuela. Es que en él hay prepara-ción- ^ eanoi 
profunda y facilidad de exposición., 
condiciones que le lian rodeado de 
un selecto y numeroso público de 
lectores que^apreriden en sus .. croni-1: 
cas l o . que no pr-drian comprender j 
en los übros que: tan. perfecí-amente ' 
conoce el escritor que hoy pj 
rtt 
tan te diario catól ico de Buenos A i -
res \ iene este periodista ŝc ribiemH) 
Una serie de a r t í cu los . profundóos eu 
riuctrina social y vibrantes en amor 
a la causa nactotial española, q-ue 
cítn-tituxen- una voy permanente de 
trn centroamericano hablando en í a -
Vór de nuestras i^eas de re l i j ión y 
ctt patria. 
El señor Barrantes Molina, que vi-, 
sitó a Ks.paña hace algunos años , 
-cute por ella frswi aprecL» v reco-
noce cj-ne sus grandeza autentica es-
tá basada cu ê  espír i tu ea tó i ico que 
informa todias sus empresas <áe des-
cni-rimiento y civilización a t r a v é s , 
de los mares, y de r e c o n s t r u c c i ó n ' i n -
terna, cu-tod^s los per íodos ét su his-
toria. Por eso tiene para la K-spaüa 
Kuc-ionab r-'pFeseutativa de ta Ks.pa-
1 « tradicional, sus elogio- m-á.s Sín-
e4en 
m a n e n t e de bkspo. 
A d e m á s , d e b e r á e d i t a r cm a^ua cargada de n-hH'amsultato pieado "o ;lleno de herrumbre, estos m 
l«bS ponenc ias , t r a b a i o s f ÚtmÁS fo^os tos utensilios do madr-A^ytgas d̂ -* sUir.s pnedcni lavarse con solución de so 
doeument-o-.s que m t e r e s e n a t odos nmderas de h. prensa, cestos éo ^ .ai 4 por roo y luego con aátüa tim 
kr§ c a t ^ Ü e o s . C u i d a r á f n especia l ^ vendimia. etc,:->en> abs+^iVmKse <k doiateyde ningún motlo iav-r bs oh jete 
de ^ b a H i v las cahamnjas que hacerlo c o í i los oi>jetos 4e metal ^ - nietal ..con'.agua cargad 1 ce mu 
l e v a n t e n a . l a I^lesi-a.. sé ennegrecen con.el agua it mataban*- bis-ulfx\ porque se eniw^rherían, b 
I J u a sKH-;eión e s t a r á deciieada * feo- llaves de raeta-l enchufen de m a n ^ . 
l a i n f o r m a c i ó n e n t r e los no c a t ó - L I M P 1 H 2 A Y D K S í X F E C C I O N nc.t limpiarse bien frotando; 
^ e n t a - í l k i ^ - P a r é ' f a c i l i t a r m m t r a b a - D E L A BODEGA.—Éá una tmla ms- cétt uii t r a ^ hútneda i m p r e - a é v de 
. v " .}o« de pren-sa, k a n s ido y a nom-- tumbre muv generalizada- eníre h< vití- mén ' 
mo* a. los lectores'de la h s ^ n ^ ^ b í a - d o ^ S^SWtu d l m K o ^ : s d í o c ^ cultores, tener en la h^-x e tos a V t - ' ' < • 
m ^ SÍH... 1 . Z / L ? F R A N C I S C O TEMPRANO cional. M á s lia hecho por la i ei vindi -
cación de nuestros principios • tradi-
cionales este. esrrHor cent rr.-iin eri-
ca no que Ueg'-a a los lectores de ha-
• bla hispana, que muchos españoles 
j a q u i radicados, qwt aím no f̂ au sen-
j tido la ur^en^ia de llegar con sus 
¡ anhelos y con sus aportes a la hbe-
} rac ión de su patria y a su empuic por fal C o n g r e í í O ha..bí» Ul l g r a n c a í 
los caminos que nos r e t o r n a r á n a la 
i t rad ic ión destroza-da por tas hordas 
L A J U V E N T U D O B K E E A 
OATOLlúA WXALEBA C E 
L E B S A S U ^ O t í T O E E E O 
L o u d m i . : — C o n gran c o n c u r r i r á -
c í a .se ^xa ce leb rado e í ( ^ B g f t s é 
a . u u a í 3e í-a J m - e n t u d O í ) r t r a Ca-
tól ica- de I n - g l a t r r r a . E n e l sáién 
nos que seáti las vasijas tettnid-as a 
atófar H vino; los que son de m«t^l, co- (lnj£?eniero I>ireotor de la Esíaci-ón 
vn-o las medidas, embudos, eíe., se pican 
con. facilidad: los de madera también se 
? 
Vúkrultura y Enología, de -Falencia' 
ceros., sus frases m á s cálidas y 
: s miraciones fx&s cordi-aks. A l 
S U 5 
S U -
rojas. 
Así , pues, de vez en cuantdo los 
lectores de la E s p a ñ a Nacional ten-
drán eportunida-d de leer las cróni-
cas enviadas por este escritor cen-
troamericano, cuya presen tac ión ha-
cemos en pocas lineas, y vxix-z. cate-
gorta s a b r á n apreciar debidamente 
quienes lean sus correspons'ihas. 
V . L . M . 
(Corresponsal de la Agencia FA4 
t e l que de-cia: La. j t t v - en tud o b r e r a 
c a t o l i c e q u k r e , a -demás , de b u ^ -
nos . s a l a r i e s y buenas cond ic iones 
d-e t r a b a j o , que \& j u v e n t u d sea 
b i e n ecluci ida p a r a l a v i d a y p a - í 
rtk l a e t e T n i d a d . " j 
H l c-ardenal p r i i ^ a d o de Ta^ ia - i 
t é r r a . , H i n . s k y , sé p r e s e n t ó de r í ^ í 
nrerviso e$i e l ^ t ó » y p rouunc iK j 
m i í i s p a t t f e r á l i p a t e r n a les a \m j o- ' 
v e n e s / que iuei^on acog idas can 
o pfausos e x t r a o T d i n a r i o s . 
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Ins t i tu to Ortopédic© 
c o i N r a x T i a O : ^ J 2 i L j ± j * x á ± r > E 1 1 A i 
i Cu rac i én ráp ida y t# ta l par especialista, sín a ^ r a c i é n y sf» d t l a r . Tes- i 
tímanios de muchas pcnsaiias curadas en Le^n y su pr^viecia. 
Consulta todos las ¿ las en su Gabinete o r t a p e é i c o . calle de Coíóa , n ú - | 
wera 3f (esqoiaa a AVehida de R a m a ) . ^ L e ^ . 
Aparatas especía las para la p a r á i k í s inUmMl turnares fetaets, p i c r a a » | 
| y bracos artificiales, medias para varices a medida y fajas para e s t é m a g a 
y r í f léa . 
Un especialista de este Inst i tu to v i s i t a r á : 
En La Basrcza, el primer s á b a d o de cada m c s en el H ^ t e l M a ^ í a . 
E « Panfcrrada, el pr imer domingo de cada mes/cn, el Hate l Lisboa. 
Y en Astarga, e l priater atartcs de cada ates, en el Hote l Roma. 
K E B S g J Í Q S : : : : : : : : : : 
I ^ B e r i j B . — l ? m t c i r c u k r del IVli-
n i s t e r i o d e l l n t e i ' i o r l ia d i spues to 
tjue lew "hebreos uo p o d r á n l l e v a r 
o t r o s no iab res propios- d i s t i n t o s de 
i tos que f % u . n i i i éxi l a r e l a c i ó n que 
a o o m j ^ a ñ a a la o r d e u . D e l m i s -
wxo m o d o , estos n o m b r e s p r o p i o s 
j n o p o d r á n usados p o r los o í r o s 
¡ ciudad-anos g e r m á n i c o ^ de ra^a 
H.o hebrea , \ 
E n la no ta se e n u m e n a i , en t r e 
o t m s n o m b r e ^ mascu l inos , los de 
E f y a i n , E I k s , EKseO, E ^ e q m e í , Ge 
deon . J e r e m í a s , L á s ^ r o . K a n s ó u , ^ 
e t eé t e i ^a ; y en t r e lose n o m b r e s f e - , > 
men inos , J u d i t , R a q u e l Sara, e t - j \ 
e é t e r a . 
H U E V O N 0 N G I O A P O S - [ i 
T O U C Ü E N C H I L E : : : : { 
R o m a . — H a s ido consagrado ar- • 
zobispo, p o r manos d e l c a r d e n a l * 
P u c e l l i , m o n s e ñ o r L a g b i , n u e v o J ^ 
m i 
D 0 ! e g a d 0 
m u n d o i 
O r d o f t o f í , 7 - T e l . 1 7 2 7 
U e m d m t r i d 
' 3 e n « f » I ; 
i 





I n d u s t r i a l C o m e r c í a í P a í l a r é s , S A . 
V I N O T T R Y 
G R A N F I N U R A : : E X Q U I S I T O B O U Q U E T 
I N S U P E R A B L E P R O D U C C I O N E S P A Ñ O L A 
Blanco Selecto; Fino Esti lo SmKeritg».* * *• ^ * ^ * * 
Clarete F ino : Puro Estilo Bordeléa. 
V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O ( L E O N ) 
n u n c i o a p o s t ó l i c o en S a n t i a g o de. 
C h i l e . — F A R O . 
Toio feuea español debe c o a 
trifeuir a Zas cargas del Es -
tado, que m de todos, jugaa 
d o a la L O T E R I A D E L A 
C E U Z R O J A , del 1 1 de oc-
1 > 
o n c e s i o r t a f t o 
I s l a 1 9 
L 

















GO D i 
^ aei 
íl río ; 
^ que 
so 
lo 5 gra 
1 . 
a 
en l a l u c h a c o n t r a la t u b e r c u 
losis y en a l h io de las nece-
sida des. 
f f l f m m z * 
Pas. s .̂ 
ia « e t i 
. La s< 
^ de 
P R © A PÁGINA ONCE 
n d o s e d e s e n c a d e n é l a o f e n s i v a e n e l E b r o 
^ fin 
vez 
o para esta d 
: s í v , . : 
ai cmtf. 
á& Ufarlo 
inás liemos tenido ta 
*X de entrevistarnos, con mi ? 
w* - •• - - trlaAti ortiarrlla oufi í 
plora y despueJs, Aséese sa- EN LA CARCEL DML 
ber donde ee .Bailaba él frente, en PUEBLO . 
4a de la vieja guardia, que j tabiá conversación -ccui ellos. Me 
es de la ve^ 
movido; m3d; 
• s- rocían pti. 
n Ce» un cepiH, 
tO al 2:í0r ̂  
). Siempre qa. 
tcen. las ^ 
á hacerse i 
de mttalíisulfit, 
díi{.ücs de ta. 
ífSo protagonista de . 1 ^ he. 
choa vamos a referir en el pre 
Inte reportaje. 
queediironse' los hechos en aqu« 
primeros días de la dc-se&pe 
ida ofensiva roja del Ebro en los 
^ valiéndose de ta traición con 
ir ai Ejército del 
Lvosía, se propusieron ocasío 
vií r-víT-rit  l Geñéralísüñí 
si 
n'anco uno de esos quebrantos 
Ue les sirvieran de propaganda 
el ex-tranjero. 
Le que vamos a referir, son co 
sa3 plenamente fidedignas,' pre-
senciadas y vividas por un cania-
rada nuestro residente en la ac-
tualidad en Orense, alférez pro-v!-
ional. y cuy0 nambri: omitimós 
perqué todavía tiene a sus familia 
vis en ía xona roja, donde él esiu 
vó̂  a los principios del Gloriusa 
' Movimienio, logrando ' evadirse 
áesjsfés dn muchas meses de- su-
f rímica tos morales y materiales. 
Ontíítremos también muchos 
nfetal'wl deialíes, que las circunstancíag 
d̂ ientoí; m ..^¡í) aconsejan su publicidad. 
>«r atacado pá 
íó* sales tóxicas 
adidas dt-lioji 
irse m í \mn 
1 <*siú en pm 
ibre. eitos tífa 
SCMÍCÍQÚ de I 
cen asüa 
avnr los oij^ 
•gíül i cV nt'ti 
fgtcccííao. if 
; de "niangnp 
mí-ji frotáis 
Bfeüi'.aá-o- de es 
cw hayan ( 
i ttemno en r 
5. dehéfi'tn rtói. 
;jah''?, sobre | 
preguntaron euá-i exa mi Brigada. 
Coa toda serenidad íes contesté 
que era chófer. Les inspiré con-
fianza y me- dieron algunos datas 
interesantes 
Volví a donde estaban mis com 
pañeros. Hablé con ellos, y por 
fin deeidimas separarnos, cada 
cual en busca de su suerte... Fué 
un momento verdaderamente emo 
clonante. Tal, vez no nos volvé^ 
riamos a ver jamás. Nos .abraza 
mos y un fuerte ¡Arriba España! 
su interpuso entre üutestra separa 
ción. 
POR LOS CAMINOS » L 
HIPNOTISMO 
Con ei eco de aquel grito sub-li-
Degpués de termiña^i la cena, 
mr entregó un colchón y me fui 
a dormir » .la. cárcel de-! pueblo, 
que estaba completamente vacia, 
porque los rojos, por' miedo a 
nuestra aviaciónj se iban a dor-
mir fuera Pase la a o clxe y tem-. 
prano me levanté; Ivíe fui junto 
al río, al lado del cual había un 
Soldado de caballería, el cual, 
después de. muchas preguntas me 
fué confesando todo lo que yo de 
dcsc-aba saber. El pueblo inmedia-
to era Payón. Y estaba en núes-
tro poder, en poder de los "fas 
cistas", como rae dijo el soldado. 
Mi alegría fué indeseriptibie. Ya 
ño quise saber más. Lo antes t í o -
sible pasé de nuevo el río, y otra 
M i e n t r a s f í e g a f a p a z 
a n g r a e n l a n i e v e 
rEMPIUNü 
da Estación I 
i, 4t PaUiiei»; 
, POCE DIAS :ENTRE UNOS 
CA&A AERALES 
gl camarada que nos ha pro-
ppreíanado los datos de este pe. 
me en la. mente, y en el alma, em x̂ z caminando por la orilla me 
pmidímas nuestro camino. Por rigí hacia Fayón, Cuando estaba 
mi .lado unos y, otras por otro.nos htmto a él, y mirando la manera-
precipitamos en. toca del destino 6„ poder pasar a lá .otra oritla, 
siguiradr, skmpíe la margen del una ráfaga de. ametralladora voló 
rio- f sobre* mi cabeza. Y luego dispa-
• Andando y andando llegué a un ras, .muchos disparos. Instintiva-
puente, donde vi im centinela. Me mente me arrojé al suelo 'logran 
acerqué a él y íe pogaé que do refugiarme tras de un árbol, 
permitiera Üeéar mi cantímpíOra que temblaba bajo la infinidad de 
en medio del rio, pues el agua es tiros. Cuado en un descuido levan 
taba, muy suda en la orilla. Me .té la mano, recibí un nuevo tiro 
díó toda clase dé fadíi^ades r se-] ̂  ella. Pensé que ya había pa 
gui por la .pasarela y cuando eo- .gado el peligro, después de largo 
pp-rtaje'r3» toa dicho: Cuando em el agua, vino ía providencia • a tiempo de'.üa tiroteo, pero cuan 
pê ó la ofensiva del Ebro,' yo me ; fayoreceíms. Seis de nuestros ' áo -faise levantarme, como vestía 
lacóntraba en la parte priucipal aviones de bombardeo empezaré» 1 mono, se • repiüeroa los disparos. 
a •bombardear. Y yo, que solo de . Por fin logré refugiarme én' una 
m t r i d 
» LEON 
donde Se inició el ataque ro-
jd. Con los 69 hombres que esta-
ban a mis órdenes, divididos en 
• escuadras volantes, se opusieron 
cün toda tenacidad al paso del 
cEeníigo que en barcazas, quería 
pasar a nuestra orilla para despe 
jarla. La lucha fué atroz. Fueron 
«ruriĵ s los rojos que quedaron se 
paitados en las aguas del rio ibé 
rico, pe-ro llegó un momento en 
que nos fué imposible la resisten-
cia. Ante la imposibilidad de re-
sislir. buscamos el medio de sal 
vamos para poder marchar muy 
pronto a incorporarnos de nuevo a 
ka filas nacionales. Nos metimos 
entre unos cañaverales a la orilla 
fol rio. Pasaban las horas lentas, 
pitre ruidos de metralla y gritos 
|fe dolor. Pasó un día y otro. Te 
niamos hambre y sed. Yo estaba 
fecTido. Tenia fiebre; pero saean-
*o fuerzas de flaqueza salimos 
fr^as las noches a buscar frutas 
qué poder reparar nuestras 
berzas. Las casas inmediatas es 
âbaii Üeaas de rojos, que espia-
todos los movimientos. 
DIAS BAJO EL FUE- • 
00 DE NUESTRA AYIA-
etQN 
^ Raeáio de nuestro dolor no 
bremos olvidar los días 27, 2S 
| 23 del c^íuresó mes de julio del 
acual eñ los cuales nuestra 
avíación día y noche • volaba- sobre 
seaba pásame a la orilla opuesta J casa que ^abía «-bastantes--me-
pará aecreariEs al puhto más íá ' tros de distancia 
úl para mí evasión a nuestras tro j tenía una sed_atroz. Él agua 
pas. no perdí ai un solo momento, f estaba ante mis. o jos.,, y no podía 
La ocasión era propicia; el cenú | salir a cogerla, sino quería pere-
nela se habia escondido de la vis ' ct.£ ain.etrallado. 
ta de nuestros aparatos 
ME RECOn.DAn.OK A 
MADRE 
El agua tenía 
tal sugestión sobre mi, que ttive 
que cerrar los ojos para no ceder 
a la tentación. Desde las cinco de 
Una vez logrado- mi propósito la tarde estuve escondido en la ca 
seguí la orilla del rio. La noche sa hasta las doce de la noche, 
se echaba encima y no había puea ' A esta hora me di cuenta de 
te para pasar al lado opuesto. Di que a diez metros de distancia dé 
visé un grupo de milicianos y Íes donde yo me encontraba había 
mandé quo fuesen a buscarme un pozo, lugar destinado para los 
con una barca. Me dijeron que centinelas. Advertí el peligro en 
pronto pasaría un pelotón de mi- que me encontraba. Sâ í inmedia 
Ucianos para la orilla en que yo lamente para entre unos caña ve-
me encontraba y entonces me pa rales cercanos. 
sarían. Así sucedió a los pocos 
momentos. Mi sangre fría me sal 
vó. Yo que ya con anterioridad 
había tenido la desgracia como di 
je anteriormente de pasar mu-
chos iaeses entre los rojos,-me lia 
A LA CAZA DEL CENTI-
NELA 
Apenas habían transcurriíío 
uno» minutos de mi traslado, vi 
llegar hacia donde yo me encon-
bían dado un conocimiento y Una- traba a cinco hombres armador 
seguridad'que no podía fracasar. Comprendí que iban a establecer 
me. Ya en el pueblo pedí álgó de los centinelas. Entonces me pu£* 
cenar y un rincón donde, dormir. a. meditar sobre el peligro que co 
Entonces fué cuando me. di rda. Pero, sin respirar, permanev 
cuenta de la tragedia, porque atra QÍ en mi puesto, preparando e|-
vesaban aquellas pobres gentes modo de salir de mi escondriio; 
que habían tenido ta suerte do co cuando se escapase la luna, y con 
mer el pan blanco de la España mi pistola librarme . del centineia 
del Generalísimo. - Me entrevisté- que estaba a pocos pasos de ral. 
coa una raujer, la que me mira- Llegó mi momento. La • luna 
ba después ríe-pedirle donde-dor- desapareció, y entonces monté ía 
mir y algo de comer, con un te- pistola, y dando un salto, caí en 
mor y un recelo, que-no podía di el pozo para darle un tiro en la 
v "En dcrcciias e izquierdâ  
. javeníiles arde «císlto el aíán 
p«r encentrar en l»s espacios 
eternos í»s trums, ausentes 
de sus almas partidas." 
Así lia-hlú José Antonio. F.n át£tt-̂  
época, su voz de madre tenía ri-
betes, de locura joven. La Falange era 
poesía. Romance de Machado y pro-
sá eterna de Gabriel .Miró. En los 
espacios había almas partidas. En la 
tierra algunos soñaban con sentido 
preciso de cosas impo-sibfós. 
Las almas encontraron sus trozos 
deshechos cuando quisieron latir. Bro-
taron de la tierra de España- en un 
memento de luz en f|,ue lo turbio 
era ocaso de un sistema. Pasaron 
cantando aires de j»'i.ierra en un ;a.zul 
de primera. Por el cam-ino, flores ro-
jas y negras se desboíaban entre nu-
bes de incienso. Detrás quedaba una 
Patria vieja en una Kspaña nueva. 
Y se inició la guerra, en el sudor 
de' un día estiyal. Y fueron cuerpss 
La Cim Koja y la Lucha Anti-
rauercuíosa r̂ anaan una oe 
las babores más feernaosas de la 
nueva España. A.THdadlas, jtx 
Rándo a la LOTERIA OE LA 
t í í í j z k u j a «el 1 1 tfc oe-
tBbre. 
gy.ndo piso. Me arrastré hacia él, 
y cuando me díó el alto, levanté 
los brazos. Llamó al cabo de guar 
dia. Mi aspecto era desastroso. 
Desnudo,, sólo con la pistola a la 
cintura, aparecí ante los nuestros 
que, después de las preguntas con 
sabidas, me dieron ropas. 
Cuando mo trasladaron a Fa-. 
bara, y después dé dar toda clase 
dé explieaeioncs de lo que había 
visto en mi odisea, me •comunica-, 
ron que aquellas dos compañeros 
míos, de los primeros días de su. 
fríiáiientos entre los . oanaverak-s 
de la orilla del río, se hallaban en 
el pueblo de Maelia, a cuyo-hospi. 
tal había sido destinado yo. 
jóvenes cayendo en ¡os abismos ae-
JTOs cíe la Muerte, mioitras canta-
ban las banderas de la paz. Quema-
ba ía fierra en la sangre caliente do 
sus hijos. U atmósfera apretaba con 
Eos anillos 'de Hierro del eslío. Los 
cuervos alejaban su rastro de infa-
mia por sendas de arroyo... 
La guerra duraba lo que el odio de 
álguñbs. Gúcrra o destrucción que se 
hacía de infierno en su retaguardia. 
Las joyas que un arte de unidad hi-
cieron, caían rotas en pedazo-- de 
blasfemia. La guerra duraba. El ca-
lor se iba a tierras mejores; (pieria 
l'a paz y huía de ruidos de guerra, 
V vino—¿de dónde:':—un frío de ¡ne-
tos norteños. L'n aire gris de. impul-
sos nerviosos, que daba a los cuer-
pos caricias de odio. Las balas traían, 
zumbidos de estrellas. Nevó en las 
trincheras. 
, Era tan joven como sus impacien-
cias. Su alma, militar..| asceta. Su 
cuerpo hablaba de .luchas de estadio,. 
Una fe ciega en el porvenir brillan-
te. Kra lo más puro de. nuestra La-
lange. . ,-:;¡ 
y a tenía aspa roja de sangre,- (pie 
vertió en campo de oro/ .Sintió ya 
brisa dulce de ía muerte mu\ cerca. 
Eh su pecho,- había grabado su a'n-
beío, que* sólo muere una- vez. 
El calor había ido a .tierras mejo-
res. Nevaba : en las trincheras. Les 
cuerpos se petrificaban crl el caer 
éc los copos. Las balas silbaban más 
rápidas.. La nieve, sólo tenia huellas 
de rostros" caídos, que el viento en-
terraba. Todo ; era silencio sin íurra. 
La guerra era prosa fea.: y amarga. 
así se. encontraron arriba los dos-
trozas de un alma partida. En este 
majeo de tristeza dura lo-; halló la 
muerte que le llegaba. Fué . una ba-
la en .la .frente, que sólo díó tiempo 
a improvisar gil última sonrisa.' Cayó 
senriemk) en una noche opaca. . sin 
luna. Sólo era una nota de vida : su 
sangre- en ía nieve. • 
Jesús SAINZ 
Ws&ém&B wm fe K««t AmAmli ftaifiM* és mtmatm m I—Pal» 
f ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES BEL PECHO. RAYOS X 
j; I t « i r áie » • % 




Tallsgtt MéÉteát ©e Toledo, tC í 
! 
gifeMila:- porque su rostro la trai 
feronabi. Me quedé en su casa. Y, 
* ^ arrojando sus bembas cer-
^ s -sobye :íos puentes y pasare 
que ios rojos, habían construí 
]Q íirra í:2ra"r a is -orilla nuestra 
pS Standes eontingentca de tro- cunando ya logré inspirar confian 
• Sus ruidos nos consolaban y za, le manifesté que hacía dos servL., , . . " ,1 sU c- cansue.lo;.jpara nuestras dias que no comía. 
J^^», aünqúe nebros tuviéra-| No pedí é . olvidan»o jamás do 
fpie r permanecer pegados al aquella mujer, cüya emoción fué 
tan enorme al oir mis palabras, 
Qué me dijo: "Si Jo supiera, su 
madre". Me recordó a mi ma-
dre... y tras de este recuerdo me 
confesó que ellos en cuatro días 
habían recibido per todo altmen-
nuca al centinela. Cual no serf?» 
mi sorpresa al ver . que no había 
nadie. 
Para no ser alcansadcs por 
metra.lía'. 
-̂ANIIO CON LOS ROJOS 
POR FIN A SALVO 
La ñocí 
había escc 
té la ropa 
gué hasta 
para llega 
; me íavorecía. -Ya sé 
idido la lima. Me qui-
y arra-strándeme lle-
el río. al que mo tiré 
ebio de Fayói:.' 
n 
N e u r r á t í c o s - Lubr i f i can te s - Acceso r io s 
B i G Í d e t a s - Becauch t r i ado - E lec t r i c idad 
irle 
^ d 53 bacía cada ves más 
table.' Entro ía imposibü'r-
Las dificuitacies que se TÜ£ p 
tarou fueron enormes, puesto que 
debido a míe heridas, sóio podía 
nadar con una sola mano. 
Al encontrarme,, al otro ' lado, 
^J^8 asistir por más tiempo to un pedaso de pan negro, ne-
a salir-hacia el rio a He gro e insaboro, confeccionado 
^ mi cantimplora. Inmediata- con harina de arroz... Un pedazo cerca de los nuestros, respiré 
" ¿i K 1516 ^ cuenta de que junto de pan aorribie : per» aqueíía rau tranquilamc-ntc. Me escondí bajo 
un grupo de míiicia-uoa jer, mo hiao una sapa, que yo una barca,'3- al poco tiempo púas 
Ng| Í̂ÍOn *0**â  Ilaí:uralídad me di agradecí es el aísaa-, esn ;qtí.e ape ver a nuestro centinela que hacía 
* eiícc, Umé mi.cmtím üto la c o m í . , . ! .^aidia' en ía vénláiik de1 se-
1 
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P R O A Sábado, 1 de octubre 
! Kl Caudillo dará muy pronto U paz Revelución nos dará el Pan y la li^ti-
9 E&ifii, qur él s«.'lu con su man̂ ; su-: cía. 
Ijmnw salvó para siempre lie la muert-.l l̂ conomía Naciunalsiii'Jicaikta ha 
E^kt t s habrá terminadu la prea¿ÍÍ|a- rá política de aldea y de ciudad, de arte 
tién de las baiallas y t̂ das las 'ñtenc'c-
nís podrán dirigirse sol «re h construc-
ción total y definitiva del Kstado Nue-
vo, há solución de h\ pa/, p mny sen-
cilla. Quedará par-a la vida civil la 
ICspañola. Tradicit:)n:.li>ta de las 
JONS. y como es una milicia, la vidrt ci-
vil íor-mará con el Ejercito un conjunto 
grande y fuerte.; Quedará la dxHriirade 
JOSE ANTONIO, que r̂ coec \Q más.que nunca. 
profundo de ta grande Tradición espa-
üola. Quedará la tarca del Estado Na-|lk. 
sania , y de fran industria, de hacienda 
y de producción,' de banca y de comer-
cios, para que la vida españ- \:\ sea rica, 
go¿osa y activa, como en los días de lo?. 
Católicos Reyes del yugo y de las fe-
chas, y es i m donde el Furro del Tra-
b.aju inició un camino. Queda sólo la ta 
rea de actividad y es en e'da donde la> 
fuerzas ê stán más activas y operantes 
El pensamiento unifícador del Caudi-
, es la fmica manera de qu2 la Vkto-
uaWicaíi.U. Y queejará el Caudillo/ria no se pierda, porque sólo de e-ta m 
cine es para España la mejor saraníia y 
esperanza de la Unidad, de la Grandeza 
y de la Libertad. 
Hay :para el Esta-do Nuevo cuatro ta-
feas de la Revdución. La taî a del l;s-
píritu; h tarea del ImpeH-: la tarca .de 
la Economía y la tarea de la Unidad. Lo 
primero, el Espíritu, porq-iw? sin su exal 
lackVn son imposibles las demás cosas., 
Es necesario devolver al huuÁA-': y a lo* 
hombres de'España su fe catóaja. faná-
tica, intransigente y activa, porque la 
tolerancia, la convivencia, la tj-an.sigrn-
cia, h indifercu-cia, todos es 's feos nom-
bres liberales, no tienen rié'. éspaño-la y 
acaban- stemprc dcsíruvendo las más 
fuertes Estados... Aquí no teceniíis car̂ a-
ridad conductora; podemos sólj srilai-
a voĉ s nuestro clamor de LiUirs»ia, de 
apostolado, de santidad porque vienen 
clías de grandes cruzadas, de duelos te-
rribles entre la Vida y la Muerte, de 
rera se puede dotar a España (te una mi 
noria compacta y fuerte para 4 C-Wie--
no y para la arquitectura Vúid y riguro 
sa del Estado. Si hay discoroia, las fuer-
zas enemigas de nuestra gr.-.ndeza y de 
nuestro destino serán la cuña cinc haga 
la unificación negativa de los perverfos 
con un coro de imbéciles por debajo. Nos 
otros, con el Caudillo, hemos de esperar 
siempre ; liemos proclamado consignas de 
unión, hemos'abierto siempr- la mano 
en. saludo y en hermandad Y se nos ha. 
Amanepe rde un día imperial en 
que un pueblo, con e-l corazón de 
hierro, elige para suyo otro cora 
zón que aunque es de carne, se 
ha hecho de bronce y de resig?m-
( cion. 
1 ¿e octubre. 
Caer de las hojas en el suelo y 
de la sangre en el campo de bu -
talla entre e&pasmos de caridad 
y anhelos de victoria. Sangre que 
ha coagulado y ha unido todos los 
hijos de Es-paña en un mismo do 
lor y en una sola esperanza. 
Caminos de la guerra intrinca-
dos y ocultos, como el caminar 
de una serpiente. Ansias de vida 
do un pueblo grande que desea vi 
vir ampliamente y para eso ncte 
da miedo el morir despacio... 
Paradoja de la guerra en la 
que lloran las madres y las no-
vias y rien los hijos y ios prome-
lídos, muriendo un un ideal éter 
no. 
' Entre el fragor .apocalíptico de 
las armas automáticas y de los 
trimotores, se escucha una can-
ción que no es de gesta solamen 
L a fiesta 
d e l C a u d i l l o 
6 ! 
j Purgue Franco es el Caudillo de y por gracia de Dios y p^ ¿ 
i España porque es el realizador de la Espafu, es General en Jcfc ^ 
victoria y el genio capaz de volver cito español. ^rl 
nuestra Patria a sus rutas imperiales, I En Kurdos, que compren̂  L baile1 
la Falange tópañola Tradicionalista ninginu otra ciudad, cl vSe]U.' 
• y de las JONS. recaba para sí cl ho- lidioso y militar de lo espa^ 
• ñor de instaurar en España el prime- castellana, iué parida entre u" ^ 
ro de-«ctubre la Fiesta Nacional del qUC de lanzas y la paz de U ^ ^ 
CaudiHo. Has monacales, Franco ha^ M 
| KÍ—el artííice—modeló la victoria, conciso:: "Señores genérale 
Ti 1 
o ' 
Hambre de Estado lleva a cabo la r¿ a ^ Patfíi a ¡as más '¿¿ 
Revolución Nacionalsinclicalista en el í̂:ts de grandeza o moriré en \ ̂  
campo, al conocer como nadie de los presa como ci último soldado*̂  
anhelos de la generosa juventud es- genio de la guerra y lo cu¿ip|r| 
pañola, los funde fusionawdo Falan- * y después, en el balcón, ^ 
Tradición. plaza pública: "Españoles; se \ | El 19 de julio las naciones se dije- tirZzoÚ' de España: de esa 
ron: "ICn España ha estallado ^a ^ tjerra de caballeros, de saiita 
revuelta más. Otro " pronunciamien- ^g^s, (|ue los rojos, pretendían ^ 
t̂o". lírámos facciosos y rebedes y truir. A'engo" al Poder para ser ei 
luchábamos contra el GoJ)ierno legi- ; jj^). p¿ra (ledicarme por enffro 
timo de A'alencia. Había que venefr interés de los humildes y de Ú 
al enemigo de dentro y a la descun- ¡Q, Nosotros no venimos pa¿"' 
fianza v liostilidad universal. capitalistas ; nuestro mas ííramU ¿ 
* * de en es 
, M uicttlfn vt̂ e, sino que es al mismo tiempo respondido casi siempre con el nî uuo > i ' 1 i 
^ calumnia. . Ea Falange ha recogido eiv] canción eterna de imperio. 
guerra di 
su camino todas las injurias, fmas o soe 
ees. pero sistemáticas, de los que eSTte* 
ran para unificarse a que tíh se hmida.. 
Pues ir contra Franco es u»:a consigna 
masónica y. una locura criminal 
Y en.dianto al odia a la Falaufe, no 
nos cosre de nuevas, porque e5 el mismo 
cine siempre la rodeó desde su origen, y 
aun se ha reducido a la mitad menos pe-
nueva juventud del mundo, de virfud 1 i;orusa, porque la otra mitad es campo 
ísre. exaltada, sencilla, gu r̂cra. ĉ 'n dc batallíL No |>asta recordar para con-
cándido estupor de míla-Tos y todavía ¡ suclo las paiabras dc Cristo : "Bicnaven-
esperamos la Voz que nos ífei y ^ ^ lurados los que padecemos nersecueión 
eco dc nuestra voz rendida, r £ f o en- por la justicia, porque de ellos es'el Rei-
contramos un frío y receloso asedio de 110 ̂  jos cíelos" 
hielo. Después, el Imperio, la tradición j. Con ciega obediencia al Caudillo y a 
nuestra de universal Imperio, de monar- las Jerarquías; con sincera ayuda a. los 
quía ecuménica del César̂  gonfalonero jefes de las provincias y de los pueblos, 
y capitán de la Iglesia. Esto ya nos in- todos ellos capaces y de magnífica capa-
cumbe, porque sabemos que conseguido cidad rectora, la Fatínge Esnañola Tra-
el Reino de Dios, nos será da lo el sol dioionalista de las JONS—h boina roja 
otra vez para que nunca deje de alum- y la camisa azul, unidas, para siempre— 
ferar por siglos las tierras, las idas y los sabrán vencer a todos sus enemigos, que 
mares de España, venidos a nuestra es- son los enemioos de España, 
tirpe por romana herencia. Esto será la ANGEL MARIA PASCUAL 
Patria; pero nuestra Economía de -iá (Colaborador nacional) 
C H O C O L A T E S 
L a I n d u s t r i a l 
T m é f o n o f l f S 
r 
L e o n e 
r«3r á« les cetámUc P«»ftls«4J 
^«presentante extlmlro (con almacéa) par» JLe6a y un pT&vím$&$. 
Homogeneidad absoluta, rápido ecdurecimienio9 ií^ &m mt f&f̂  
plerás su buena cuaüdsd dc íragnado lento isormal 
Altas resistencias a corto plaro (sig»iecido m profragíóg m m* 
mmto), lo que supone economía «rande dt «aaderm y di titmpQ 9*m 
deteaeoírar, y, por consigrufetite, de di»ero. 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
F&fméáa M Padre Iste, ate. & Á ^ f ^ !• Cormü, R 
Tdéfoso (tscñUñm y ¿ftnfdB*), alai, I3«lf. IJBOn 
V i n o © V 
Pureza garantizada. Inmejorable predacelóa española. En 
banquetes, en sus fiestas, y cuando nsted invito « algáa 
anágo de su mayor consideración, debes figurar, en su 
me*! los VINOS VALTRY, que por su Insuperable 
calidad le darán un íono de buen gusto y dis-
tinción. 
Elaboraciones especiales: 
Blsnco Selecto ~ Fino Estflo Sauteroes. 
Clarete Fino = Puro Estilo Bordeiéa 
VJLLAFRANCA DEL BIERZO 
¡Franco! "¡Franco! ¡Franco! 
Tril.-gía de gritos que es una 
unidad 7 es un imperio. 
En Io§ frentes de batalla se ha 
escuchado millones de veces esta 
voz que ha ensordecidoer crepitar 
do las ametralladoras y ha hecho 
invulnerables los pechos de lô  
soldados. 
Sólo un nombre en Eepaña que 
tiene eco de clarín y significación 
de victoria: ¡FRANCO! 
Hoy... 
Es el DIA DEL CAUDILLO, con 
reververos de ansiedad y miradas 
grandes de porvenir. Día en que 
la sangre se ha congelado otra 
voz en lu tela de nuestra bandera 
y ondea en los balcones, como un 
pedao de Patria que quiere, aun 
después. de derramada, estar eai-
: tre nosotros. 
Muertos de ía guerra, que es-
táis vivo?; todavía con 3/ida inmor 
tal. Al unirnos hoy todos en es-
trecho abrazo, los que vivimos y 
los que no habéis muerto, con los 
ojos clavados en el infinito del 
cielo y de la esperanza, gritamos 
con una misma voz, con un sólo 
grito quo es al mismo- tiempo tri-
logía y unidad; diversidad de voz 
y unidad de Patria: 
i Franco! ¡Franco! ¡Franco! Tú 
eres nuestra consigna, tú nuestro 
grito, tú nuestro Caudillo. Sobre 
tus hombros de gigante va Espa 
ña. Levántala muy alto, hasta las 
nubes, más arriba aun... 
¡ Franco! ¡ Franco! ¡ Franco! 
¡Arriba España! 
P. ZORITA 
I Las victorias en hspana se succ- pe,-10 cs (llie nQ jlaya eu ^ | 
dían. Badajoz, frún, San Sebastián pañ̂  U]] ^ hp̂ ar sin ínĉ o y. 
y Toicdo van jalonando, con sn sen- 1)all> X cambio de ello sólo- qfZ 
tido heroico, cl camino dc Tmpeno mos qllc todos, absolutamente m 
del, Imperio qnc será el íntnro de cump]an con sus deberes/' 
España. . I J.a norma cs cl modo de haeéri 
Kuropa empieza a abrir los ojos. sado cn ej[ mojú ^ ser ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
; Pronunciamiento? ¿Revuelta? Es y Frailco, da a España los aS^E^tadói 
cl. Icón hispánico-qnc se despereza, sabores de la norma y cl ^n. Xo^'^rl ce 




















co, no c( 
zanJo sti 
no en Vt 
tar, son i 
bo del materialismo. h u í a que ci in¿u que k i ataca no i [ cosa de receta, sino de grandes l 
idad 
instante ( 
el dc Ma. 
La Ib. 
Es un pueblo puesto en pie para criticiós y realiza Ja unidad cu 
barrer un cúmulo de podredumbre y éq\&& 
dc indignidades sin cuento. IsTo sé si j b:,paña debe gratitud inmcnsii 
íuc Bismark quien dijo: ''España es Franco. Preparémonos todos, C S J Q U C S E M 
cl país más grande del mundo ; tres, ñoles, a celebrar la Fiesta del Cíi 
siglos empeñados los mismos espa-. dillo. a demostrarle inmensa gra« 
fióles en destruirla, y no lo lian con-/ tud. Ttncmps. que. decirle que Es*c,]€5 lo§ 
óe^uido'. ña Cstá orgullosa de su- mando.;fco. y esl 
Camaradas: España es inmortal. El i0 diremos con nuestro estilo faláKr. camin 
primero dc octubre, España inaugu- gista, que es voluntad pemaiwJjenas de 
r6 un régimen cesáreo. La juventud de traducir la vida 'en unklad'métpzones q 
en armas estaba dispuesta a lograr dica de actos acordes en servicio §! miedo. 
un cambio total en todos los aspec-
tos de la vida, y Franco comprende 
sus anhelos. Ya es jefe del Estado. 
España. Y que morir por ella es 
servicio mas. 
G. F. 
KfemarEdojmldo eR C A F E . H i t A S l M I 
Ccnclario diarlo O Ü I M T l . f 0 1@ A $ 
C r ú o ñ c II, núm 
T m é í o n & I ©0 
EJEMl 
|ú. así de 
Llevani 
Üas de s 
F la tny 
No imr: 
péndote, 
Io ccí'ca cl 
r̂ando ( 
L A M P A R A S A L U M B R A D O 
PlüBps-Osram-Metai, « 4, ̂ 5® y 2,51, ea i i wattot. 
Grandes existenci&s. 
Rê resentsĉ n excftiŝ va y ¿nica <fe n^rñtet de radio íHtíiPffe 
^ % O X J J A . T j X i 




(FABRICA DE CAFE MALTE) 
Un nuevo producto de. exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los procedimientos más 
modernos. E l Malt© 
«LA NEGEITA" 
m e! preferido por el público 
Para calidad, el Malte 
*TiA JíEGEITA*9 
Adgid esta marca al hacer vues-
tras compras 
AVENIDA PADRE ISLA, 40 
Teléfimo 1551 Apartado 106 
L E O N 
r o n f e a s i Veg^fa^s^ 
* E L B I E R Z O -
J a s é M a r t í n s z M cf s 
R 
( L E O N ) 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
| Teñido y limpieza de toda clase de prendas, por delicados que sean & 
i tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Transformación de las pren^ 
} negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Garaníf 
>. y solidez en todos los trabajos, 
í NOTA. El apresto y brillo especial con que se ulfflfnan los trabajé 
| de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, son ^ 
{ vención que exclusivamente usa esta Casa. 
¡ Despacho: Ordoño 11, 14 (al lado del Bar Hollywood). Talleres: 
rretera Asturias, número 8. 
Refiérese 
iíi V 
* k los 
lro" de hd 
contra 
'Hieva R 
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10nrc ^ U ^ 
0 .soUludo'V^ 
balcó". intt 
^o lcs ; soy . 
de « a btn| 
de santos | 
pretendían ii{ 
Para scr ci p3 
por enffro 
des y de i 
nirnos parj 
más §"raíi¿ 
• a en t^U, 
sin fuego | 
lo sólo- os p 
¿ I C a b a l tero 
j e | a m a n o e n v u e l o 
P o r T E O F I L O O R T E G A 
C( n los "ojos atrasados por la llama interior, se ve al Ca-
J l 1 . \tano cu el Pecho, en el ienzo ele Theotocopnlli, frenando 
^ leí corazón, sujetándole a rítmico andar, acordando sus pasos. 
i0 i'llas -̂ obre este poco de polvo, viento y ceniza que es cl hom-
'Wmbra el Caballero un alto y glorioso destino. Su mirada discu-
«í+iva romo el ave en su vuelo. A sus pies tiembla la car-era y aUM ^ 
i 'wnr'yAa Ha de colocar, como hace, la níano c.crca del co-
oimien(:l0 ^eilL,"n-
)1V , ^ue'en su pesquisa de cielos y de claridades no se despeñe. rozón Para ! , , . . . . , 
r'! , .,,,om nnr arrancarse de su prisión de carne; y al consetunr-
•ci coraz011 PHgnd . / , - . ... 
do su mirada en el cielo, el jubilo le inunda como a ese pajarulo 
a pequeños morbos de libertad, entreabierta la jaula, pasito a lo, ^ 




Nos liemos de 
corazón. Vayan las 
lejos, tan lejos, que 
stencia que cobra el 
pasito, el recen nac, 
- - de mirar con alguna í rcuenna esta estampa 
• también la mano con prudente freno cabe d coi 
como las del Caballero en el lienzo febi 
ios o-ane ni la distancia ni la altura, ni la 
águila al volar- . . • . • '. • u 
~ ASPA. Si el destino glorioso de igualar en Cristo a todas las razas, 
i indo con ol descubrimiento de América de nuevo al mundo,"se 
• bcliza en aquel Caballero, juvenil corazón y sabia mano, frenando 
rdares, ahora en la coyuntura de cerrar la frontera a una bestia 
' vasera que llaman marxismo, la imagen y representación exacta rc.si-
este retrato de un gran varón de pacifica sonrisa que hace la 
se'debe y la Patriado precisa. 
Iefe del E 
de en 
guerra defensiva, porque 
' Aparece el varón, Caí 
no cómo el de El Greco, con la mano cerca del corazón, sino al-
ítado, S. E. Francisco Fran-
iutameute tod0 .,IH¡0 sU brazo derecho y con'la palma abierta. Es el Caballero de la Mar 
heres." ^ ^ yuelo. Todos los impulsos del corazón, su más apresurado palpi-
do de hace; li ^ $0]] necesarios en la gran empresa. España eg con Francisco hran-. 
ser del hpmyj.p ci naciente Imperio que Afronta la reconquista de cielos y la im-
•ña los agtigj^j^uJación de una verdadera justicia cristiana, alternando la mirada .en 
y el pan. No| 
la ataca 110(1̂ ^̂ 5 
de graneles \ 
a unidad en 
itud inmensí 
s del Cabaher de la 
: en .el 
azul con la mirada en la tierra, de la nube al surco, del espíritu a la 
" s p a ñ a con Francisco Franco trabaja y reza acordes en este 
Istante de gran emoción histórica, los dos corazones puros y limpios: 
de Marta junto a María. 
La llama temblorosa, iluminando las pi 
Mano en el Pecho orla cón sus fulgores aquel lienzo cb 
un corazón dispuesto á brincar a 'cick 
retiene, porque no le ha llegado todavía su hora. En 
hombre de mirada que refleja un corazón sereno, en ps 
odos los hombres de buena vomitad, el fuego, se torn; 
lino, y este molino njuele harina que.da el pan que no: 
o de Patria. Fuego y aspa que trazan 
os todos, esp fil3c se muestr: 
Fiesta del Caí 
inmensa gra 
ícirle que Ê i 
í su mando, 
tro estilo fa 
tad permaner, lenas de honor de nuestra historia, la experiencia maai 
•n unidad mel1 
s en servicio 
• por ella ej 
a;;ones que hubo decontenerles la prudencia; p 
spa de mo-







EJEMPLO. Sea tu 
«• asi de ligeros; con 
Llevamos en les oje 
hs de sus santos y 
0" la tuya en vuelo. 
o importa que cada hora nos 
||nd(>te, dispuestos a'librar tod; 
«rea del pecho—ardiente el ce 
raudo en sus filas la serena v 
idar nuestro ejemplo, C¡ 
i misma pura y limpia r 
uego que pin1 
y vaya por 




veces con la ma-
B «afelpe 
> n a 
que sean ^ 
e las pren^ 
stra. Garanta ^ 
, los trabajo5 
iíares, son sft 
Talleres: ^ 
do Enrique de Chara han detenido 
e la secta de ios " 
en este montí 
V i d a N a c i o n a l 
ORGANIZACIONES JUVENILES 
Se ordena la presentación urgen-
te en esta Delegación Local de O. J. 
de los camaradas Francisco García 
Pérez y Francisco Diez Martínez. 
Si algún, afiliado ceneciera a los 
mencionados camaradas, deberá pa-
sar por esta Delegación para sumi-
nistrar informes. 
—ooo— 
Se ordena a todos los Flechas y 
Cadetes pertenecientes a esta orga-
nización la presentación en la plaza 
Mayor, a las diez en punto de la 
mañana del día 1 de Octubre, de-
bidamente unifeirmados, para qele-
brar la fiesta del Caudillo. 
Los tambores y cornetas pasarán 
por esta Delegación el citado día, a 
las nueve y media de la mañana, en 
punto, para recoger los instrumen-
tos. 
• Por Dios, España ,y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 29 de Septiembre de 1938, I I I 
nmiiMiiiiimniin mnrmiiiüirmm uimumiumimmmmnmmnmmmwmmmimiuimyMWMnm 
— ¡s 
I D í a d e l C a u d i l l o | 
O r d e n d e l a J e f a t u r a P r o v i n c i a l | 
d e l M o v i m i e n t o i 
El Jefe Provincial de Falange Española Tradicíonaíisía y de las i 
| JONS., de acuerdo con los Excmos. Sres. Gobernador Mil i tar 3' Civil § 
E de esta Provine.a, invita ai pueblo de. León a sumarse a les actos que ~ 
= tendrá lugar hcy, sábado, día 1 de Octubre, para conmemorar ci i 
| DIA D E L C A U D I L L O , en homenaje fervoroso al Jefe, del Estado y f» 
| Generalísimo de los Ejérci tos Nacionales, con arreglo al siguiente OT- = 
= den: E 
= A las doce de. la mañana, en la Plaza de Santo Domingo se cele- | 
| brará una concentración local, formando las fuerzas del Ejército, MU i 
E Hcía Nacional y Juventudes. E 
| El Jefe Provincial del Movimiento da rá lectura a! Men aje de = 
| la Falange al Caudillo. Seguidamente, las fuerzas concentradas des?). | 
~ larán ante las Autoridades. E 
= A las seis de la tarde, se celebrará una manifestación popular, la 5 
| cual part i rá de la Casa de España -p l aza de Santo Domingo—incorpí^ E 
| rándose en dicho punto las Autoridades provinciales, quienes se d:?'. i 
E Sirán por la Avenida del Padre Isla hasta el Gobierno Miltar , con oh I 
= jeto de cumplimentar y recoger al Excmo. Sr. Gobernador MiHiar, con 1 
| tinuando la manifestación por las calles de Ramiro de Balbuena, Pía- I 
| za de Calvo Sotelo, calle de Héroes del Acázar. calle de Ordoño H y | 
| Plaza de Santo Donningo, donde sé ejecutarán los Himnos Naciotía, | 
| los y se ar r ia rán las Banderas. .= 
O f i C I S l C i S 1 Se ^ n i ú c a con especial interés que en la manifestación habrán de | 
| formar precisamente en filas de catorce en fondo todas Jas personas I 
SE C O N V O C A U N CURSO P A - | que quieran concurrir a la mSsma, no p e s ^ t i é n d o s e bajo ningún con- i 
R A S A R G E N T O S F R O V I S I O N A | cepto el estacionamiento en las aceras y calzadas del t ránsi to , debiendo | 
| permanecer cerrados todos les bares y cafés de seis a ocho de la l a r , j 
| de y de doce a una por la mañana . M 
| Queda terminantemente prohibido pronunciar gritos y vivas, que I 
| serán dados por las Autoridades en los momentos oportunos. I 
l | ! a Jefatura Provincial de! Movimiento interesa a todo»; el más | 
| | exacto cumplimiento de estas órdenes, y ruega a las Corporaciones- y | 
j l entld£des y particulares que engalanen e iluminen sus balcones, a! ob- i 
; s p o s f c i o r i e s 
-«^^tM«HUin|iraím«ftBiiiBftiHiH^ ,,,,1,11 mjnímnmjH 
f 
L E S D E I N F A N T E R I A 
Burgos, 30 .—El Bo le t í n Olí . 
cial del Estado de hoy püb, ;ca , 
entre otras,- las siguientes disp • 
siciones: 
Jefatura de Movi l ización, l i s -
t r a c c i ó n y Recu-]»eración.-—Se ecr 
voca un curso para" la f o r m a c i ó n | | jeÉO de dar msyor brillantez a las fiestas organizadas en honor del Je- 5 
de sargentos provisionales do I n ] | rerCa Má.ximo de! Nuevo Estado y Caudillo de España, 
fan te ía , que t e n d r á lugar en Fuen 
tescalientes. . 
D a r á pr incipio el d í a primero, 
de noviembre y su d u r a c i ó n so-
ra de cuarenta d í a s . Las condicio 
nes de edad que han do tener los 
solicitantes, s e r á la de 18 a ñ o s 
Gumplidos hasta la que correspon 
de a la de los rcemptasos m á s an 
tiguos que se encuentran en fi íks. 
E l n ú m e r o de alumnos s e r á de 
D O O . — D R V . 
i Á ^ 
a D e i i e z a 
Las cosas l ian 
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. lar. pnertas c 
naces ríe dich 
iltas almenas 
suelo,. a -los- 1 




!,E1 general Franco debía obede-
estas imbéciles, sugeslinnes y dar 
e ti-Vada 24 horas, por lo. menos, cuenta é-xac 
t rd la- j la de sus propósitos, de por qué ataca y 
prm-{por que permanece a la de Tensiva, por 
qué traslada esta brigada u#ocuUa esta 
batería... Todos, entonces, sabríamos a1-
g-s?. ¡Y sobre todo los rojos..:! 
Afortunadamente, Franco no es del 
género de estos necios. Y porque fío es. 
ni puede ser así, y porque, además d? 
ser ,ei conductor" supremo de una masa 
guerrera tan colosal, es un verdadero 
r genio de la guerra, nuestro principal «le 







l^va Rpcu'Miui ta de 
^ O H H'LWMOVV<L EST 
ejen-plo de obedienci 
rlai11^ tcuuar le 
0,1 C0!i el providí 
| e í cielo ba querido favorecen 
^a QUe nuestro endiablado espíril 
ios í —n.lente envenenado por z' 
_ ê discusiones po-líticas, de " fiemo-i e 
l^t.' cie liberalismo, máxime en les 
T08 -tiempos de la nefanda Repúb'i-
^ ' ^ r , a observar a enjuiciar v cr!ti-|Ia tierra, va que él es la Si 
t^os 1 
^ del 
f ciega y la obarlienc.a 
las órdenes del GenerabV.mo. 
Obediencia en el sentido cris 
a número dos. nos lleva a des-]sujeción a las potestades siiper 
 y 51 m-• 
actos por importantes que ridad "de la nación, 
y guía providencial qi'e hoyj- Obediencia como cspañolr/ 
cr la 
'íluta 
s e , a t a c a a i 
m s t r o f ^ a n c é a , p o r 
s u s m a n i o b r a s p a 
r a p r o v , , c a r i a 
r a 
r o r 
P a r í s , 
t i c i a . \iv 
2(3 




p ó n d e r 
1. 
a ni o lo-s jnecc 
fie las luaniohras e r i r 
lia roai izado para, !1Í*A 
cia a la ru ina y a la 
socialistas y colnunis t f 
t a n de. que en la con 
Munic]-!. no liaya sulo 
r c p r r s c n í a i i l o de ('heiw 
ni (d do la I M l . S . S . 
el CoTñiíó po i í l i co t l d 
\ '! o M 










rado de I, 
i 1 umanas. 
lo -de l pa l 
lóg ica p in 
zón del h( 
y. tenemos que s u m í * 
de la Jus t i c i a como 
la belez;} l i enc t a m b i é n 
como emanada de u n 
nmor ded ( •reador, 
.'onte-mplamos un rost ro 
! delei tan nuestros ojos, 
i n t i vamen te amamos lo 
r> la beileza no puede 
• en d i v i n i d a d de sí mis-
uiena. 
m u n d 
tas se 
versos 
tr is tes , 
armo n i 
siglo del desnudismo j 
canico y r a p i 
es una p á g i n 
poema m a r á ' 
iios de amor. 
o, donae ] 
á r i d a y b 
lioso de 
b 41 «e distrito - municipal. 
srGce 
i« I 
f - igual -que si" fuera mi 
íu>era de 
.. ite de que un hombre dechado y pr-itolr 
romité de las más bellas virtudes de nuestro p 
(blo: fé en Dios, catolicismo. Iñdalgiiía. j r e u n i ó n 
royera, caballerosidad, amor a la Patria y a l j u i a enfermedad 
;ran hogar, esté al frente de los destinos del 
tan graví-dma.s pre- país. 
i 'uerra. Lfos 
s se lamen-
¡e re inda de 
inv i t ado él 
M 'slovaquia. 
i 'Dr' sn . i)a r io , 
; !!>»rtid<> cor 
mnnist'a i 'raníres, en ur.u. r o n n i ó n 
celebrada par^i-examinar la s i t t i ; . -
ción.; h i /o üia id l'osfacioiif-s con 
p r o p ó s i t o s m u y belicosos, c o r r n n -
do .a cargo-de los oAtrennslas ,:;s 
]-ta1abi:as m á s amenazadoras con-
tra , la confeicncia de M u n i c h . 
Por su par le . León B l u m . qüe 
en los momentos c r í t i c o s prefiere 
siempre rio asumir res-ponsalnh-
dad a lguna. 110 par i i - ipó en la 
meiudoiujcla p re l ex tando 
coriesana. l i 
ció su i n f h 
hogar v aun 
e se CÍ nv ie r te en í d o -
imo. La Venus m i r o -
p r b d i i c i r en el cora 
b r u ambiciones terre-
••ra v i t a l i d a d . La lu.s-
-d ra v ó m o la muje r 
^era y vanidosa, ejer-
icncia funosta en el 
en el gobierno dv IHS 
piiebles. cuando.e l destino la lle-
vó; a elevada j e r a r q u í a soto al ; 
mien t ras la p ruden te d i s c r e c i ó n v 
la sencilla n a t u r a l i d a d de la i t ó -
dre cid.stiana fi le impulsora de 
grandi 's empre-sa-.s en ol booibre y 
el lazo de m a y o r fundamen io en 
tá vida del hogar. 
l>eileza al servicio doi na-
"•mo f inda' 
MVS ?JS sa.-
vw/,.v*K-B-v»v%w-%vvv.v-,v, 
como si alguna gente 
«¿. ní,s¡ón de un hombre de tan 
,̂ fione, bahía de estar diariamfnte• Y obalienci 
' esía .a la crítica y vo-!;ación . popu- danos ..de nn 
s, ̂ O - e l acta de un concejal de a»'}U3 djen mandados, por nn militar de uv 
c Efunda vuelta ... . •cnníHciones guerreras cxccjKÍonaiístm 
•8..v Pon;̂ V'{tl {¿Ü*?- o alca unirás, hoy en el-mundo, por-un-hombre nnsotroi. Fé.tan a b l u í a como 1 
ron su pa.frii)ti--m(!i ardiente, 
de la empresa acometida y lle\ 
.Obediencia al Caudillo. Fé • 




t - egoístas impaciente?, .o.alg-i» un . . . 1 -, 
nuo.preguntan:.,: P o r g u é ^ e ha d e m o r a d o . d o s £ ñ o . v ^ gv,e-dos del Viejo de la «Monten.^ 
avan2a por aquí...? : For qué se rra, que sólo el, con su gttiic 
ra , regenerar al eaifl*). ¡•'.var ai 
b ru to , encauzar al d ^ •-r!-\-iU'>; 
esta es da mis ión iunr. .! v ojd'iada 
a la. muje r . Lo oí re. rk Ja esUjri-
l idad de la eoqnofj.M-t;-:. la virla 
f r i vo l a y mundana frue se est'nnm. 
i n ú t i l m e n t e como las pompas (£e 
j a b ó n . ' 
í iolleza del " A í n a " " , de (-¡-abrieí 
y ("-íalán : do Teresa de .l-esús o 
Isabel de ( ' as t i lh i : esa es layqrie 
necesita L s p a ñ a : beilez,! de Lis 
v í r g e n e s erist lanas y de las-espo-
sas rieles, corno, la X i m e n a del 
C a m p e a d o r . . . Xo las bailarinas?bras ^m l"Kuh 
de Gad-e-s,-las t 'leopar.ras de É g i g - .̂ S 
to o las damas versallescas de es 
c á n d a l o v v a n i d a d . • ,..„ --upan. 
L e ó n , octnbre. I I I A ñ o T t i u i i f a u 
F a í l e c i m i e n í o s d e 
e s p a ñ o í e s H u s t r e s 
i Buenos Ai re s .—Han dejado d é 
exist i r dos personas bastante co 
nocidas en la colectividad e s p a ñ a 
l a : el doctor F e r m í n F . Calzada 
.y el s e ñ o r Ricardo Conde. Salga-
do. E l pr imero f u é . durante m u -
chos a ñ o s presidente del Club 
paño l y el segundo, que muere a 
loa 53 a ñ o s de edad, fué , en sus 
a ñ o s ai'ozga un vibrante pef iodi» 
ta. l i a dictado clases en la Eátfué 
la Nava l M i l i t a r , en el I n s t i t u t o 
I.-íercantil y en- otros estableci-
mientos de e n s e ñ a n z a . E s c r i b i ó 
varias obras, entre las que mere 
ció- grandes é x i t o s " L a mi s ión de 
los e s p a ñ o l e s en A m é r i c a " . 
E l s e ñ o r Conde Salgado h a b í a 
nacido en L a C o r u ñ a . - . 
A g r a d e c i m i a n t o d e 
l o s s u d e t e s a H i t l ^ r 
Berlín. 30.—¥ñ jefe de los sudetes, Con 
rado Henley, ha dirigido al Ffíhrer nií 
teegrama en el que le dice que las pala-
ntes para expresarle el 
agradecimiento de tocios IOÍ sndetís f>9t 
us gestiones en defensa detjícrrjtoriq q-;̂ -
S á b a d o , 1 d© « c t u l í r e . 
P A G I N A C A T O R C E 
N o t i c i 
L 
s d e l a z o n a r o j a 
i n d u 
p o r 
z o s 5 
t r 
s d e g u e r r a r o j a 
s p r i m a s 
n u n a d i f 
m a 
E l p i o b l e m a d e l a s r a c i o n a l -
d a a e s e n l a U . R . S . S . - U a s a r , 1 ' 
g u i ñ a r í a p o l í t i c a d e S t a ! i n 
e n U k r a n i a * 
La i 
ra 
í u a c i ó n 
mentó e.M La prdáuceión de las t . i -
dustrias de guerra- . 
El Congreso estudio detcniaa-
^París, 30.—Informes de Baroe-
lona dicen que en el día de boy 
han continuado las delibéráeionesi 
de la Ü.G.T. 
Rn la sesióu celebrada hoy ha 
habido discursos animados y vio-
ia referencia ofí- un detenido espurgó, porque mu- tes. 
Esto ha sido decisión del Gobier 
no para ver de eoitseg-uir atender 
a los llovidos y a los niños, pol-
en la iietuahdad en 
Varsbyia, 30.—Sobre el problema m c « t c al ICremlm. - La áldin:a ^s i . 
de las nacionalidades en la l 'KSS. . el del.Consejo Supremo de la U n i ó n ' | 
escritor E- de Andreis ha publicado las Repúblicas Sovié t icas h0 
en el eran diario italiano "La T r i - este respecto particularment 
buna'-, el siffuicntc ar t iculo: 
"La monstruosa y san^iiinaria eró 
de los acontecimientos soviéti 
a S ! ^ 
l icativa. . \o solamente f>orqUf ^ J 
mea 
mostrado .ostensiblemente toda la 
consistencia de la-ponderada 
eos sirve, hasta un cierto punto, para 
ocultar ante la opinión pública mun-
a c 
tucion stalmiana, sino también y ' 
bre todo, porque ha revelado a p' 
e inc i de u-
e da lugar/1'*1 la gravedad de un problema que observadores no superficiales 
portancia y ía gravedad del 
nía ukraniano. 
En primer lugar, 
de día en día se hace más difícil y 
amenazador, y que no deja de pre-
\ de turbar a los hombres 
os 
probl¿ 
lentos, si ocupat 
en t r e }OvS delegados. de a e s e e n t r á l i ^ a c i ó n . { d a l a j a r u , A l b a e o l e , L \ 
Los couRtestótas trataron de iu-jMui-cia y otras poblaciones e n d i r i g i d a a suprmm- toda diferencia 
Je^que han s i - j c i ¿ n naciona| entre los pueblos que 
-abajos de re- componen ¿j mosaico soviét ico 
P^í-j ivolítir-N Í V exterminio confia 
I . Tambiéa le piden que. 
entre la p n ^ | 
ra y la segunda sesión del Uam^ 
Parlamento sovié t ico , T& dipul 
entre 1.130, en el curso de apcr^i 
meses, han sido encerrados 
cárceles sovié t icas , bajo la acusación 
de ser ellos, los elegidos, "enemúrn» 
•s dos 
en 
del puebk)". Entre Ios arrestad 
cuentan dos vicepresidentes a. 
cusionei fueron muy animadas y quen su labor de requisa, de eha-
víoíenta-s. al sustentar algunos de- tarra. 
í ^ d o s que la mujer no so encon- H-EMKDIAR LA FALTA 
traba en condiciones para esta cia- í ^ ^ o S P I T A L K K KK LA ZONA 
se de trabajos. ^ - o n j \ / 
La mesa dio aclaraciones sobre * ̂  t . . 
Iniorman de este asunto y propuso que no ru> - - r . , ah iem^q híá más remedio que incorporar Madnd, que han sido , abienas 
P e r p i n g u a n . 
. . ^  que 
h la muj-er a estas tareas, ya que unas ciieulas corrientes en Bancos 
íormsamente había que emplear i y Cajas de Ahorro palS atender 
Jcwi homb-í'i's que se encuentran las neííesidades de los hospitales 
fíla.s. como tamb|en buscar un au- y co)oaias infantiles. 
l o s r o j * 
v i e r D o . -
Ksta pol í t ica de exterminio 
terminados los'írabajos aerícolas, da al celo, particular del san^nma-
todos los hombres de 43 ÍÉ¡ 5."3 años rio jefe de la (i. P. ü., Jeccw, se ha 
de los que- boy se encueutran U- abatido con. particular violencia so-
bres del servicio militar, sean des-
«ci Con. 
sejo, algunos comisarios del pueblo 
un mariscal, Je-orovv, tres 
les d e ejercito, un presidente de Re, 
pública, Pietrovvski, presidente de h 
UTcrania soviét ica, y algunos secre-
tarios proviucia íes del partido co-
munista, entre los cuales se encuen-
tra t a m b i é n J^wtuszcnko, jete dd 
bre la Ukrania. >ío se ha de creer 
qúe por el hecho de la existencia de 
un separatismo likraniano, la Ukra-
nia misma no sea en ^ran parte co-
munista. Se trata de un comunismo partido comunista de Kiew p s ¿ se 
nacional que no acepta e r^redomi- ' puede decir ha sido la "crónica 
rúo de Mo^cú. contra cuya polí t ica Rra" de ^ ú l t ima sesión del 
de terror se revela especialmente la ; m e n t ó soviét ico. Pero tamb 
m-asa rural, que constituye la gran : esta crónica 
^ e p r e p a r a n p ^ r a 
r e c ^ n d e c o m i d a s y 
D a m PUS c * 
tinados a batallones de forlifica-
eióñ. 
V i s i t e s e n l o s 
Burgos, 30.—Kl secrefari-o general del 
Movimiento y ministro de Agricultura, " ^ y ^ r í a de la población ukrantana 
camarada Raimundo Fernández: Cuesta, 
ha recibido esta mañana U visita d-s su nes. rebeliones y alzamientos a ma- I 
colega el mnistro de Ór*WV*Í& S i ^ i - no armada llegan p a r t i c n l a r m e t ú e de l ^ ^ í f ^ - V™1* de h< eae 
c a í c ^ a m * * * Buen.. | . h Ukrania. y fs ¿ c , a m e n t e f f P l S S y ^ 
M Movimiento baa desfilad,, durante tn e^Iín,aBa *s P ^ l m ^ U v io . ^ de los C o m i c i o s del pueldo. vow« 
ten por 
negra se ve cuánta p M 
ocupación despierta en í<^ hombreé 



















pan de « 
Franc 
re a dar 
trae el a 
char ade X 
Y asi 
Ŝ ccearia 
ÍÍ el ak 
W r W , 
Et Madrid, X'aleiicia y fectrceíona se que feay 
intensifica la campaña contra el iuvícr.-
110 que;se avecina. En todas ^ r t c s : o-sarn-
bleasr, reumows, suscripcitnjes Se advicr 
\t que los rojos, ya que - U J pue.don CwU-
tra..los "facciososse dedic :- a hacer la 
guerra al invierno. 
almacenes, puedt¿ 
brkarse trajes áe papel y s« 
buen riegocio. 
| que la mayor parte de ellos son de cr^i 
El problema ukraniano. a nesar de ^kranjano.. Hn efecto, a la tafeen |i%s :do el día de hoy gran número de nuem-
:Ü; ^ros del Consejo y Juitta I c t i c a d.: Fa- ^ ¿ sh lc rzos quc hacc M o , ^ para * arrestados se enaientra ^ presidente u 
S ^ ^ ' ^ ^ ^ - ^ ^ - . o s ^ U k r a n i a soviética y susti.uto de Ka 
Gómez ,Glorio ha dictado ordenes í» ra 1^ '^ctos que mañatui 
En Madrid, el Gómez O / T Í O tamkiéa 
ctue se requise toda la leña He ios m/m-
tes de Gúadataiara y Madrid. También 
ha ¿Igánizado uan fiesta t c i t t ^ ; druie 
según costumbre los indivi-duos que de-
rteibirdn 
ocasión del Dia det Caudülo.-
A l e m a n i a y B é s g ^ c i 
e ü v a n s u s l « g a c i o 
n e s a e m b a j a d a s 
Bruselas, 30.—La Leg^ci&a ale 
ha sido 
tend'an lugar c^n Cme^los de la URSS., nrem-upa viva- th.mn «n la presidencia deí a ÜRSS, PieJ 
I » ^ * « « « A « « * « A * « « I « ^ Í # * « • - * í trowsni. í^ste había stdn natahr^^bi • nri 
se preocupa mucho del.entm:^.^ myi&too jen su gabán en ci g u a r d a n c p ¿ 
y ba convtrcado una r e u n i d ¿ e ^ M d r e - la noticia al reclamarle de • que Iva sida 
tores'de prensa para c s túd iy !a mauvra requisado pzt* los cambatientís. 
de cemhatir el frió. ; | ¡ Ciudadanos de la zona roja 1 P e n s i l 
^¡Ústtát.% creen'que deber.:--- íortiCi- cu los milicianos del frerte.. Entregad tn geta capital, 
car ?—inda 
Pero lo. 
que- bajo tierra la humedad e nun.iecr en gritan los carteles, 
mayor prado los huesos. 
No se facilitó comunic-ud'v p^iT). >c-sa- . P '̂*. ^ I J X « * 4 « — - • •• - P p f t l n t^nea 
he que el dir. cior de " E l ^ x ' ^ - r di- ' otro medio eficaz que pasarse a nuc t ra . -
jo que ía mejor mmiera de |ombati? u l . fíla^. 
frío.os leer sus editoriales, están ití-j 
fíamad' s de marxismo. 
El representante del "Heredon mani-
festó qite el papel sus r ú m o n s pro- . 
« u c . nn « l o r c o n f o r t a c o W o en el £ g ^ f i a C I O n a ' , B T í i B pecho y la e.spalda. 
E l de " C N T " expuso la idea que cBn 
la gran cantidad de números atrasados j 
Góme. O . ^ o : v^stros zapatos. Desprenderos de ^ c o n v e r ü ^ en ^ E m b a u l a , 
s directores han -mr.iiHc-lv > manta. Quitaros de ta camiseta.i. Asi . c %' 
gn í an los carteles. Pero los nuhcianos 
Lr»>ios lian empezado a comprender que ^ c í p r o e a m ^ t c - , el Gobierno 
para combatir el frío con éxito no hay acordó que Sli r « p r « S € a t a n ^ 
- te en Berii  te g  e l carácter de 
T h ^ n i p o t e n ^ i a m extraordiaarip. 
C a p i t a l i s t a s t r a i d o r e s a l a 
1 
A r g e n t i n a 
Buenos Aires, 
tina 
no tienen de él un concepto preciso. 
¿ C e l e b r o r c i i i 0 « r -
r i n g y f i f i l o é ¡ 
u n í I m p i N r l t m l i * 
París . 30.—En los centros diplomáticos 
se asegura que antes de Mártir Daladier 
de Mue.ich. celebró una conRM'encia o n 
Goeríng, que duró una hora. 
A esta ^entrevista se la cenced en Pa-
rís ?ran importancia. 
l a s t r o p a s a l e -
m a n a s e i r p i e z a n 
l a o c u p i c i ó n d e l 
t a r r i f o ^ f o s u d é t e 
uenm, i (iuattrugaíia).—J^sta 
maklitigatía, las tropas alemanas 
hatt pasado la frontera checa. 
Ls primea fuerzas que entra- de la Rcpúblíca e?pariola en ia Argi 
ron en e! territoio súdete, han si- tilia> los coraer¿iantcs c industriales 
do los carros de combate ügeras olientes: * 
En la R-QpúM-ca Arfén- Presidente, Manuel Puente; v t c ^ r é s i -
ina hay muchos españoles traidvíres a dente, Jacobo .Acdré; tesorero, FftUlds* 
la auténtica causa de España, que van co M a r u l l ; proíesorero. Federico F ik re -
apreciando. a medida que las circunstan- gas; secretario, Enrique Hevi^: prosecre 
cias lo requieren u en momentos en (fue t año , José Tourino; vocales titulares, 
auarecer como traidores al lado de un Manuel Rodríguez Blanco, Agustín Ca: 
traidor máximo, como Ossorio y Ga- ballcro, Pedro García, Jesús Suárez So-
W V W ^ V ^ W W W V V W \tt0W^ E ^ tebh sjáo o b r a d o a pri 
meros de enero pasado sustituto de Kaw 
nin., y Inace 00$ meses recrió las ielicita 
v ciones de Stalín en ocasión ét 60 um 
\ pleaños. 
j De su destitución nada se ha d'ch1 
9i 
C * R T H L i R 
Para hoy, sábado, día 1 de oc-
tubre de 1938. 
FIESTA DEL CAUDILLO 
A ias cuatro, a las siete trein 
ta y a las dlea treinta 
HOMBRES DE BLANCO 
Protíuectón t<Metr«i', en f̂ spa-
*rt di 2 
I ̂ jeialmente; nada ha sido comunicado ^ l ^ á a ^ O J 
4 " democrático f parlamento soviético, a 
•r^ar de que Pietrowski hiífelcs.c sido ^ 
vH-^H-esidente; eii su lugar., esta es, t 
presidente de la rpúbiij.j d la 
*,m-ú soviética fué ' nombod > Koruijec 
I^ntre lr>s l l a r d o s enemig.vi del puM 
ít e-ncuen.tra también Kstaai^lác; 
síor,- que hasta liacc poco ti^rnuo era " 
cretario del ejecuivo ccmüiUia- iikvtis%-
üOl, coa Ciark Gáfele y Myraa W*, el cual, en, enero -jíasad^, fué -om 
Lay. Varado también \*icipresidenK* del Coss^ 
Mañana, domingo, estreao. }* de 105 comisarios de! pué^. 
ESPLENDOR Knírc ío-s "parlamentaras" soviétre^ 
Magnífica producción ínterpre ^s^atecidos hay taafi&i et exprés^ 
tada por Miriam Hopkins y Joel ^ 4*{ Ci?n^0 dc los ComÍ5ano> del ?«c 
Mac Crea. de la U k r a n ^ soviética. Chub r. | 
c m m i A AZUL ĈLIA! Ŝ6 ÛÉS AI C ^ " ^ ÁE 3̂  
A las cuatro, especial para los 
heridas de ^uwrra. 
Formidable- programa hablado 
en español. 
A las «iete treinta: soviético. Tanto Pletrowski c o m V ^ 
ERASE UNA VEZ UN VALS ?ior y Chllbar t W b a n panc dcl % 





dencla del Consejo de los Comisario^ i? 
puebU) de la URSS. Tambkn CMíaf ^ 
seguido la suerte • de su*: conuiact^^ ^ 
^ ukr a ríanos del democráti j : oarlam-nt9^ ^ C ^ s 
^ La 
*!&3 ei 
IbTdo puede «ipiifiear un honor pues José Furquet. Rufino M'.utoyn, Ju-Jpor la eminente estrella Marta n«n te dirigida por Sulin. E.nre n " - ^ 
el honor tiene sus grados para quiene. «o Pispeiro: Eliseo Vilaplana y Fran-
cisco Serrano. Vocales suplentes: Pedro 
Rggtrt. ^tados se cuentan 50 ukramahos. Este ^ 
Mañana, domingo, a las cuatro, ' rwi te porcentaje puede ser.-, pan dí' 
Hov debemos recalcar que Umbién hay Payán, Gervasio Ugarte. Raimundo Carj^cine para los heridos de guorra. .mostrar hasta qué medida d proM^;1 
traido'res con dinero puesto al servicio de c ^ J 0 ^ ^e la Torre, José Mana Sottto A las siete treinta: fukramanq turba los sueños agitados ^ 
los asesinos dc España. \y Cándido Corcuera. Síndico titular, A n - AUDIENCIA IMPEPJAL hs hombres del Kremlin. 
Los traidores que han sahdo a la su- tanio P a d r ó ; síndico suplente, GUmpo' Por Marta Eggert En la sesión en que se discutió la le-
perñcic arrastrados contra ia opinión }? Fontales; secretario consejero, doc- TEATBO FKfNCI^AL sobre la ciudadanía soviética, la cual w 
sensata argentina y española, han consti- ^ Jerónimo Gómez Izquierdo. ^ las cuatro, a las siete t r e i n la la ciudadanía en las varias repíibb'r^ 
ta y a las diez treinta el nuevo presidente de las rc^ublica^ 
tuído una Cámara de Comercio dc U Re 
pública Española en la Argentina. Con-.. " , ^ k x t • 1 A'- * 11 AcontecimieaU!! ; E s t r e ñ í la Ukrania soviética, en un áiscurso 
signaremos los nombres de los integran-. ayudan a la España Naaonal repud.en ( - U N p A R D E | evidcnte inspiración, staliniana. se < 
( Para que los españoles auténticos que 
La flleslumltraMte p r o d u c c i ó i l tr6 i'^ignado contra Poío^'r,. acusa tes de este organismo de ayuda directa a esos nombres y condenen esos hombres 
los rojos españoles para que sean cono- que secundan con sus dineros a los des- »Metre<í> hablada en español pío de a p a r a r planes imperialista^ 
cidos en la España Nacional k tm.ee tructores de nuestra Patria, los deja- na de Comicidad y a r m o n í a . later dos a separar Ukrania de Moscú, 
que ella les pida razón en su día su s consignados aquí como cómplices, patada por las faMosos ases de I Tíl1cs son los primeros síntomas rev*| 
acclon' f „ • ^ / ' como capitalistas de la risa Laurel y Hardy. {lorts de un grave problema, que en ^ 
Forman dicha Cámara de Comercio r * i • 1 fv«., ^ión dñ los conocedores dc las ene?1 una empresa fatal integrada por la gen- - ,, •, , • .y- • ^ , § . , . .Ja 
'n- , ; „ . . , " t̂QSS&SBS ' ^ ^ J j i i a i g M ^ K «nviPtirq»:. amenazan con hacer 1 
ú- ^ mas^deleznable que no conoció } * - ̂  ^ \ - z ma. difícil el oorvenir de! s a n ^ 
El ¿ 
r ^ p r c 
^ la ; 
Rt*̂  
28de 
historia de t(xlos los tiempos. 
'^  ás difícil el porvenir di 
-io régimen stalinoaao". 
1 Á* «ctabre ñc 19$» PAGINA QUINCE 
e a e a 
I alan 
h-antc de amor y de guerra se siente 
mente ^ 
orque h"a ^ 
e toda 1, | 
irada ( 
velado a ^ 
ci^es la | 




}a mano abierta del CudiUo. }W}o la máno ejcniplur c!c ['>arnco 
' . ^ ¿e f>}0s para ICspaña. Porque la Falange, la sran congregación d< 
español? ^a visto lo certero de su mirar, el duro acenlo de si 
precisa de s« obra. yOZ dC 
José 
ja Patria perdida. Con su voz 
irada y nuestro anhelo, haciéndonos amar por. su impericc 
sanare. 
mando, ta perseverancia fncendida 
Antonio htóo brotar ante nuestros ojos el paisaje estático, ín'o. 
>riosa de joven profeta supo elevar 
nn 
janeñ* España hundida, tri.ste, sin virtud ni 
paita riSor >' blancura, inmóvi 
áquclh 
sepultada, pa-recía gemir bajo 
ravitaba peladamente sobre 
ceguera obstinada tic la íe. la 
ÍIÍJC de plomo del materialismo que 
Püitándoíe el ansia del aroma, la  
eHa. 
Lj^jad de la l.ñenventuranza. 
'lose Antoiík) gri tó el alerta y dio la solución de España. Y 
:/:rniando los pies y endureciendo su brazo en caridad y justi 
¿ piano hacia las gentes y las ciudades, hacia las rosas y las es{ alzaren 
iaetn- Y vibraren, nuevamente 
del ñamado 
^ (}iPuta<io 





ites del Con 
del pueblo, 
tres señera, 
kn tc de R¿ Í 




s se cnettei 
ko, jete del 
i?w. Esta se 
"crónica ne. 




a akraniaiWi I 
¡ta de | s 1 
toi y •arreza-
intento íovié-
tÁ- de los • Hl 
pueblo, vora •' 
son de frigtn 
grtsidcftte ^ 
ti cuto df Ka-
i URSS, | | 
Obrado, a pn 
jttíta de Kaü-
>ió las tflwíJ 
u d.e 6o ejS 





cántk-o de esperanza al sentirse vivificadas por el inefable 
ozesos, los campes calientes de España. 
ientos. Y una plenitud de snn-
js movía tv? fc-rsKcncs. .Nuevamente desembocaban en España el é.\-
. . .^ el brío, la lecura, que es la impaciencia de se? más, exaltada. 
Sobre tedas las cc-sas que san, y que bendicen con su forma 1: 
tfiicia «el Señor, Franco. Jefe de la Falange, -derramó su fuerza 
ffrmtra. El vino a acabar las lágrimas. A poner en todas fas me 
de cada día. A ífuminsr las mejillas palidecidas. 
Franco nos trae la promesa, el ejemplo. Cabeza de la Falange. < 
a darse a España para hacernos crecer en sabiduna y U 
ir^e el arista de atabición histórica; el afán de ponernos 
char^adelante; el arrebato alzado de morir en la rí 
g^j'cso de ser fuerte y temido-
Per eso vamos tras él, conscientes de gu jerarquía. F 




en pie y mar-
ú asombro or-
r oro sámente 
V asi HegarenVos basta el fin; Porque la voz de Franco, dulcísima, 
cesaría, irá ahondando" cada día, en ti alma de los hombres de España! 
E«'¿! aíni*. qv.-e-c,s ia llanura de las palabras claras. 
F e r e u o e e l G o b i e r n o f r a n c é s . - L o s 
M i n i s t r o s a c u e r d a n i n i r i a r l a d e s -
n o v i l i z a c i ó n d e l o s l e s e r v i s t a s 
11 m n d ^ s a f i a s 
Paris, 30.—El Presidente Dalu-
dicf ha pasado algún tiempo en 
su despacho del Ministerio de la 
Guerra, desde el que ha convo-
cado Consejo dé ministros y antes 
de partir para el Palacio del ¥A':> 
seo, celebró uno conferencia con 
el general Gamelin. 
A las 18 heraí, presidido por 
Lebrun, su, ieuu.er' .i tí• ios toj 
rairustros. El Jete del Estado, in 
terpre>tahdo los sentimiento, ü-.'. 
pn.s. fe' titf a Inika-ior por !»u 
gran patriotismo, que sirvió pa-
ra llevar a feliz término un proble 
ma que amenazó seriamente a to 
da Europa. 
El jefe del Gobierno, después de 
agradecer la felicitación de Le-
bi'an, ha heeho un relatq dctr|ia 
cío cíe la reunión de Munich y de 
Es acuerdos tomados y cucstio-
ñes tratadas allí. ' 
A propuesta del vicepresixiento 
Cbautcmps, se acordó extender 
kí felicitación a Bonnet, heclia a-
I^aladií.r. 
Después se discutió la oportu 
nidad de abrir el Parlamento y ae 
confirmó qú^ las Cámaras reami 
darán sus actividades el próximo 
martes, pwra dar cuenta al país 
d-c âs conf.inejicias de los cuatro 
•go&ícnios; 
A.cardó también que la de-smovi 
lización sea hecha progresivamen 
ts rsegún informes de los técnicos 
miiHarcs. 
i P á l a p g ^ E s p a ñ o l a T r a d i c i ó n a l i s t a 
[ y d e 1 * h J - I •. F . - S f e n t r e g i ^ á h o y 
& B U J e í e N a c i o n a l , ^ e n H r l í s i m o 
F r a n c o , e l . f o j . i n d e C a p i t á n 
Orden 
cada en el 
t 
d 
Burgos, 30. —Para conmemorar el se-
gando aniversario de la exaltación a la 
jefatura del Estado del Generalísimo 
o c c i o n 
antieipaclón. Afín no hace 
c e l u l o s a 
cisa adquirir las máquinas que iXh*aeioB que 
^ ltAUar h- dado ¿e l** año. la cna era inmeneo panta transformen la caña en eeluloka; 
no B o y . ^ t o n . o ^ W L . t ^ ^ ^ ^ ^ <m***. í e ^ de _ ^ . ^ c 
encuentren diebo ca"-
A las nueve, las bandas de música rc-
correrán las calles. A las 10,30 de la nsa. 
ñaña se celebrará un solcmuE Te Deum 
en la Catedral, al que asistirán el Gobfer 
na, representaciones del Ejército, Consc 
jo Nacional y.Junta Política de Falange 
Española Tradicionulista y de las JONSr 
de la Iglesia y del Cuerpo Diplomático. 
i A las csice, el secretario general del 
Movimiento y la Junta Pa^íí'Ca k ! mis-' 
ny> s- trasladarán a j a residencia Ce 
reralisi'mo pata hacerle entre?» del íajin 
de Capitán General y del bastón de man' 
do f|nc Falange Española TradicionaKs-
a y de los JONS ofrece ü su Jefe Na-
cional.-J f - . • w i ; 
] Acto seguido se celebrará cvv"CV;>;tanu 
General una recepción, 
hos incustve. por virtud de detenm- j ^ ^ ^ ^ ^ r̂át, tendrá lu^ar 
nadas especialidades o por razón de munjfcst3í.:¿n popular, cncah-e/^di 
la función o cometido que ejerxan en p&r 1;Ls . . ^ ^ jerarquias ácj Movimíenb-, 
los mismos, se formule con carácter ante la residerc;a dd Gene-
BNO CIVIL 
CIRCULAR 
echa 29 del actual, publi-
" B . O." núm. 91. de le-
cha de hoy : - - •' 4' 
"S. E. el Generalísimo clispóne (pie 
entidades y organismos a petición dé-
los, cuales se han hecho excepción •in-
corporación los trentes de .individúes 
pertenecientes reemplazos moviliza-
sea del de 19|8 al de 1941. am-
&e . ha 
oomunkado a' 
. soviético, a 
•ibicic sido ̂  
. esto es, e! 
i d ia '-te»-
d.> Koru i i i 
95 del pucS 
íanisíac-
tk'.h:po eva j8. 
ú \ fué 
bí éd Co^ 
te" soviet 
3ano> de! M 
a. Chub r. é 




. i , com-C^9 
¿fie del ¡'l 
icina personí1 
íntre 70 *TTtS 
«os. Este i"1!"' 
rv.: parí A 
el p r o b l ^ 
s agitadas 1 
dtá Duee a la región Tries 'trin, alta 4© 54 metros, ha surgido 
titea y al Véneto, es digna do ser "¡ una nueva ciudad que da trabajo 
cOKoíida la parte referente a la a miEares de obreros, que prOdu-
vfeita que el Duec efectuó en. To ce centenares de millares de qum 
írt cll ¡guiño papa inaugurar loa tni.es al año de celulosa, los cua-
gi'arülkjscs establecimientos aili l̂ s eü el año llegarán casi 
foBdínJos .para ía fabricación de al millón de quintales, 
etiiücsa. De dkha relación cu 
:Baean5Qs los siguientes pasa- • cómo había sido ejecutada la or 
\ den dada a su tiempo. La Snia Vis 
r,A£i corrienda, por las magni- c-osa adquiere a ñnes de octubre 
«e ía población se disolverá 
Una írrvp v i i n e fr xposf-
cléñ úsi übro argentino 
t nd á lug^r próxima-
m e n t e en Roma 
Roma, 30.—lis huésped de Roma 
el i'mslre critico literario argentino 
Antonio Aita del -P. E. N . de Bue-
sa -i m 
obrcroH & e trabajan on la nueva dos lo-s que 
ciudad. Ks neceaa.rio, en ñn, pro^-SOi expresando en las. mismas edad, 
ceder a crear Ull puerto, donvle rcelljpja7_0 a. que pertenecen, servi-
puedan fondear los barcos para ¿ ê t4n afcctoSi c«-tiíicacio-
desearíraf v cargar los materiaIC-H. A^Í^ AA^Í V 
. . < \ i n^»; míe nrescntan V (tenias uaio.s j 
a Quiere el lector saber otras don nt* ̂  •pr*sem,u 3 
cifra» g l o b a l e s H e l a » aquí: en observaciones crue se estun-e opyr. 
Hoy el Duce ha venido a ver t m «üo^ la» hora» de trabajo han tuno. Dichas relaciona deberán obrar 
.sumado má» de once millóne-s; los Cuartel General S. E. antes día 10 
salarios pagados han superado los octubrc próximo en la inteligencia 
29 millones de Hrá». . . . de que amella entidad u. o r g a n i z o ^ A}fes Ha. verlido con .ol>jeto úc 
a d e ^ r r ^ i r s ^ - ^ ^ * F P m ^ : ^ l ^ í ^ ^ . 
dirige nacía el núcleo industrial > queda-'dispuesto, mcwrrvra en c}6n ¿d j.;brü argentino', que &erá 
Aou5 KUr<re la nueva' ciudad, con l.a responsabilidad correspc.ndiente. : ju.itíg.ur&da y aí,ieH >: al público el 
F^asa mole rojiza, erizada de sea, construye y regula algo así su^L^as ca.sa» eoiouiaie»,, a^mea- Dicha Orden deberá V. H. disponer u de oc-tubret fccha f}cj descubri-
ttteT * t 0 r m - 1'ueso'"' como 640 kilómetros uo canaíos ^ toda» iguales Ignitas, hm- su ^H-cación " B . O / ' esa provin- mk:nU) íh América, en la sede del 
^ . v f ^ e m o s cosas que nos traza ^ki lómetros ' de núevai -ca! f fas y a e o ^ o r a ^ Y i ^ l ^ t % ^ . p<;rió<i5ccs par. cono- c>ntro de Estuc!:.os Am<:ricano5. cn 
S í r ^ T ^ ' -mterÓS' ^ ^ nivela temónos ^ f e M S l É ^ f e i < ^ t o >' — ^ ^ .1 palacio Antici. 
C ^ ^ ^ ™ 0 0 ^ - ^ . - i l l ó n doscientos mil ^ ^ ^ ' ^ H Vo- des p r o v i n e . Í ^ ^ V ^ ^ V y ^ W 
^dríamn . metr-os cúbicos. Efectúa una plan emto dd establecimiento. T̂ o que se bace publico en cum-
H^to do ! *10meIiZar, con^ un tación de cañaveral en 1.200 hec Kl director, Franco Marinottt, pimiento a lo ordenado, eacarecien-
vL v i man€ra: Habia áreas del terreno adquirido: coló acompaña al Doce cerca de una do a scñores, alcaldes de esta 
mesa, donde está colocado un Um 
ü.-cutió 
a. la cual ^ f a 
« ^ ^ ^ FríUl Z0" ^ am 25 « ^ n e s l í momas, re 
desierta y malsana cogidas de todas las zonas de Ita J>^ ™ Duce opnme el botón U . -
^ la denaga se extendía has- 1^. ^ espera - ^ - ^ ^ _ tántáncament ,; todas las m ^ v 
^ í t v o hacendó vanos los de 1939, adquiere del mercado la tTmpadfs las siguientes palabra»: 
r - f 208 d- cantidad do cañas necesarias pa- ,"Siguiendo mis' instrucciones, el 
ÍÉ6n ^ 40 trabajo en la ra hacer funcionar ooortunamen- ' establecimiento de Torre di Zumo 
Ifeyvf^ ^ ^ r a b l e . Era noce te las instalaekies industríalos, i éa inaugurado por mí a las.-, bo-
'Pccx algo que resolviege para transportas estas cañas y ' del 21 de septiembre . 
1 ^ ^Qmpr.c: fí problema de la rizomas se sirve de 174 moto 
W r í V . 3 * p0breS genteS de velero^- dG 36 barcazas fluvialet 
^ D n í T ' - - * 1, y de 680 autotrenes. r . Wce se mtereso por esta.zo ... „ { , ., . . . _• ' A ^ , ^ 
ttap^n^ V ~~ vLsperas de la visita del Du- hrraa al pie. V ^ t t T l SímS0I T co' lcs e n t a b l e » sacan las sumas La visita del Duce es larga."m, 
f ^oaa Produccion de la ce ele las horas de trabajo y dé los nuciosa, atentísima. En 1 
I En el espacio dejado en blanco s - ú á t don Victoriano 
5 I rma indicar la hora, Franco Ma- ..e!,t ado con(lnc 
3 rmotti escribe 11 1% Con tin car- , . • . r. . 
imoiu cciiuc «t . j . - • t ísnno señor Gobernar. 
as r e o ú b b ^ ff . . . 
renñblica^ 
t discurso i 
Encargó esta gran empre- salarios distribuidos: las primeras 






Snia Viscosa Esta, inme ascienden a 2.300:000; ios segun-
dos- a 1650.000 liras. .] 
Pero esto no es más (|ue una 
pequeña parte del trabajo. Está 
bien cultivar el terreno, plantar 
los rizomas para.las eoseehas fu-
tura», proveer 'n¡ tsm transporte». 
Pero e« «ecesíirie iambÁé» crear 
las instáteeif*^ Ü Ü ^ É ^ ^ Fte-
• • i i M ' M í . 6 Mi i i 
W 2 a ente se Pu§0 en acción. Era 
. ^ ^ c octubre de 1937 cuando 
,¿P^aron las obras. De ello ha 
volverse a hablar é- cabo 
o: de ello se ha 
Ves. e» e.u2 renta dias eie 
ras salas del estableeimiento, don-
de están formados los obreros, que 
le saludan en, alta voz, el Duce 
dirige la palabra a uno y a otro, 
fiara pedirles informaeiones, par» 
obtener esclareciraicntos. • 
A r r i b a E s p a ñ a 
provincia lo cumplimenten con c{ uva 
yor celo. 
León, 39 'de Septiembre de 193S. 
l i l Año Triunfal.—El Gcbernador C\-
vll, José Luis Ortiz de la Torre."' 
DONATIVOS 
Los obreros y empleados de tas 
minas Pcñarroxas de Matarrcsa. del 
González, ban 
jeto del excelen-
lor Civil la can 
tidad do 2.701,27 pesetas, con desti-
no a la suscripción de Ejército y M i -
licias. 
—Los obreros y empicados de las 
minas de Igueña. de don Patricio 
Fernández, ban entregado, por cóh-
dneto del Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vil , la cantidad de 201). pesetas para 
Auxilio Social y 177,25 para Frentes 
v Hospitales. 
I rauco, s- celebrarán maSatu los siguí«n 
tes actos: _. . . i ;/: .. . ^ 
E f a l g o d ó n a r -
t i f i c i a l 
Lerpzijí,— En la Feria Otoñal de Mués 
traá se presentado como un i de la> 
mayc^es ¡wvei.tdcs lan U¿V.'Í libra stnté-
i tica, obtenida en 105 laboratorios ak-ma-
| r,e.s, prfia;; ustituir al algodón natural, 
del mismo modo que la llaunda seda arti 
ficial ba rc2lÍEado esta sustitución en 
sran parte con la seda natural. . 
j La nueva fibra se llama "vistra" y 
presenta igual resistencia que el algodón, 
al desgaste y a la -bumedad, e incluso 
tiene una mayor brillantez. 
t i m ó n d e ! 
j i j e e n F | i z a -
b e t h » 
Londres. — El trasatlántico "Queen 
Elizabetb", que será el gigante de los 
mares, en comtrúccíón actualmente en 
ios astilleros del río CHde. tendrá un t i -
món ejiaí pesará 70 toneladas y ofrecerá 
mi* vi(e*rfrcie ée vo Metros ciKtdrados. 
PAGINA DIECISEIS 
P R O A Sábado, 1 de octubre ^ 
mm 
raneo, i s i m o j é r c i t o 
f No es Franco solo ei Caudillo ejecutar. Es el primer combation 
que sabe conducir a un pueblo ¡ te quo intuye, proyecta, ejecuta 
jsor rutas difíciles hasta encon-
trar su destino. Las legiones de 
¡soldadas que luchan con un va-
lor oue asombra al mundo en ei 
* y dirige junto a sus hombres del 
Estado Mayor en los gabinetes 
de estudio y después se traslada 
al cam po de batalla junto a las 
Desdctodas las trincheras de 
España eterna, se aclama en es-
te día a Franco, primer soldado 
del Imperio español. Y todos alzan 
sus banderas tremolándolas al ai-
re del amanecer de primavera y 
levantan sus brazos saludando ai 
salvador de España al frente del 
mejor Ejército del Mundo. 
Franco. ;César! ¡General forja 




a Milicia aciona 
Bí sentido militante de la Fa- lo Kertiieo, censuró nuestro estilo 
lange quedó expuesto en eo.nélsa y I y ridiculizó nuestra .nomerielalu-
poética p a l a b r a — d i r i g í u a ^ ^ S ' ^ - j ra.^Nuestra' agrupación en células 
^los-^por nuestro Ausente. El íjftar] imitares, la resurrección y el bau-
tismo de uuestra.s euseñas guerre-
ras, Ies sacaba de quicio. Aeostiiu 
brados al peífico desarrollo de sus 
instituciones juveniles--un buen 
loeal, uno.s cuantos juegos de do-
minó, conferencias mensuales v 
có dónde estaba nuestro puesto; 
nos Ib señaló como un deber inelu-
dible, como la suprema orden y 
la ni(kjor norma. Temple de mili-
cia quiso y obtuvo de nosotros en 
todos nuestros actos v en esa con-
signa severa y recta se educó núes asambleas estériles donde se ten* 
tro esfuerzo; a ella adaptamos piaba ya el afán parlamentario de 
nuestras almas, llenas de esa ar- los jóvenes viejos—, lo nuestro les 
diente convicción que él nos t.rans-j pareció, sobre atrevido, desorbita-
mitiera con su voz,- con su acc^ri do. Pronto la realidad les sacó 
y con su .ejemplo. Ment/iclades —les lia debido sacar—de su error. 
campo nacional, aclaman a Fran primeras líneas y dirige—ejecu-
co como general invicto, César taiidó sus planes de estrategia y 
•[ue concibe batallas como jamás maravilla—próximo a «us solda-
¿I Historia pudo contemplar. > dos y haciendo la vida de ellos. 
Franco es el Generalísimo de Las tres fotografías que ilustran 
los Ejércitos Nacionales y tiene esta plana, nos lo muestran junto de los Ejércitos Nacionales!: Con 
todas "laá cualidades de un gran * auno de sus generales auxiliares tigo ayer, hoy, mañana: siempre-, 
guerrero: prudencia*y cálculo en observando y dirigiendo el moví- [ Hacia la Victoria. Fcr el Impuno. 
el, pensamiento, audacia y arrojo í miento de las columnas del Tnun ^ ¡Arriba España! 
en la ejecución. | fo. 
S Cuando los días eran duros y 
la Victoria estaba más lejana, 
Franco venia dejas -tierras de 
• Africa seguido de aquellos hom-
bre» que entonaban canciones de 
guerra y muerte y do triunfo que 
liácían liorecer en sus labios la 
sonrisa eterna. 
Cruzó como un relámpago las 
tierras ardientes del Sur. Y Méri 
da, Badajoz, Maqueda, Toledo, 
proclamaron su pericia y el valor 
sin limites de sus soldados. Y lle-
gó hasta las tierras castellanas, 
siempre leales, donde unió a sus 
títulos este con que fué designado 
por aquella primera Junta de De-
fensa Nacional: Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales de Tierra 
Mar y Aire. 
Y, - desde entonces, el brillo de 
»u espada vencedora en mil com 
bates alumbra y remueve las pá~ 
girias más anticuas y gloriosas 
de % historia española. Tras él, 
César, general invicto, están hoy 
los marinos Izales que han sabido 
mantener el honor de España en 
las rutas anchas del mar; los íu 
chadores del aire que han batido 
el "record" de las glorias, bajo 
las playas del cielo donde brillan 
las estrellas; y las formaciones 
marciales y aguerridas del Ejér 
cito de Tierra, esforzado ^ siü 
par, que parecen la reoncarnacion ' 
de los viejos Tercios que pasearon 
sus estandartes cristianos y espa 
fióles por todos los caminos de 
España. 
Franco dirige todas 4as batallas 
que gana cada día nuestro Ejér-
cito. Ha vencido en Andalucía y 
Aragón, ha .terminado la guerra 
del Norte, ha entrado hasta el 
corazón de Cataluña, ha escindi-
do en dos la zona roja y martiri-
zada y tiene a sus mejores sóida 
dos en el umbral de la victoria do 
linitiva, cara al Imperio. 
Y es el mejor y primer soldado 
del Ejército de España. No es el 
general cjue plantea sus batallas 
ante un Estado Mayor y manda 
de combate, bajo las Banderas 
de la Falange de todas las regio-
nes de España—Navarra, Castilla, i0$ t ^ t 
m. 




anquilosadas, 1 tu* va das dé la pre-
ocupación cobareie y temerosa \.*el 
liberalismo, gente que por é¡ en-
\ er-cnada había perdido el gustó: 
y la comprensión de lo activo y 
. . 6 . , - i - : ' - . : , . . , -
Nos preparamos para la guerra 
. —bajo una consigna santa y fer-
viente—que nos llamaba. Y la gue-
rra nos encontró preparados. l*o 
sólo en el crmjunto disciplinado 
y eficaz de nuestras banderas, no. 
Era nuestro ánimo, nuestro es-
fuerzo, nuestro espíritu el presen-
te mojor que podíamos hacer a 
España. Lá acción violenta con la 
, que pretendían amedrentarnos los 
chulos de las juventudes rojas, fué g 
respondida con la acción violen- ¡i 
ta. Teníamos*ya el düro aprendí- S 
zaje de las encrucijadas y el diá~ =5 
logo de las pistolas. Nos habíamos § 
acostumbrado a no sorprenelerncs ( S 
de las "palabras mayores-. Era-¡ |= 
mos milicia y reclamos un fusil, j 1 
Y Franco nos lo elió. E i fué eÚM 
nexo emocional, ese vértigo calien-1 g 
te y arrollador Se la misma Jefa-! h 
tura, del mismo hombre al frente 1 = 
*-de nuestros destinos, y FRANCO, i 
providencia de España, Generalí ' I = 
simo de los Ejércitos, Jefe Nació-
nal ele la Falange, realizó la fiet-f l 
mandad entre las milicias de Es- E 
paña junto al Ejército. Imeirro v | | 
ciunó nuestros esfuerzos, ¿Qué me- = 
jor Caudillo, para quienes so ña- | ! 
mos y procuramos ser st^ldados, ==. 
que él, primer soldado de España ? §= 
Y a sus órdenes ha ido la Mi S 
licía Nacional cara aí sol de la S* 
Nueva España, despreciando a M 
la muerte. .Y on todos los frentes ff: 
Galicia, Aragón, Málaga, L e ó n -
Ios camaradas de la boina roja y 
de la eamisa azul, han recibido el 
mándalo inteligente y sabio del 
Caudillo, Generé de los Ejércitos 
do la Reyoluc:ón Nacional, y haij 
marchado cantando himnos triun 
fales da resurrección y de gloria§Ü8jíí 
cara al enemigo en busca del ama 
necer de una Patria Grande y Lí 
( bre. 
i Con Franco, Generalísimo de 
los Ejércitos, Caudillo de la Fa-
lange, sabemos que nuestra pe-
lea no será estéril. Su auteridad 
y su claro concepto de la realidad 
de España constituyen el porve-
nir de la Nación. Franco, con el 
Ejército y la Falange sabrá dar 
cima a la Revolución Nacional, 
con esa santa violencia con qiie 
está dando remate, ya a medidas 
trascendentales y heroicas que dê  
vuelven a Jos españoles, con la m 
'guridad del triunfo de sus aVmas 
la honda , convicción de que la es 
nada del Caudillo pesa en el Um 
do y %ú la Historia, y que al fin 
—la Justicia y la Paz, que sólo 
pueden administrar los fuertes 
han venido a resolverla angustia 
y el trabado problema en que ^ 
maldad, la hipocresía y ei verba-
lismo dejaron enzarzada a .la Pa-
tria. 
Carbs de Málaga j 
jmíiuiiHüiiyiminiü^ 
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r f F r a n c o e s e l a r t í f i c e d a u n a d o b i a v i c t o 
L a V c t o í a d e l a G u e r r a , y l a ^ i c t e n a d ^ 
n u e s t r o E s t a d o N a c i o n a l S i n t í i c a ü s í a 
C o n F r a n c o h a c i a e l I m p e r i o . 
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